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P R E F A C E  
A  s t u d y  o f  s t u d e n t  l : , - u . b l i c a t i O l l l S  w a s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h i s  a d m i n i s t r c . c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  v i t a l  p r o ­
b l e m s  o f  t h e  s c h o o l  t o d a y  a n d  ' w i t h  a  s t r o n g  p e r s o n a l  i n t e r e s t  
i n t u c e d  b y  a  n u m b e r  o f  y e a r s  e x p e r i e n c e  a s  a d v i s e r  o f  
p U b l i c a t i o n s  i n  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a .  I t  
h a s  p r o v e d  t o  b e  i n t e r e s t i n g  i n d e e d  t o  l e a r n  h o w  t h e  
p r o b l e m s  a r e  b e i n g  ~et i n  s c h o o l s  i n  t h e  M i c d l e  W e s t .  
I n  t h i s  w o r k  m u c h  a s s i s t a n c e  h a s  b e e n  as}~ed a n d  h a s  
b e e n  g r a c i o u s l y  g i v e n .  I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  m y  t h a n k s  t o  
t h e  t e a c h e r  a d v i s e r s ,  w h o  s o  w i l l i n g l y  G a v e  t h e i r  a s s i s t a n c e  
b y  p r o v i d i n g  c o n c r e t e  m a t e r i a l  c o v e r i n g  a c t u a l  s c h o o l  
p r a c t i c e s  i n  i s s u i n g  t h e i r  o w n  s c h o o l  p u b l i c a t i o n ,  a n d  t o  
h r r s .  B l a n c h  M .  W e a n ,  P r e s i d e n t  o f  N a t i o n a l  D u p l i c a t e d  P a p e r  
A s s o c i a t i o n ,  C e n t r a l  N o r m a l  C o l l e g e ,  D a n v i l l e ,  I n d i a n a .  I  
w i s h  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  D r .  A .  B .  C a r l i l e  a n d  t o  
P r o f .  H .  M .  W h i s l e r  f o r  t h e i r  h e l p f u l  a c v i c e  a n d  a s s i s t a n c e ,  
a n d  l a s t l y ,  I  a c k n o w l e d g e  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  A l b e r t  
M o c k  f o r  h i s  c a r e f u l  a n d  p a i n s t a k i n g  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
t h e s i s ,  a n d  f o r  h i s  e n c o l ' r a g e m e n t  a n d  u n t i r i n g  g u i d a n c e .  
E . B .  
E m i n e n c e ,  1 9 4 0  
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A  S T U D Y  O F  S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  
C H A P T E R  I  
I N T 1 W D U C T I O N  
J o u r n a l i s m  a n d  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  h a v e  t a k e n  t h e i r  
p l a c e  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s c h o o l s  o f  tod~y. T h i s  
h a s  c r e a t e d  a  n e e d  f o r  a  s t u d y  t o  s h o w  t h e  c h a n g e s  t h a t  
h a v e  b e e n  m a d e  i~ s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  s i n c e  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  t h e  p u r p o s e s  t h e y  a r e  s e r v i n g ;  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m a k e - u p ;  a n d  h o w  t o  r e c o g n i z e  t h e  t y p e  o f  
p u b l i c a t i o n  w h i c h  i s  s e r v i n g  t h e  s c h o o l s  n e e d s  b e s t .  
P r o b l e m . - - F o r  c l a r i t y  t h e  p r o b l e m  m a y  b e  s t a t e d  t h u s :  
1 . 	  W h a t  c h a n g e s  r~vebeen m a d e  i n  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  
s i n c e  1 8 5 1 ?  
2 . 	  W h a t  t y p e  p u b l i c a t i o n  i s  i s s u e d  b y  m o s t  s c h o o l s ?  
3 - 	 W h a t  a r e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  r e l a t i v e  t o  
n a m i n g  t h e  p u b l i c a t i o n ;  o r g a n i z i n g  i t s  s t e f f ;  d i s ­
t r i b u t i n g  t h e  dutie~ o f  t h e  s t a f f ;  d e c i d i n g  w h a t  
s h a l l  b e  t h e  m a k e - u p  o f  s c h o o l  p U b l i c a t i o n ;  g a t h e r ­
i n g  t h e  n e w s ;  f i n a n c i n g  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n ;  a n d  
e q u i p p i n g  t h e  s c h o o l s  f o r  s u c L  a c t i v i t i e s .  
( 1 )  
4 . 	  W h a t  d o  a d v i s e r s  o f  p u b l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  a u t h o r ­
i t i e s  c o n s i d e r  t h e  v a l u e s  a n d  p u r p o s e s  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s ?  
5 . 	  B y  w h a t  c r i t e r i a  a r e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  j u d g e d ?  
S o u r c e s  o f  D a t a . - - D a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  s e c u r e d  f r o m  
a  c o l l e c t i o n  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ;  f r o m  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  
d e a l i n g  w i t h  p u b l i c a t i o n s ;  f r o m  a  q u e s t i q n n a i r e  r e c e i v e d  
f r o m  f o r t y - s i x  s p o n s o r s  o f  s c h o o l  p a p e r s ;  a n d  f r o m  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s .  
M u c h  i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  
M r s .  B l a n c h  M .  W e a n ,  H e a d  o f  t h e  C o m m e r c i a l  D e p a r t m e n t  o f  
C e n t r a l  N o r m a l  C o l l e g e ,  w h o  h a s  h a d  a  v a s t  a m o u n t  o f  e x p e r ­
i e n c e  w i t h  d u p l i c a t e d  s c h o o l  p a p e r s  a n d  a n n u a l s .  W I T .  G l e n  
C a m p b e l l  o w n e r  o f  a  p r i n t  s h o p  i n  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a , c o n ­
t r i b u t e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r i n t e d  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n .  
T h e  a . n n u a l s .  - t h e . t  ' : J e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  c h o s e n  
a t  r a n d o m  o u t  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  
I n d i a n a p o l i s  E n g r a v i n g  C o m p a n y  a n d  t h e  o f f i c e  o f  B l a n c h  M .  
W e a n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  D u p l i c a t e d  P a p e r  A s s o c i a t i o n .  
O n e  h u n d r e d  f o r t y - s i x  s c h o o l  p a p e r s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  
s c h o o l s ,  t h e  f i l e s  o f  t h e  N a t i o n a l  D u p l i c a t e d  P a p e r  A s s o c i a ­
t i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  S c h o o l  P a p e r  P r e s s ,  G r a n d  R a p i d s ,  
i J I i c h i g a n .  
B u r e a u s  o f  p u b l i c a t i o n ;  E d u c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  W a s h i n g t o n  D .  C . ;  t h e  
2  
N a t i o n a l  S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  G o r d o n  S c h o l a s t i c  
P r e s s  A s s o c i a t i o n  c o n t r i b u t e d  b u l l e t i n s  a n d  l e a f l e t s  o n  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n s .  
F a c u l t y  a d v i s e r s  h a v e  g i v e n  m u c h  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  i n  
r e g a r d  t o  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  b y  c o n t r i b u t i n g  o p i n i o n s ,  f a c t s  
g a i n e d  f r o m  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e ,  a n d  a d v i c e  c o n c e r n i n g  t h e  
e d i t o r i a l ,  f i n a n c i a l  a n d  m e c h a n i c a l  p h a s e  o f  t h e  w o r k  o f  i s s u ­
i n g  a  p u b l i c a t i o n .  
L i m i t a t i o n s . - - T h i s  s t u d y  o f  s t u d e n t  p : \ b l i c a t i o n s  i s  
l i m i t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  a n n u a l s ,  n e w s p a p e r s ,  h a n d b o o k s  
a n d  m a g a z i n e s ,  p u b l i s h e d  i n  e l e m e n t a r y ,  a n d  h i g h  s c h o o l s  o f  
t h e  M i d d l e  W e s t .  
3  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R Y  A N D  T Y P E S  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  f r o m  1 3 5 1  t o  1 9 4 0  a n d  a  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  t y p e s  o f  p u b = - i c D . t i o n s  s c h o o l s  a r e  i s s u i n g .  
H i s t o r y . - - A  f e w  y e a r s  a g o  o n l y  a  f e w  o f  t h e  l a r g e r  
h i g h  s c h o o l s  w e r e  a b l e  t o  h a v e  s c h o o l  pUblicatio~s, a l t h o u g h  
S p e a r s  a n d  L a w s h e  a r e  a u t h o r i t i e s  f o r  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e r e  w e r e  s c h o o l  p a p e r s  a s  f a r  b a c k  a s  1 8 5 1 .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  G i r l s '  H i g h  S c h o o l  o f  P o r t ­
l a n d ,  M a i n e ,  h a d  i t s  p a p e r s ,  l i T h e  A s p i r a n t I I  a n d  " T h e  
C o n s t e l l a t i o n , "  b a c k  i n  1 0 5 " 1 ;  t h e  s c h o o l  o f  H a r t ­
f o r d ,  C o n n e c t i c u t ,  " T h e  E f f o r t , "  i n  1 8 5 1 ;  a n d  t h e  
h i g h  s c h o o l  o f  r ) o r c e s t e r ,  m a s s a c h u s e t t s ,  l i T h e  H i g h  
S c h o o l  T h e s a u r u s , "  i n  I J 5 9 .  H o w e v e r ,  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  o t h e r  e x t r a - c u  r i c u l a r  2 c t i v i t i e s ,  u n t i l  
r e c e n t  y e a r s  pub~ications w e r e  e n d u r e d  r a t h e r  t h a n  
e n c o u r a g e d  b y  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  a n d  t h e  p h e n o m ­
e n a l  g r o w t h  j u s t  d i s c u s s e d  h a s  c o m e  w i t h i n  t h e  p a s t
1 5  y e a r s .  T h e  f i r s t  o f  t h e  n a t i o n a l  s c h o o l  p r e s s  
a s s o c i a t i o n s  b e g a n  o n l y  1 5  y e a r s  a g o .  
l  
T h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  a n  i s s u e  o f  t h e  
I n d i a n a p o l i s  S u n d a y  S t a r .  
T h e  J u n i o r  o f  S h o r t r i d g e  p r e c e d e d  b y  e i g h t  
y e a r s  t h e  S h o r t r i d g e  D a i l y  E c h o ,  f o u n d e d  i n  1 8 9 8  
l r i a r o l d  S p e a r s  &  C .  H .  L a w s h e ,  J r . ,  H i g h - S c h o o l  J o u r n a l ­
1 2 m .  N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 9 )  p .  5 .  
( 4 )  
a s  t h e  f i r s t  h i g h  s c h o o l  6 a i l y  n e w s p a p e r  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  P u n s  w e r e  a  s p e c i a l t y .  
F i r s t  A n n u a l  i n  1 8 9 4 .  
T h e  s c h o o l  i n s t i t u t e d  l i t e r a r y  p u b l i c a t i o n s  
e a r l y  i n  i t s  h i s t o r y .  O n e  o f  t h e  f i r s t  w a s  t h e  
D a w n ,  f o u n d e d  b y  ~iss D y e .  I t  w a s  a  l i t e r a r y  
p r o d u c t  o f  h i g h  v a l u e ,  w e l l  p r i n t e d  a n d  i l l u s t r a t e d .  
T h e  f i r s t  s e n i o r  a n n u a l  ~as s p o n s o r e d  b y  ~s. L o i s  
G .  H u f f o r d  i n  1 8 9 4 .  T h e  S i l e n t  S p e c t a t o r  V i a s  
o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a t t e m p t s  a t  a  s c h o o l  p a p e r .  
I t  a p p e a r e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 9 6 .  T h e  C o m e t  F l i c k ­
e r e d  f o r  a  t i m e  i n  1 8 9 7 ,  p r i o r  t o  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  S h o r t r i d g e  D a i l y  E c h o  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
M o r e  r e c e n t l y ,  t h e  s c h o o l  h a s  a c q u i r e d  c o p i e s  
o f  T h e  J u n i o r ,  p U b l i s h e d  i n  1 8 3 1 .  E d i t e d  b y  E d  
J .  L o n g ,  T h e  J u n i o r  c o n t a i n e d  e i g h t  p a g e s  a n d  
a p p e a r e d  e a c h  M o n d a y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  I t s  
q u a l i t y  o f  h u m o r  w a s  n o n e  t o o  h i g h ,  b u t  a  s c h o o l  
f a c u l t y  s h o w s  i t  b r o u g h t  c o n s i d e r a b l e  n e w s  o f  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  t o  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  I n ­
c l u d e d  i s  a  su~ary o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  
P h i l o m a t h e a n  S o c i e t y .  T h e  p u b l i c a t i o n  h a s  b e e n  
f i l e d  i n  t h e  s c h o o l s  a r c h i v e s  b y  M r s .  N e l l  S h a r p ,  
s c h o o l  l i b r a r i a n .
2  
~ost o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  h a s  
t a k e n  p l a c e  s i n c e  1 9 2 6 .  A  s u r v e
y
3  m a d e  i n  1 9 3 0  i n d i c a t e d  
t h a t  o n e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s s u e d  a  m i m e o g r a p h e d  p a p e r  a s  
e a r l y  a s  1 9 0 7 .  T a b l e  I  s h o w s  s c h o o l s  a s  e a r l y  a s  1 9 1 9  p u b ­
l i s h i n g  s c h o o l  p a p e r s ,  b u t  a p p r o x i m a t e l y  6 0 %  o f  t h e  s c h o o l s  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e  b e e n  i s s u i n g  s c h o o l  
p a p e r s  o n l y  s i n c e  1 9 3 5 .  T h i s  i s  c o n c l u s i v e  e ' " i d e n c e  t h a t  
2 " A  H i s t o r y  o f  S h o r t r i d g e  S c h o o l "  T h e  I n d i a n a p o l i s  S t a r ,  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  ( J u n e  9 ,  1 9 4 0 ) .  
3 G e o r g i a  L a c y ,  P u p i l  P u b l i c a t i o n s  i n  E l e m e n t a r y  a n d  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  d i s s e r t a t i o n ,  D e ­
p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  I n d i a n a p o l i s ,  1 9 3 0 .  
5  
i n t e r e s t  i s  g r o w i n g  i n  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
T A B L E  I  D A T E S  O F  F I E S T  P U B L I C A T I O N S  
I N  T H E  F O R T Y - S I X  S C H O O L S  I N C L U D E D  
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I  
G r o u p  A ,  1  - 8 ,  i n c l u d e s  s c h o o l s  h a v i n g  g r a d e s  f r o m  o n e  
t h r o u g h  t h e  e i g h t h .  
G r o u p  B ,  1  - 1 2 ,  i n c l u d e s  s c h o o l s  h a v i n g  g r a d e s  f r o m  o n e  
t h r o u g h  t h e  t w e l f t h .  
G r o u p  C ,  7  - 9 ,  i n c l u d e s  s c h o o l s  h a v i n g  g r a d e s  f r o m  s e v e n  
t h r o u g h  t h e  n i n t h .  
G r o u p  D ,  9  - 1 2 ,  incl~des s c h o o l s  h a v i n g  g r a d e s  f r o m  
n i n e  t h r o u g h  t h e  t w e l f t h .  
I  
E i g h t  o f  t h e  f o r t y - s i x  s c h o o l s  o r  1 7 %  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s u r v e y  s t a r t e d  i s s u i n g  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
f r o m  1 9 1 9  t o  1 9 3 0 ;  f r o m  1 9 3 0  t o  1 9 4 0  t h i r t y - e i g h t  o r  8 3 %  
o f  t h e  f o r t y - s i x  s c h o o l s  b e g a n  t h e i r  f i r s t  p ; ; . . - o l i c a t i o n .  
A  s t u d y  o f  h i g h  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  i n  I n d i a n a  f o r  t h e  
y e a r  1 9 2 0 - 1 9 2 1  s h o w e d  t h a t  t h e y  w e r e  f O L m d  i n  s e v e n t y - n i n e  
c o u n t i e s  a n d  r e p r e s e n t e d  2 8 %  o f  ~he c o m m i s s i o n e d  h i g h  
s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .
4  
T h e  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  s c h o o _ l ,  ~Yilblications h a s  b e e n  
t h e  i n c e n t i v e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s e v e r a l  p r e s s  a s s o c i ­
a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  a s s o c i a t i o n s  
w h i c h  h a v e  a i d e d  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h i s  a c t i v i t y :  N a t i o n a l  
S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c i a t i o n  a n d  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
J o u r n a l i s m  D i r e c t o r s ,  l S O  N o r t h  ~1chigan A v e n u e ,  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s ;  C o l w n b i a  P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
N e w  Y o r k  C i t y ;  I n t e r n a t i o n a l  H o n o r a r y  S o c i e t y  f o r  H i g h  
S c h o o l  J o u r n a l i s t s ,  Me~i~l S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ,  3 3 9  E a s t  
C h i c a g o ,  A v e n u e ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ;  N 2 t i o n a l  ~uplicated 
P a p e r  A s s o c i a t i o n ,  C e n t r a l  N o r m a l  C o l l e g e ,  D a n v i l l e ,  I n d i a n a ;  
a n d  K a p p a  P i  B e t a ,  h o n o r a r y  j o u r n a l i s t i c  f r a t e r n i t y ,  
D a n v i l l e ,  I n d i a n a  ' 7 J : 1 i c h  w a s  o r g s n i z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
r e c o g n i z i n g  o u t s t a n d i n g  w o r k  o n  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  
4 A l b e r t  ~ock, S u g g e s t i o n s  f o r  C o n d u c t i n g  H i g h  S c h o o l  
P u b l i c a t i o n s .  A  d i g e s t  o f  a  1 a s t e r s  t h e s i s  e n t i t l e d  I t A  
S t u a y  o f  H i g h  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s " .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
H i g h  S c h o o l  P r i n c i p a l s  C o n f e r e n c e .  1 9 2 2 .  
7  
s p o n s o r i n g  d u p l i c a t e d  s c h o o l  p a p e r s .  
T h e  K a p p a  P i  3 e t a  f r a t e r n i t y  w a s  o p e n e d  i n  1 9 3 4  t o 
  
j u n j . o r  c h a p t e r s  l o c a t e d  i n  h i g h  s c h o o l s .  . L i l e r e  a r e  a p p r o x ­ 

i r n : : ; : . t e l y  f i f t e e n  c h a p t e r s  l o c a t e o .  L : ,  h i g h  s c h c : o l s  o v e r  t h e 
  
U n i t e d  S t a t e s .  L ' 1  o r d e r  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  t h e 
  
p e r s o n  m u s t  h a v e  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a f f  o f  a  s c h o o l 
  
p u b l i c a t i o n . 
  
T h e s e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  i i l l p r o v e d  t h e  s t a n d a r d s 
  
o f  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  a r e  i n v a l u a b l e  t o  a d v i s e r s  a n d  s t a f f 
  
m e m b e r s  i n  s o l v i n g  COlill~lon p r o b l e m s . 
  
T y p e s  o f  P u b l i c a t i o n s . - - A  st~dy o f  o n e  h l i l l d r e n  t n i r t y ­
.  s e v e n  s c h o o l  p~blications w a s  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e s  
w h i c h  s c h o o l s  w e r e  i s s u i n g .  T h e  n e w s p a p e r  t y p e ,  p u b l i s h e d  
w e e k l y ,  b y - w e e k l y ,  o r  m o n t h 1 y  w a s  f o u n d  t o  b e  i s s u e d  m o s t  
f r e q u e n t l y .  A d v i s e r s  b e l i e v e  t h a t  t h i s  t y p e  p a p e r  i s  b e s t  
a d a p t e d  f o r  a n n o u n c i n g  s c h o o l  f u n c t i o n s ,  p u b l i s h i n g  s c h o o l  
n e w s ,  a n d  e n c o u r a g i n g  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  w o r t n  w h i l e .  
U n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  s c h o o l  n e w s p a p e r s  w a s  f o u n d  m a n y  
d i f f e r e n t  k i n d s .  
T h e  " t o l d "  o r  o r a l  n e \ ; i s p a p e r  i s  o n e  o f  t h e  s i m p l e s t  
f o r m s .  T h e s e  a r e  m o s t  o f t e n  u s e d  b y  s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s ,  
s u c h  a s  a  h o m e  r o o m  g r o u p .  T h i s  g r o u p  m a y  o r g a n i z e  a  s t a f f  
a n u .  w i t h  t h e  h e l p  o f  s o m e  t e a c l l e r  s t u d y  n e v l s p a p e r  e d i t i n g .  
T h e  n e w s  i s  c o l l e c t e d  b y  t a l k i n g  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  
o r  p e o p l e  o f  t h e  coru~unity. O n  t h e  d a y  t h a t  t h e  p a p e r  i s  t o  b e  
8  
" i s s u e d
t l  
t h e  g r o u p  w i l l  b e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  t o  e x c h a n g e  
t h e i r  b i t s  o f  n e w s .  
A n o t h e r  t y p e  o f  s c h o o l  p a p e r  i s  t h e  " r e a d "  n e w s p a p e r .  
T h i s  p a p e r  i s  p r e p a r e d  m u c h  t h e  s a m e  a s  t h e  o r a l  n e w s p a p e r  
e x c e p t  t h a t  i t  i s  w r i t t e n  o u t  b y  t h e  s t a f f  a n d  r e a d  t o  t h e  
g r o u p  b y  t h e  e d i t o r  o r  s t a f f  m e m b e r s .  A n o t h e r  v a r i a t i o n  o f  
t h i s  t y p e  o f  p a p e r  i s  t h e  e x h i b i t e d  p a p e r  w h i c h  i s  a  w r i t t e n  
n e w s p a p e r  p l a c e d  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  o r  p a s s e d  a r o u n d  t h e  
r o o m  t o  b e  r e a d .  
M i m e o g r a p h e d  p a p e r s  a r e  o f  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s ,  n e w s ­
p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  T h e  n e w s p a p e r  s t y l e  i s  s i m i l i a r  i n  
f a r m  t o  a  p r i n t e d  n e w s p a p e r ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  n e w s ,  t h o u g h  
a r t  h a s  a  p l a c e  i n  a t t r a c t i v e  l e t t e r i n g ,  i l l u s t r a t i o n s  f o r  
a r t i c l e s  a n d  a d v e r t i s i n g .  T h e  m a g a z i n e  t y p e  c o n t a i n s  m o r e  
l i t e r a r y ,  a r t  a n d  f e a t u r e  m a t e r i a l .  M a g a z i n e s  a r e  s o m e t i m e s  
p u b l i s h e d  i n  b o o k l e t  f o r m  w i t h  a n  a r t i s t i c  c o v e r  o f  c o l o r e d  
i m p r e s s i o n  p a p e r .  
T h e  m u l t i g r a p h  n e w s p a p e r  i s  s i m i l i a r  i n  s t y l e  t o  t h e  
p r i n t e d  n e w s p a p e r .  I t  i s  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  m i m e o g r a p h  
n e w s p a p e r ,  b u t  i t  i s  s u p e r i o r  i n  a p p e a r a n c e .  
' \  
T h e  p r i n t e d  n e w s p a p e r  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  t y p e s ;  
t h e  s c h o o l  n e w s  w h i c h  i s  p u b l i s h e d  i n  t h e  l o c a l  p a p e r ,  t h e  
p r i n t e d  n e w s p a p e r ,  a n d  t h e  s c h o o l  s y s t e m  n e w s p a p e r .  
M a n y  s c h o o l s  d o  n o t  p u b l i s h  t h e i r  o w n  p a p e r s  b u t  i n s t e a d  
t h e y  h a v e  a  p a g e  o r  s e c t i o n  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r .  T l 1 1 s  
9  
n e w s  i s  c o l l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  s e n t  t o  t h e  e d i t o r  t o  
b e  p r i n t e d  i n  t h e  l o c a l  p a p e r .  
T h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  t h e  l o c a l  
n e w s p a p e r  t o  p u b l i s h  s c h o o l  n e w s  a r e  l i s t e d  i n  H y d e ' s  
J o u r n a l i s t i c  W r i t i n g  a s  f o l l o w s :  
A d v a n t a g e s :  
1 . 	  I t  i s  j o u r n a l i s t i c  i n  t o n e  a n d  d e v o t e d 
  
t o  n e w s  w r i t i n g . 
  
2 . 	  I t s  f r e q u e n c y  a n d  s i z e  o f f e r  o p p o r ­ 

t u n i t y  f o r  p U b l i s h i n g  m u c h  w r i t i n g . 
  
3 . 	  I t  i n v o l v e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y ,  f i n a n c i a l 
  
o r  o t h e r w i s e ,  e x c e p t  t o  s u p p l y  t h e  c o p y . 
  
4 . 	  I t  i s  m o s t  e f f e c t i v e  i n  a t t r a c t i n g  t h e 
  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p u b l i c . 
  
D i s a c v a n t a g e s :  
1 . 	  I t  g i v e s  e x p e r i e n c e  o n l y  i n  w r i t i n g  a n d  
c o p y r e a d i n g ,  o m i t t i n g  m u c h  o f  t h e  v a l u a b l e  
t r a i n i n g  o f f e r e d  b y  o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  
2 . 	  I t  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  V i e w p o i n t  o f  t h e 
  
n e w s p a p e r  p u b l i s h e r  w h o  c o n s i d e r s  i t  o n l y 
  
a s  circu~ation p r o m o t i o n  a n d  h a s  l i t t l e 
  
i n t e r e s t  i n  i t s  e d u c a t i o n a l  v a l u e s . 
  
3 . 	  I t  i s  l a r g e l y  a  p u b l i c  e x h i b i t i o n ,  r a t h e r 
  
t h a n  a  s c h o o l  e n t e r p r i s e . 
  
4 . 	  I t  d o e s  a  l a r g e  s e r v i c e  t o  t h e  c i t y  n e w s ­ 

p a p e r  t h a t  i s  r a r e l y  a p p r e c i a t e d . 
  
5 . 	  I t  e x p o s e s  t h e  s t u d e n t s  t o  i n f l u e n c e  i n 
  
w r i t i n g  t h a t  m a y  n o t  a l w a y s  b e  g o o d . 
  
6 . 	  I t  u s u a l l y  t i d e s  o v e r  u n t i l  t h e  s c h o o l  
h a s  c o u r a g e  e n o u g h  t o  l a u n c h  a  p u b l i c a t i o n  
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5o f  i t s  o w n .
O n e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h i s  t y p e  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i s  
t h a t  t h e  s t u d e n t  r e c e i v e s  n o  t r a , i n i n g  i n  n e w s p a p e r  e d i t i n g .  
T h e  S c h o o l - s y s t e m  n e w s p a p e r  i s  a  p a p e r  w h i c h  i s  p r e ­
p a r e d  a n d  e d i t e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  h i s  o f f i c e  s t a f f .  
S u c h  a  p a p e r  i s  u n i n t e r e s t i n g  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  a s  
i t  i s  c o m p o s e d  o f  l e t t e r s  f r o m  s t u d e n t s  a n d  s t o r i e s  f r o m  
t h e  s c h o o l  w h i c h  t h e  p a r e n t s  a n d  p a t r o n s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
o r  a p p r e c i a t e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r i n t e d  n e w s p a p e r  i s  t o  p U b l i s h  t h e  
n e w s  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  s t u d e n t s  p r e p a r e  a n d  e d i t  t h e  T I e w s  
a n d  t h e y  g a i n  m u c h  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  w r i t i n g  s t o r i e s ,  
s e c u r i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  a n d  s e l l i n g  t h e  p a p e r .  
A n o t h e r  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  a n n u a l  o r  y e a r b o o k .  
T h e  p i l r p o s e  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  i s  t o  p u b l i s h  a n  i l l u s t r a t e d  
h i s t o r y  o f  s c h o o l  l i f e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  
A n n u a l s  m a y  b e  p r i n t e d ,  m i m e o g r a p h e d ,  p r i n t e d  b y  t h e  
o f f s e t  p r o c e s s ,  h e c t o g r a p h e d ,  o r  p l a n o g r a p h e d .  
T h e  a n n u a l s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  p r i n t e d ,  m i m e o g r a p h e d ,  
h e c t o g r a p h e d  o r  o f f s e t  p r i n t e d .  
I n  t h e  p r i n t e d  t y p e  o f  a n n u a l  t h e  d u m m y  i s  p r e p a r e d  
s h o w i n g  t h e  g e n e r a l  l a y o u t  o f  t h e  b o o k .  T h e  p i c t u r e s  a r e  
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t a k e n  a n d  m o u n t e d  a n d  s e n t  t o  t h e  e n g r a v e r .  T h e  p r i n t i n g  
i s  u s u a l l y  d o n e  b y  a  com~ercial p r i n t e r .  I n  s o m e  o f  t h e  
l a r g e  s c h o o l s  t h e  p r i n t i n g  i s  d o n e  i n  t h e  s c h o o l ' s  p r i n t  s h o p  
b u t  i f  t h e  s c h o o l  h a s  n o  p r i n t  s h o p  t h e n  t h e  p r i n t i n g  i s  
d o n e  b y  t h e  l o c a l  p r i n t  s h o p .  
M a n y  s c h o 0 1 s  a r e  p r i n t i n g  t h e i r  o w n  a n n u a l  b y  u s i n g  a  
m i : J l e o g i " a p h ,  m u l t i g r a p h  o r  o t h e r  d u p l i c a t o r .  T h i s  t y p e  
a n n u a l  i s  u s u a l l y  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  c o m m e r c i a l l y  
p r i n t e d  a n n u a l  a n d  m a n y  t i m e s  i s  m o r e  v a l u a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  d o n e  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  w o r k  t h e m s e l v e s .  
T h e  m i m e o g r a p h e d  a n n u a l  i s  p r i n t e d  b y  t y p i n g  t h e  m a t e r i a l  
o n  a  s t e n c i l  a n d  t h i s  i n  t u r n  i s  p l a c e d  o n  t h e  m a c h i n e  w h i c h  
r e p r o d u c e s  t h e  t y p i n g  a n d  d r a w i n g s .  
T h e  h e c t o g r a p h e d  a n n u a l  i s  r e p r o d u c e d  b y  u s i n g  a  g e l a t i n e  
s u b s t a n c e  w n i c h  w i l l  p i c k  u p  t h e  i n d e l i b l e  c o l o r  p l a c e d  o n  t h e  
m a s t e r  c o p y .  O t h e r  p a p e r s  p l a c e d  o n  t h i s  g e l a t i n e  w i l l  r e ­
produ~e t h e  s a m e  c o p i e s  a s  t h e  m a s t e r  c o p y .  
T h e  o f f s e t  d u p l i c a t o r s  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  r e p r o d u c e  
t y p i n g  a n d  d r a w i n g ,  a n d  l i n e  i l l u s t r a t i o n s  w i t h  s h a d e d  l i n e s  
e x a c t l y  a s  t h e  o r i g i n a l .  A l s o  h a l f - t o n e  s c r e e n  p h o t o g r a p h i c  
i l l u s t r a t i o n s  m a y  b e  r e p r o d u c e d  o n  a n y  k i n d  o f  p a p e r .  T h e s e  
d u p l i c a t o r s  a r e  t h e  m u l t i l i t h  a n d  m u l t i g r a p h  m a c h i n e .  T h i s  
t y p e  d u p l i c a t e r  i s  v e r y  w e l l .  s u i t e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  T h e y  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  p a p e r  t h e m s e l v e s  b y  d r a w i n g s  o r  p h o t o g r a p h s  
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w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n a l  e x p e n s e  o f  e n g r a v i n g .  
A m o n g  t h e  f o r t y - f i v e  a n n u a l s  s t u d i e d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
s e v e n t e e n  h a d  b e e n  p r i n t e d  a n d  t h e  p i c t u r e s  e n g r a v e d ;  f i f t e e n  
w e r e  p r i n t e d  b y  t h e  o f f s e t  p r o c e s s  a n d  t h i r t e e n  w e r e  m i m e o ­
g r a p h e d .  T h e  l a r g e r  s c h o o l s  a r e  p r i n t i n g  o r  h a v i n g  t h e i r  
a n n u a l s  p r i n t e d  w h i l e  t h e  m e d i l l i l l  s i z e d  s c h o o l s  a n d  t h e  
s m a l l e r  s c h o o l s  a r e  u s i n g  t h e  o f f s e t  p r o c e s s  o r  m i m e o g r a p h  
p r o c e s s .  
T h e  p l a n o g r a p h e d  p r o c e s s  i s  b e i n g  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  
i s s u i n g  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  b e c a u s e  t h e  p r o c e s s  i s  s i m p l e ,  
c o n s i d e r a b l y  c h e a p e r ,  a n d  m o r e  s u i t a b l e  f o r  s c h o o l  u s e .  
T h i s  m e t h o d  m a y  b e  u s e d  t o  r e p r o d u c e  a n y  t y p e  m a t e r i a l  
q U i . c k l y  a n d  a t  a  c o s t  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  t h e  a v e r a g e  s c h o o l .  
T h e  c o p y  i s  p r o o f  r e a d ,  t y p e d ,  a n d  a r r a n g e d  o n  t h e  du~y 
s h e e t  j u s t  a s  i t  i s  t o  a p p e a r .  I t  i s  t h e n  s e n t  t o  t h e  o f f ­
s e t  s h o p ,  w h e r e ,  b y  a  p r o c e s s  o f  p h o t o g r a p h y ,  z i n c  p l a t e s ,  
r u b b e r  b l a n k e t  a n d  i n k e d  r o l l e r s ,  t h e  a c t u a l  d r a w i n g ,  h a n d ­
w r i t i n g  o r  p h o t o g r a p h  o f  t h e  o b j e c t  i s  p r e s e r v e d  o n  t h e  
p r i n t e d  p a g e .  
M a g a z i n e s ,  a l t h o u g h  n o t  a s  p o p u l a r  a s  n e w s p a p e r s  a n d  
a n n u a l s ,  a r e  p u b l i s h e d  i n  m a n y  s c h o o l s .  T h i s  t y p e  p a p e r  
i s  d e v o t e d  t o  s t o r i e s ,  l i t e r a r y  a r t i c l e s ,  e d i t o r i a l s  a n d  
a d v e r t i s i n g .  I t  i s  u s u a l l y  s m a l l e r  t h a n  a  n e w s p a p e r  a n d  i s  
i s s u e d  m o n t h l y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  i s  t o  
e n c o u r a g e  p u p i l  s  i n  w r i t i n g  b e t t e r  l i t e r a t u r e .  T h e  1 · 1 t e r a r y  
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a n d  a r t  f e a t u r e s  a r e  o f t e n  o f  u n u s u a l  m e r i t .  M a n y  
b e a u t i f u l  m a g a z i n e s ,  f r o m  a  t y p o g r a p h i c a l  a n d  a r t i s t i c  s t a n d ­
p o i n t ,  a r e  p r o d u c e d  i n  s c h o o l s  b u t  s u c h  p u b l i c a t i o n s  m a y  
b e c o m e  s t i l t e d  a n d  u n i n t e r e s t i n g ,  n o t  r e p r e s e n t i n g  t h e  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  e n t i r e  s c h o o l .  
T h e  s p o n s o r s  c o n s u l t e d  s t a t e  t h a t  a  c h i l d  w h o  h a s  a l w a y s  
c o n s i d e r e d  i t  a  d i f f i c u l t  t a s k  t o  w r i t e  t h e m e s  a n d  s t o r i e s  
f o r  c l a s s  w o r k  w i l l  o f t e n  b e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  w r i t i n g  f o r  
p r i n t .  M o s t  c h i l d r e n  e n j o y  t e l l i n g  a b o u t  w h a t  t h e y  h a v e  s e e n .  
W r i t i n g  l i t e r a r y  a r t i c l e s  g i v e s  c h i l d r e n  t h i s  v a l u a b l e  t r a i n ­
i n g .  C h i l d r e n ,  w h o  h a v e  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  
f o r  t h e i r  o w n  s c h o o l  m a g a z i n e  t h a t  p a r e n t s ,  p a t r o n s ,  t e a c h e r s  
a n d  f e l l o w  s t u d e n t s  w i l l  r e a d ,  w i l l  f i n d  t h e  t a s k  m u c h  l e s s  
d i f f i c u l t  t h a n  w r i t i n g  a  t h e m e  w h i c h  o n l y  t h e  t e a c h e r  w i l l  
s e e .  
S e v e r a l  s c h o o l s  a r e  i s s u i n g  a  m i m e o g r a p h e d  p a p e r  w h i c h  
i s  k n o w n  a s  t h e  m a g a z i n e - n e w s p a p e r  t y p e .  T h i s  p a p e r  c o n ­
t a i n s  b o t h  t h e  l i t e r a r y  a n d  a r t  m a t e r i a l  p r o d u c e d  b y  t h e  
s c h o o l ,  a s  w e l l  a s ,  t h e  s c h o o l  n e w s ,  d e p a r t m e n t a l  m a t e r i a l ,  
s p o r t s ,  a d v e r t i s e m e n t s ,  e t c .  T h i s  p a p e r  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d  
m o r e  o f t e n  t h a n  t h e  m a g a z i n e  t y p e  s o  t h a t  t h e  n e w s  c a n  b e  
f r e s h  a n d  u p - t o - d a t e .  
M a n y  s c h o o l s  a r e  p u b l i s h i n g  h a n d b o o k s ,  w h i c h  a r e  i s s u e d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u b l i s h i n g  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  s c h o o l  t o  
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f r e s h m a n ,  n e w  t e a c h e r s ,  a n d  n e w  s t u d e n t s .  H a n d b o o k s  c o n ­
t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  p h a s e s  o f  s c h o o l  l i f e ;  s u c h  a s  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s ,  p r o g r a m  o f  s t u d i e s ,  
s c h o o l  r o u t i n e ,  c u s t o m s ,  a n d  t r a d i t i o n s .  I n s t r u c t o r s  f i n d  
t h e  b o o k  h e l p f u l  i n  p r e s e n t i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  s c h o o l  t o  
t h e  p u p i l s .  O n e  h i g h  s c h o o l  h a n d b o o k  c o n t a i n e d  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s c h o o l ,  i t s  o r g a n i z a t i o n ;  s t u d e n t  
r u l e s ;  s u c h  a s  u s e  o f  t h e  l i b r a r y ,  l u n c h  p e r i o d s ,  m a k i n g  
a n d  c h a n g i n g  o f  s c h e d u l e s ,  m a r k s ,  exa~inations a n d  s o c i a l  
a f f a i r s .  I t  c o n t 3 i n e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  req~irements f o r  
g r a d u a t i o n  c u r r i c u l a ,  - e n t r a n c e  t o  c o l l e g e s ,  s t u d e n t  e m ­
p l o y m e n t ,  t e l e p h o n i n g ,  l o s t  a n d  f o u n d ,  a n d  a  g u i d e  t o  c o n ­
d u c t  i n  t h e  c o r r i d o r s ,  c l a s s r o o m s  a n d  a s s e m b l y .  I t  a l s o  
c o n t a i n e d  s c h o o l  s o n g s ,  y e l l s ,  s c h o l a r s h i p  r e p o r t s  a n d  h i g h  
s c h o o l  b o o k  l i s t .  T h i s  t y p e  b o o k  i s  v e r y  v a l u a b l e  f o r  b o t h  
s t u d e n t  a n d  t e a c h e r .  
I t  m i g h t  b e  m e n t i o n e d  h e r e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  
t y p e s  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g :  e x t r a s ,  s o n g b o o k s ,  
p e p  o r  y e l l  b o o k s ,  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  a r t  m a g a z i n e s ,  w h o ' s  
w h o ,  f o r e i g n  l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n ,  h u m o r  e d i t i o n s ,  a n d  e v e n ­
i n g  s c h o o l  p U b l i c a t i o n s .  N o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  g o  i n t o  
d e t a i l  t o  e x p l a i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  m i n o r  p u b l i ­
c a t i o n s .  
S i n c e  t h e  £ i r s t  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i n  1 8 5 1  t h e  i n t e r e s t  
i n  s u c h  w o r k  h a s  b e e n  c o n s t a n t l y  g r o w i n g  u n t i l  i t  h a s  b e c o m e  
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o n e  o f  t h e  l e a d i n g  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  s c h o o l s .  
M a n y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p u b l i c a t i o n s  a r e  b e i n g  i s s u e d .  I n ­
t e r e s t  i s  g r o w i n g  i n  d u p l i c a t e d  p u b l i c a t i o n s  a n d  m a n y  s c h o o l s  
a r e  i s s u i n g  o n l y  t h i s  k i n d  a s  t h e y  f u r n i s h  v a l u a b l e  t r a i n i n g  
a t  a  m i n i m u m  o f  e x p e n s e .  
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C H A P T E R  I I I  
A D M I N I S T R A T I O N  O F  S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  r e ­
l a t i v e  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  s u c h  
a s :  n a m i n g  t h e  9 u b l i c a t i o n ,  o r g a n i z i n g  t h e  s t a f f ,  d i s t r i b u t ­
i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s t a f f ,  p l a n n i n g  t h e  m a k e - u p ,  g a t h e r ­
i n g  t h e  n e w s ,  e q u i p p i n g  t h e  p r e s s  r o o m  a n d  f i n a n c i n g  t h e  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n .  
N a m i n g  t h e  P u b l i c a t i o n s . - - O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t a s k s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  p u b l i c a t i o n  i s  s e l e c t i n g  a  
s u i t a b l e  n a m e .  T h e  n a m e  s h o u l d  b e  c h o s e n  w i t h  m u c h  t h O \ l g h t  
a n d  s h o u l d  h a v e  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  i s  s u g g e s t i v e  o f  
t h e  s c h o o l .  I f  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  a  n e w s p a p e r  i t  s h o u l d  b e  
n a m e d  a s  a  n e w s p a p e r .  
S o m e  n a m e s  w h i c h  a r e  s u g g e s t i v e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  
n e w s p a p e r  a r e  H e r a l d ,  T i m e s ,  N e w s ,  J o u r n a l ,  C h r o n i c l e ,  a n d  
S t a r ;  e . g . ,  
1 . 	  M a p l e w o o d  Herald--~fuplewood S c h o o l - - C o n n e r s v i l l e ,  
I n d i a n a .  
2 . 	  B r a c e v i l l e  T i m e s - - B r a c e v i l l e  H i g h  S c h o o l - - N e w t o n  
F a l l s ,  O h i o .  
3 . 	  T h e  N e w s - - T h e  E a u  C l a i r e  S e n i o r  H i g h  S c h o o l - - E a u  
C l a i r e ,  W i s c o n s i n .  
( 1 7 )  
4 . 	  C o y o t e  J o u r n a l ,  P h o e n i x  U n i o n  H i g h  S c h o o l - - P h o e n i x ,  
A r i z o n a .  
5 . 	  T h e  W i l l a r d  H a l l  C h r o n i c l e - - W i l l a r d  H a l l  J u n i o r  
H i g h  S c h o o l - - W i l m i n g t o n ,  D e l a w a r e .  
6 . 	  H a m m o n d  S t a r - - H a m m o n d  H i g h  S c h o o l - - H a m m o n d ,  I n d i a n a .  
S o m e  n a m e s  a r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e 	  n a m e  o f  t h e  s c h o o l ;  e . g . ,  
1 . 	  T h e  E m i t o n i a n - - E m i n e n c e  H i g h  S c h o o l - - E m i n e n c e ,  
I n d i a n a .  
2 . 	  T h e  L i o n s  R o a r - - L y o n s  H i g h  S c h o o l - - L y o n s ,  I n d i a n a .  
3 . 	  T h e  C l o v e r  1 e a f - - C l o v e r d a l e  H i g h  S c h o o l - - C l o v e r ­
d a l e ,  I n d i a n a .  
S o m e  n a m e s  a r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e  s c h o o l  c o l o r s .  
1 . 	  T h e  R e d  &  W h i t e  C h a t t e r - - M o n t e r e y  H i g h  S c h o o l - ­
M o n t e r e y ,  I n d i a n a .  
2 . 	  T h e  B l u e  S t r e a k - - B e n n i n g t o n ,  N e b r a s k a .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t o w n  o r  s c h o o l  a r e  i n d i c a t e d  i n  
n a m e s ;  e . g . ,  
1 . 	  T h e  A r t e s i a n  Herald--~artinsville H i g h  S c h o o l - ­
M a r t i n s v i l l e ,  I n d i a n a .  
2 . 	  T h e  P l u t o c r a f t - - F r e n c h  L i c k ,  I n d i a n a .  
I t  i s  w e l l  t o  g i v e  m u c h  t h o u g h t  t o  t h e  n a m i n g  
o f  a  p a p e r  a n d  t o  s e l e c t  o n e  w h i c h  c a n  b e  c a r r i e d  
o n  d o w n  t h r o u g h  t h e  y e a r s  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
a  c h a n g e .  A  g o o d  n a m e ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s h o u l d  
b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s c h o o l  o r  s t u d e n t  b o d y  i t  r e ­
p r e s e n t s  a n d  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
t o  t h i s  m a t t e r  a t  t h e  s t a r t .  
A  c o n t e s t  t o  s e l e c t  t h e  n a m e  o f  t h e  s c h o o l  
p a p e r  m i g h t  b e  a r r a n g e d  w i t h  s u b s c r i p t i o n s  a s  t h e  
p r i z e s .  T h i s  p r o c e d u r e  w o u l d  c r e a t e  a  p r e l i m i n a r y  
i n t e r e s t  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  u p o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
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s t u d e n t  b o d y .  T h e  j u d g e s  s h o u l d  c o n s i d e r  a l l  t h e  
n a m e s  s u g g e s t e d  a n d  b a s e  t n e i r  d e c i s i o n  u p o n  t h e  
q u a l i f i c a t i o n s  m e n t i o n e d  i n  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s .  
l  
I f  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  a n  a n n u a l  n a m e s  t h a t  a r e  s u g g e s ­
t i v e  o f  t h e  s c h o o l  a r e  s u i t a b l e .  T h e  f o l l o w i n g  n a m e s  a r e  
g o o d :  
1 . 	  L o w e l l i a n - - L o w e l l  H i g h  S c h o o l - - L o w e l l ,  I n d i a n a .  
2 . 	  R o d e o - - R o - a n d u p  H i g h  S c h o o l - - R o u n d u p ,  I J o n t a n a .  
3 . 	  E l i z a b e t h a n - - S t .  E l i z a b e t h s  H i g h  S c h o o l - - O a k l a n d ,  
C a l i f o r n i a .  
4 . 	  T h e  A r t e s i a n - - M a r t i n s v i l l e  H i g h  S c h o o l - - M a r t i n s v i l l e ,  
I n d i a n a .  
5 . 	  T h e  E m i t o n i a n - - E m i n e n c e  . H i g h  S C h o o l - - E m i n e n c e ,  
I n d i a n a .  
Organizatio~ o f  t h e  S t a f f . - - O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t a s k s  o f  i s s u i n g  a  s c h o o l  p U b l i c a t i o n  i s  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  s t a f f .  T h e  p o l i c y ,  a d o p t e d  b y  a d v i s e r s  i n  s e l e c t i n g  t h e  
s t a f f  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s ,  i s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  
w o r k  i s  d i v i d e d  a m o n g  e n o u g h  ~tudents s o  t h a t  n o  o n e  w i l l  b e  
o v e r w o r k e d ,  y e t  e a c h  o n e  w i l l  h a v e  e n o u g h  w o r k  t o  d o  t o  f e e l  
t h a t  h e  h a s  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  r e g 2 r d  t o  i s s u i n g  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  p u b l i c a t i o n .  
I t  i s  e a s y  t o  d i v i d e  t h e  w o r k  s o  a s  t o  g i v e  
a n  e q u a l  s h a r e  a n d  e q u a l  i n c e n t i v e ,  w i t h o u t  o v e r  
b u r d e n i n g  a n y  s t u d e n t .  T h e  d i f f i c u l t y  i s  t o  p r o v i d e  
c h e c k s  t o  p r e v e n t  a n  a m b i t i o u s ,  e n e r g e t i c  s t u d e n t  
_  l R .  S .  H e p n e r ,  T h e  H i g h  S c h o o l  J o u r n a l i s t .  S i o u x  F a l l s ,  
S o u t h  D a k o t a :  W i l l  A .  B e a c h  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 6 ) ,  p .  2 8 .  
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f r o m  a s s - u m i n g  c o m m a n d  a n d  k e e p i n g  a l l  t h e  d e t a i l  
w o r k  i n  h i s  o w n  h a n d s .  I f  t h e  p o s i t i o n  i n  c o m m a n d  
i n v o l v e s  m e r e l y  e n e r g e t i c ·  w o r k ,  t h e r e  i s  s u r e  t o  
b e  a n  a m b i t i o u s  s t u d e n t  w h o  w i l l  a t t a i n  i t  t h r o u g h  
l o v e  o f  t h e  w o r k .  I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o m ­
m a n d i n g  p o s i t i o n  i s  h o n o r a r y  a n d  e l e c t i v e ,  i t  w i l l  
b e  u s u r p e d  b y  a  p o p u l a r  s o c i a l  l e a d e r  w h o  w i l l  b e ­
c o m e  a  p u p p e t  f o r  w h o m  n o  w o r k e r  h a s  r e s p e c t .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  m u s t  b e  s u c h  a s  t o  c h e c k  b o t h  o f  t h e s e .  
T h e  s o c i a l  l e a d e r  w i l l  b e  k e p t  o u t  i f  t h e  p o s i t i o n  
i n  a u t h o r i t y  i s  a t  t h e  t o p  o f  a  l a d d e r  o f  c o m p e t i ­
t i v e  w o r k  t h a t  d i s c o u r a g e s  a l l  b u t  t h e  e n e r g e t i c .  
T h e  a m b i t i o u s  w o r k e r  m a y  b e  r e s t r a i n e d  b y  a  d i v i ­
s i o n  o f  l a b o r  t h a t  r e l i e v e s  h i m  o f  d e t a i l  w o r k  
w h e n  h e  r e a c h e s  t h e  t o p .  S u c h  a  s y s t e m  w i l l  e n ­
a b l e  t h e  wor~er t o  a t t a i n  t h r o u g h  h i s  e n e r g y  t h e  
h o n o r  o f  g u i d i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  b u t  w i l l  u n l o a d  
m o s t  o f  h i s  b u r d e n s  w h e n  h e  g e t s  t h e r e .  H e  w i l l  t h e n  
b e  s i m p l y  t h e  r e s p o n s i b l e  h e a d  d i r e c t i n g  o t h e r s  i n  
t h e  w o r k  t h a t  h e  h a s  d o n e  i n  h i s  f o r m e r  p o s i t i o n s  a n d  
h e  w i l l  g a i n  t h e  v a l u a b l e  e x e c u t i v e  t r a i n i n g  t h a t  
c o m e s  f r o m  d i r e c t i n g  o t h e r s .  I f  t i l i s  s y s t e m  i s  t o  
w o r k ,  t h e r e  m u s t  b e  n o  e l e c t i v e  p o s i t i o n s  a n y w h e r e  
i n  t h e  s t a f f .  S u c h  a n  i d e a l  a r r a n g e m e n t  m a y  b e  d i f f i ­
c u l t  t o  a t t a i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
2  
M a n y  a u t h o r i t i e s  b e l i e v e  t h a t  t h e  m e r i t  s y s t e m  i s  t h e  
b e s t  p l a n  t o  ~'se i n  s e l e c t i n g  t h e  s t a f f ,  t h a t  i s ,  e a c h  s t u ­
d e n t  m u s t  w o r k  a n d  e a r n  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  s t a f f .  I f  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s e c u r e  t h o s e  w h o  h a v e  s e r v e d  o n  f o r m e r  p u b l i c a ­
t i o n  s t a f f s ,  t h e y  s h o u l d  b e  c h o s e n .  A u t h o r s  l i s t  t h e s e  a s  
t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  s t a f f  m e m b e r s :  e n e r g y ,  
a b i l i t y ,  i n i t a t i v e ,  i m a g i n a t i o n ,  f r i e n d l i n e s s ,  a n d  t r u s t ­
w o r t h i n e s s .  
2 G r a n t  ~~. H y d e ,  J o u r n a l i s t i c  W r i t i n g .  N e w  Y o r k :  D .  
A p p l e t o n  &  C o . ,  ( 1 9 2 2 )  ( 1 9 2 9 ) ,  p p .  3 3 5 - 3 3 6 .  
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T a b l e  I I  s h o w s  t h e  m e t h o d s  w h i c h  s c h o o l s  u s e  i n  s e ­
l e c t i n g  t h e i r  s t a f f .  
T A B L E  I I  M E T . : . i O I i S  O F  S E L 3 C T I l J G  T H Z  S T A F F  
I l e t h o d s  
1  
A  
- 8  1  
B  
- 1 2  
7  
C  
- 9  
9  
D  
- 1 2  
T o t a l  
S t a f f  A d v i s e r  4  
4  
1  
2  
1 1  
S p o n s o r  a n d  
T e a c h e r s  
, A l l  ;~embers  o f  
3  
4  
3  
1 0  
C l a s s  1  1  
2  
E l e c t e d  b y  
C l a s s  
5  
1  
3  
9  
T h o s e  w i l o  w a n t  
t o  ' : ' l O r k  o n  i t  2  2  
T r i a l  a n d  
S c h o l a r s h i p  
J o u r n a l i s m  
2  
2  
3  
7  
C l a s s  1  1  
2  
C u b  R e p o r t e r s  
A d v i s e r  a n d  
1  
1  
S t u d e n t  
C o u n c i l  1  
1  
2  
T o t a l  
7
1 6  
9
1 4
4 6  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
I t  m a y  J e  s e e n  t h a t  i n  g r a d e s  1  - 8  t h e  s t a f f  i s  s e l e c t ­
e d  b y  t h e  a d v i s e r  o r  f a c u l t y .  I n  g r a d e s  1  - 1 2  t h e  t w o  
m e t h o d s  m o s t  o f t e n  u s e d  f o r  s e l e c t i n g  t h e  s t a f f  a r e  b y  a p p o i n t ­
m e n t  o r  e l e c t i o n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  J u n i o r  a n d  S e n i o r  c l a s s .  
I n  g r o u p  C  a n d  g r o u p  D ,  i n c l u d i n g  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  m e t h o d s  w e r e  u s e d .  I n  t h e  f o u r  
g r o u p i n g s  i t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  2 1  o u t  o f  t h e  4 6  s c h o o l s ,  
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w h i c h  i s  a p p r o x i m a t e l y  4 7 % ,  u s e  t h e  m e t h o d  o f  a p p o i n t m e n t  b y  
t h e  a d v i s e r  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  c h o o s i n g  t h e  s t a f f .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  h o w  o f t e n  t h e  s t a f f  i s  c h a n g e d  
i n  t h e  s c h o o l s  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n ;  " H o w  o f t e n  i s  t h e  S t a f f  
c h a n g e d r - l ?  
T A B L E  I I I  
F R E O U E N C Y  O F  C H A N G E  O F  S T A F F  
T i m e  
A  
B
C  D  
P e r  
C h a n g e d  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  
9 - 1 2  
T o t a l C e n t  
Y e a r l y  
E a c h  s e m e s t e r  
5  
1  
1 3  
3  
6  
2  
9  
3  
3 3  
9  
7 1 . 7  
1 9 · 5  
T w i c e  a  s e m .  1  
1  
2 . 2  
2  t o  3  y e a r s  
G r a d u a t i o n  
1  
1  
1  
1  
2 . 2  
2 . 2  
1  t o  4  t i m e s  
a  y e a r  
' I  
1  
2 . 2  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  
l O O . O  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I~ p .  6 .  
S e v e n t y - o n e  a n d  s e v e n  t e n t h  p e r  c e n t  c h a n g e  t h e i r  s t a f f  
y e a r l y .  T h i s  l a r g e  p e r  c e n t  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  i s  
t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  t i m e  f o r  c h a n g i n g  t h e  s t a f f .  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  S p e a r s  a n d  L a w s h e :  
t i T h e  l a r g e  s t a f f ,  o n c e  f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y ,  m e a n s  a  b e t t e r  
p a p e r  t h r o u g h  i t s  w i d e r  c o n t a c t s  a n d  w i d e r  s p a n  o f  a b i l i t i e s .  t l 3  
3 H a r o l d  S p e a r s  &  C .  H .  L a w s h e ,  J r . ,  H i g h - S c h o o l  J o u r n a l ­
i s m .  N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 9 )  p .  2 6 2 .  
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S o m e  a d v i s e r s  s a y  a  s m a l l  s t a f f  i s  e a s i e r  f o r  t h e  a d v i s e r  
t o  h a n d l e  t h a n  a  l a r g e  o n e ) b u t  n e w s p a p e r  w o r k  i s  n e v e r  e a s y .  
Q u o t i n g  f r o m  S p e a r s  &  L a w s h e ,  l I T h e  s c h o o l  p a p e r  c a r r i e s  g r e a t  
v a l u e  t o  t h e  s t a f f  a n d  s h o u l d  p e r m i t  p a r t i c i p a t i o n  f o r  t h e  
l a r g e s t  n u m b e r .  
t r 4  
R e p o r t s  f r o m  t h e  s c h o o l s  c o n c e r n i n g  t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  
o n  t h e i r  s t a f f  o r g a n i z a t i o n  i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
T A B L E  I V  N U L l B E R  O F  F D P I L S  O N  1 ' R E  S T A F F  
N u m b e r  
1  
A  
- 8  1  
B  
- 1 2  
7  
C  
- 9  
9  
D  
- 1 2  
T o t a l  P e r  C e n t  
5 - 1 0  
3  
1  1  
5  
1 0 . 8  
1 1 - 1 5  
2  
5  
1  
4  1 2  2 6 . 0  
1 6 - 2 0  
2  1  
4  
4  1 1  2 4 . 0  
2 1 - 2 5  
1  
2  2  
2  
7  
1 5 . 3  
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t b e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
T h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  o n  t h e  s t a f f  r a n g e s  f r o m  8  t o  5 0 .  
F i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
h a v e  f r o m  1 1  t o  2 0  m e m b e r s  o n  t h e  s t a f f  o r g a n i z a t i o n .  T h e  d i s ­
t r i b u t i o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  T h e  s c h o o l s  w i t h  f r o m  2 6  t o  
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2 3  
2 4  
5 0  p u p i l s  o n  t h e  s t a f f  w e r e  t h o s e  i s s u i n g  t h e i r  p u b l i c a t i o n  
w e e k l y .  
T h e  f o l l o w i n g  s t a f f  o r g a n i z a t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  b e  m o s t  p r e v a l e n t  f o r  s c h o o l  p a p e r s :  
A D V I S E R  
E D I T O R - I N - C H I E F  
~ANAGING E : u I T O R  
B U S I N E S S  W . t A N A G E R  
C l a s s  E d i t o r s  
A d v e r t i s i n g  M g r .  C i r c u l a t i o n  f u g r .  
S p o r t s  E d i t o r  
E x c h a n g e  E d i t o r  
M a i l i n g  C l e r k  
N e w s  E d i t o r  
J o k e  E d i t o r  
L i t e r a t u r e  a n d  
F e a t u r e  E d i t o r  
P r o o f  E d i t o r  
P R O D U C T I O N  : J A N A G E R  
T h e  T y p i s t  
T h e  A r t i s t s  
D u p l i c a t o r  O p e r a t o r  
S o r t e r s  a n d  
S t a p l e r s  
T h e  f o l l o w i n g  s t a f f  p o s i t i o n s  w e r e  u s e d  b y  t e a c h e r  a d ­
v i s e r s  i n  p u b l i s h i n g  p r i n t e d  a n n u a l s .  O t h e r  t i t l e s  f o r  
d i f f e r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  w e r e  s o m e t i m e s  u s e d  b u t  t h e  
f u n d a m e n t a l  d u t i e s  w e r e  t h e  s a m e .  
A D V I S E R  
E D I T O R - I N - C H I E F  
I L 4 . N A G I N G  E D I T O R  
BUS~~SS ~~NAGER 
C l a s s  E d i t o r  
L i t e r a r y  E d i t o r  
A d v e r t i s i n g  M g r .  C i r c u l a t i o n  M g r .  
S o c i a l  E d i t o r  
S o l i c i t o r  A s s i s t a n t  
O r g a n i z a t i o n s  E d i t o r  
S o l i c i t o r  
A r t  E d i t o r  
S p o r t s  E d i t o r  
J o k e  E d i t o r  
A l u m n i  E d i t o r  
P R O D U C T I O N  ; . 1 A . N A G E R  
P h o t o g r a p h e r s  
T y p i s t s  
S o m e  a u t h o r i t i e s  s a y  t h a t  s t a f f  m e e t i n g s  s h o u l d  b e  h e l d  
r e g u l a r l y  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s  w h i c h  m a y  a r i s e .  T h e y  c o n ­
s i d e r  t h e s e  m e e t i n g s  a n  i m p o r t a n t  c o n n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a n d  t h e  t e a c h e r  a d v i s e r .  ~any 
p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  j o u r n a l i s m  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e s e  m e e t i n g s .  S p e a r s  a n d  L a w s h e  a r e  q u o t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h :  
T h e  s t a f f  m e e t i n g  s h o u l d  b e  t h e  c l e a r i n g  h o u s e  
f o r  a l l  p r o b l e m s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b u s i n e s s  s t a f f .  
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W h i l e  t h e  f i n a n c i a l  m a n a g e r  m a y  b e  d e s i g n a t e d  t o  
s h o u l d e r  t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p a p e r ,  
a n d  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r  t h e  a d v e r t i s i n g  r e s ­
p o n s i b i l i t y ,  s t i l l  e v e r y  s t a f f  m e m b e r  s h o u l d  b e  
m a d e  t o  f e e l  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  e v e r y  o t h e r  s t a f f  
m e m b e r  a r e  h i s  p r o b l e m s .  U s u a l l y  t h e  o p i n i o n  o f  a  
g r o u p  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  o p i n i o n  o f  i n d i v i d u a l s  
p r o v i d e d  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  a r e  e q u a l l y  w e l l  i n ­
f o r m e d .  S o  w h e n  t h e  p r o b l e m  o f  n e e d e d  a d Q i t i o n a l  
i n c o m e  i s  r a i s e d  a n d  s u g g e s t i o n s  a r e  m a d e  t h a t  t h e  
s u b s c r i p t i o n  p r i c e  b e  r a i s e d  n e x t  s e m e s t e r ,  w h i l e  
t h e  d e c i s i o n  m a y  t e c h n i c . a l l y  r e s t  w i t h  a  s i n g l e  
i n d i v i d u a l  s u c h  a s  t h e  circul~tion m a n a g e r ,  s t i l l  
t h i s  s t a f f  m e m b e r  m a y  e x p l a i n  b o t h  a r g u m e n t s  t o  t h e  
s t a f f ,  h a v e  i t  d i s c u s s e d  p r o  a n d  c o n ,  c a l l  f o r  a  
v o t e ,  a n d  b e  g u i d e d  b y  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  m a j o r i t y .  
F r e q u e n t l y  s u c h  d e c i s i o n s  a r e  m u c h  w i s e r  t h a n  t h o s e  
m a d e  b y  a n  i n d i v i d u a l . 5  
D u t i e s  a n d  Q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e S t a f f . - - T h i s  s t u d y  i n ­
d i c a t e s  t h a t  a u t h o r i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  a g r e e d  a s  t o  t h e  m a i n  
d u t i e s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f .  
T h e  a d v i s e r s  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  h a v e  m u c h  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e d i t i n g  t h e  p u b l i c a t i o n .  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  t h e  s t a f f  s h o u l d  d o  a l l  o f  t h e  a c t u a l  w o r k ,  y e t  t h e  a d ­
v i s e r s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  h e a v y  i n  s u p e r v i s i n g  t h e  w o r k  t o  
b e  d o n e .  
S p e a r s  &  L a w s h e ,  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  c o n c e r n ­
i n g  t h e  t e a c h e r  adviser~ w o r k :  
T h e r e  i s  n o  m o r e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  a d v i s e r  
t o  c o r r e c t  a l l  t h e  c o p y  o f  t h e  p a p e r  t h a n  t h e r e  i s  
f o r  t h e  f o o t b a l l  c o a c h  t o  d o n  a  u n i f o r m  a n d  e n t e r  
t h e  b i g  g a m e  w i t h  h i s  t e a m ,  o r  f o r  t h e  d r a m a t i c s  
c o a c h  t o  t a k e  t h e  l e a d  i n  t h e  s e n i o r  p l a y .  G e n e r a l l y  
5 I b i d .  
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t h e  a d v i s e r s  d o  h a v e  f a i t h  i n  t h e  t r a i n i n g  
t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  s t a f f  m e m b e r s .  T h a t ' s  
c l e a n  j o u r n a l i s m  a s  w e l l  a s  e d u c a t i v e  j o u r n a l i s m .  
T h e r e  i s  t r a i n i n g  a n d  j U d g e m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t  
e d i t o r s  t h e r e .  T h e  a d v i s e r  w b o  i s  " a f r a i d "  o f  
h i s  s t a f f  h a s  p e r h a p s  n e g l e c t e d  t h e i r  t r a i n i n g .  
A n  a d e q u a t e  p a r t  o f  h i s  t i m e  s h o u l d  b e  d e v o t e d  
t o  t h e  b e g i n n i n g  c l a s s t h u s  a s s u r i n g  c a p a b l e  s t a f f
b
m e m b e r s  o f  t h e  f u t u r e .  
T h e  s p o n s o r  s h o u l d  h a v e  s o m e  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  e x ­
p e r i e n c e  i n  n e w s p a p e r  e d i t i n g ,  o r  h e  m u s t  b e  s o  i n t e r e s t e d  
t h a t  h e  i s  w i l l i n g  t o  l e a r n  o n  t h e  j o b  a n d  s t u d y  h i s  t a s k  
a s  h e  a d v i s e s .  U s u a l l y  t h e  s p o n s o r  i s  t h e  t e a c h e r  o f  
j o u r n a l i s m  o r  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m e r c i a l  d e p a r t m e n t ,  a l ­
t h o u g h  t h e  a n s w e r s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  s h o w e d  t h a t  a  f e w  
o f  t h e  a d v i s e r s  w e r e  t e a c b e r s  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  
s c h o o l .  
F a c u l t y  a d v i s e r s  s a y  t h e y  s h o u l d  h a v e  a t  l e a s t  a  p e r i o d  
a  d q y  w h i c h  t h e y  c a n  . d e v o t e  t o  t h i s  w o r k .  T h e i r  c h i e f  d u t y  
i s  t o  s u p e r v i s e  t h e  w o r k  o n  t h e  p U b l i c 2 t i o n  i n  s u c h  a  w a y  a s  
t o  k e e p  i t  o n  a  b u s i n e s s - l i k e  b a s i s .  T h e y  s h o u l d  b e  r e a d y  t o  
g i v e  a d v i c e  a t  a l l  t i m e s  a n d  b e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
w o r k  t h a t  i s  b e i n g  d o n e .  T h e  b e s t  p l a n  f o r  t h e  a d v i s e r  t o  
f o l l o w  i s  t o  l e t  t h e  s t u d e n t s  p r o d u c e  t h e  w o r k ,  a n d  m e r e l y  a c t  
a s  a  g u i d e  a n d  d i r e c t o r  d o i n g  n o n e  o f  t h e  a c t u a l  w o r k  h i m s e l f .  
A u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  t h e  e d i t o r - i n - c h i e f  i s  t h e  h e a d  
o f  t h e  e n t i r e  s t a f f ,  b o t h  e d i t o r i a l  a n d  b u s i n e s s .  H e  m u s t  
6
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b e  a  l e a d e r  i n  t h e  s c h o o l  a n d  c o m m a n d  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  e n ­
t i r e  s c h o o l  a n d  f a c u l t y .  
H i s  d u t i e s  a r e  t o  m a n a g e  a n d  d i r e c t  a l l  t h e  w o r k ,  b o t h  
w r i t t e n  a n d  p i c t o r i a l ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n ,  a n d  t o  
w o r k  w i t h  t h e  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s .  I n  t h e  p u b l i s h i n g  o f  a n  
a n n u a l  h e  m u s t  w o r k  w i t h  t h e  e n g r a v e r  a n d  p r i n t e r  i n  t h e  
a c t u a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o p y .  T h e  e d i t o r  m u s t  b e  a  g o o d  
e x e c u t i v e ,  h a v e  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  s t a f f  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o o p e r a t e  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  s t a f f  a n d  t h e  a d v i s e r  a n d  k e e p  t h e  m e m b e r s  w o r k i n g  
i n  h a r m o n y  t o w a r d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p u b l i c a t i o _ n .  I t  i s  n o t  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  e d i t o r  t o  h a v e  l i t e r a r y  g e n i u s ,  p a r t i c u l a r l y  
o n  a  l a r g e  p u b l i c a t i o n ,  b e c a u s e  h e  w i l l  h a v e  l i t t l e  t i m e  t o  
d e v o t e  t o  a c t u a l  c o p y  w r i t i n g .  T h e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  t h a t  
a  g o o d  e d i t o r  w i l l  p o s s e s s  a r e  e x p e r i e n c e ,  p e r s i s t a n c e ,  r e ­
l i a b i l i t y ,  e n d u r a n c e ,  j u d g m e n t  a n d  c o m m o n  s e n s e ,  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
s t a f f .  
T h e  m a n a g i n g  e d i t o r  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  
a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  r e a d i n g  m a t t e r .  H e  s u p e r v i s e s  
t h e  w o r k  o f  t h e  s t a f f  a n d  m a k e s  m o s t  o f  t h e  p l a n s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  H e  m u s t  b e  r e a d y  a t  a l l  
t i m e s  t o  h e l p  s t a f f  m e m b e r s  w i t h  n e w  i d e a s  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n .  
H e  w i l l  c h e c k  w i t h  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t  e d i t o r s  t o  s e e  t h a t  
t h e y  a r e  d o i n g  t h e i r  w o r k  s a t i s f a c t o r i l y .  
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C l a s s  e d i t o r s  a r e  responsibl~ f o r  a l l  n e w s  a n d  c l a s s  
m a t e r i a l .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  a d v i s e r s  t h e y  
s h o u l d  b e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  w i d e  a c q u a i n t a n c e  a n d  s h o u l d  
b e  a l e r t  f o r  a l l  n e w s  i t e m s  c o n c e r n i n g  t h e  c l a s s  o r  i t s  m e m ­
b e r s .  S c h o o l  n a m e s  a n d  c l a s s  e v e n t s  a r e  n e w s  i f  t h e s e  e v e n t s  
a r e  r e p o r t e d  w h i l e  f r e s h .  S c h o o l  l i f e  i s  v a r i e d  a n d  i n t e r ­
e s t i n g  t o d a y  w i t h  m a n y  a c t i v i t i e s .  I t  i s  a  v a l u a b l e  c l a s s  
r e p o r t e r  w h o  k e e p s  t h e  c l a s s  n e w s  t i m e l y  a n d  i n t e r e s t i n g .  
T h e  s p o r t s  e d i t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  a r t i c l e s  c o n ­
c e r n i n g  a t h l e t i c s  i n  t h e  s c h o o l .  H e  s h o u l d  k n o w  a t h l e t i c s  
w e l l  a n d  k e e p  i n  c o n t a c t  w i t h  a l l  a t h l e t i c  e v e n t s .  B e c a u s e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  a t h l e t i c  c o n t e s t s  h a v e  b e e n  p l a y e d  a  w e e k  
o r  m o r e  b e f o r e  t h e  p a p e r  i s  p u b l i s h e d  f a c u l t y  a d v i s e r s  s a y  
t h a t  s t u d e n t  s p o r t s  w r i t e r s  a c h i e v e  t h e i r  g r e a t e s t  s u c c e s s  i n  
c o n c e n t r a t i n g  o n  s o - c a l l e d  f e a t u r e  s t o r i e s  r a t h e r  t h a n  a t ­
t e m p t i n g  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h e  g a m e s .  
T h e  e x c h a n g e  e d i t o r ' s  j o b  i s  t o  m a n a g e  t h e  e x c h a n g e  o f  
p a p e r s  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  a n d  h e  m a y  w r i t e  a n  e x c h a n g e  c o l ­
u m n  i n  h i s  o w n  p a p e r .  C r e d i t  s h o u l d  a l w a y s  b e  g i v e n  t o  t h e  
p a p e r  f r o m  w h i c h  t h e  a r t i c l e  w a s  t a k e n .  T h i s  m e m b e r  o f  t h e  
s t a f f  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  t h e  p a p e r  i n t e r e s t i n g  
b y  s u g g e s t i o n s  i n  p u b l i c a t i o n s  o f  o t h e r  s c h o o l s .  T h e  s c h o o l  
l i b r a r y  i s  u s e d  a s  a  c o n v e n i e n t  p l a c e  f o r  d i s p l a y i n g  a n d  f i l ­
i n g  t h e  p a p e r s  a n d  t e a c h e r  a d v i s e r s  t h i n k  t h a t  e v e r y  s t a f f  
m e m b e r  w h o  s t u d i e s  t h e  e x c h a n g e s  w i l l  b e c o m e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e i r  o w n  p a p e r s .  
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N e w s  e d i t o r s  a r e  t h o s e  w h o  a r e  i n  c h a r g e  o f  a l l  r e p o r t ­
e r s  e x c e p t  t h o s e  i n  s p e c i a l  d e p a r t m e n t s .  T h e y  s h o u l d  b e  c a p ­
a b l e  n e w s w r i t e r s  a n d  h a v e  a  k e e n  s e n s e  o f  n e w s .  T h e y  m a k e  
m a n y  a s s i g n m e n t
p  
f o r  t h e  r e p o r t e r s  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e m  t o  d o  s o m e  w r i t i n g  t h e m s e l v e s .  T h e  n e w s  e d i t o r s  a r e  
u s u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e p o r t e r s '  e f f i c i e n c y .  N e x t  t o  
a c c u r a c y ,  p r o m p t n e s s  a n d  i n i t a t i v e  a r e  t h e  q u a l i t i e s  t h e  n e w s  
e d i t o r s  s h o u l d  e n c o u r a g e  a n d  r e w a r d  i n  t h e i r  r e p o r t e r s .  
A d v i s e r s  s a y  t h a t  t h e  j o k e  e d i t o r  m u s t  k e e p  h i s  c o l u m n  
l i v e l y  a n d  i n t e r e s t i n g .  M a n y  s t u d e n t s  t u r n  f i r g t  t o  t h e  
h u m o r  p a g e  w h e n  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  i s s u e d  s o  i t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t  t h i s  p a g e  b e  k e p t  c l e a n ,  o r i g i n a l ,  a n d  l i v e l y .  T h i s  
p a g e  w i l l  l i v e n  u p  t h e  w h o l e  p u b l i c a t i o n  i f  i t  c o n t a i n s  
o r i g i n a l  j o k e s ,  c a r t o o n s  a n d  i m p e r s o n a l  m a t t e r .  T h e  S o u k  
C e n t r e ,  H i g h  S c h o o l  i n  S o u k  C e n t r e ,  M i n n e s o t a  k e e p s  a  " j o k e  
b o x "  i n  w h i c h  t h e  j o k e s  a n d  c o n t r i b u t a . o n s  f r o m  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s  a r e  p l a c e d .  I t  w a s  f o u n d  i n  s o m e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  
s t u d i e d  t h a t  m a n y  h u m o r  w r i t e r s  c e n t e r  m u c h  o f  t h e i r  h u m o r  
a r o u n d  c u r r e n t  e v e n t s ,  a l s o  u n u s u a l  o c c u r a n c e s  i n  t h e  c o m ­
m u n i t y  m a y  s u g g e s t  h u m o r o u s  q u i p s .  
F a c u l t y  a d v i s e r s  w a n t  t h e  l i t e r a r y  a n d  f e a t u r e  e d i t o r  t o  
b e  i n t e r e s t e d  i n  l i t e r a t u r e  a n d  a b l e  t o  j u d g e  w h a t  w i l l  b e  
i n t e r e s t i n g  r e a d i n g  f o r  t h e  p U b l i c .  H i s  c o l u m n  w i l l  c o n t a i n  
t h e  o r i g i n a l  s t o r i e s ,  p l a y s  a n d  p o e m s  w h i c h  a r e  w r i t t e n  b y  t h e  
s t U d e n t s .  T h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e d i t o r i a l s  a r e  s u g g e s t e d  b y  
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t h e  c a l e n d a r  o f  e a c h  m o n t h  a n d  t h e r e  i s  a n  u n l i m i t e d  a m o u n t  
o f  m a t e r i a l  a v a i l a b l e .  S o m e  e x a m p l e s  o f  e d i t o r i a l s  i n  t h e  
p a p e r s  s t u d i e d  a r e  a s  f o l l o w s :  a n n i v e r s a r y  o f  f o u n d i n g  o f  
r e d  c r o s s ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  b i r t h d a y ,  S t .  V a l e n t i n e  d a y ,  
C h r i s t m a s  o r  a n y  i n t e r e s t i n g  a n n i v e r s a r y  o c c u r i n g  d u r i n g  
t h a t  p a r t i c u l a r  m o n t h .  
T h e  p r o o f  e d i t o r 1 s  t a s k  i s  t o  s e e  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  
i s  i s s u e d  w i t h  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  e r r o r s  p o s s i b l e .  H e  m u s t  
b e  s t e a d y ,  o b s e r v i n g ,  d e p e n d a b l e ,  a n d  t a c t f u l .  H i s  E n g l i s h  
u s a g e  s h o u l d  b e  g o o d  a n d  h e  s h o u l d  k n o w  p u n c t u a t i o n  a n d  
s p e l l i n g .  M r s .  W e a n  o f  C e n t r a l  N o r m a l  C o l l e g e  s t a t e s  i t  w i l l  
b e  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o o f  e d i t o r  t o  c h e c k  t h e  t y p i n g  o n  t h e  
d u m m y ,  a n d  i n  m i m e o g r a p h e d  p a p e r s ,  o n  t h e  s t e n c i l .  
T h e  b u s i n e s s  m a n a g e r  n r o s t  b e  a  p e r s o n  c a p a b l e  o f  c a r r y ­
i n g  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y .  H e  m u s t  s u p e r v i s e  t h e  wor~( o f  t h e  
a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  t h e  c i r c u l a t i o n  m a n a g e r  a n d  a l l  o t h e r  
b u s i n e s s  a f f a i r s  c o n n e c t e d  w i t h  p u b l i c a t i o n s .  A  s c h o o l  p u b ­
l i c a t i o n  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  o n  a  s o u n d  f i n a n c i a l  b a s i s ,  
c o n s e q u e n t l y  t h e  b u s i n e s s  m a n a g e r  w i l l  h o l d  a  p o s i t i o n  o f  
e x t r e m e  i m p o r t a n c e .  H e  m u s t  h a v e  t h e  s a m e  q u a l i t i e s  a s  t h o s e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  e d i t o r ;  n a m e l y  r e s o u r c e f u l n e s s ,  e x p e r i e n c e ,  
persistanc~, r e l i a b i l i t y ,  j u d g m e n t  a n d  C O r r l l i l O n  s e n s e .  T h e  
d i f f e r e n c e  w i l l  b e  t h a t  t b e  b u s i n e s s  m a n a g e r ' s  a b i l i t y  m u s t  
b e  a l o n g  b u s i n e s s  l i n e s .  H e  m u s t  b e  a  g o o d  s a l e s m a n  a n d  m u s t  
b e  a b l e  t o  i n s t i l l  e n t h u s i a s m  i n t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f .  ­
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t h e  p r a c t i c e  o f  " p y r a m i d i n g "  a d v e r t i s e m e n t s  i n  f a v o r  o f  u s i n g  
t h e  t w o  o u t s i d e  c o l u m n s .  
T h i r d ,  " j u g g l e "  a d v e r t i s e m e Y l t s  f r e q u e n t l y .  N o  a d v e r ­
t i s e r  l i k e s  t o  s e e  h i s  a d v e r t i s e m e n t  b u r i e d  w e e k  a f t e r  w e e k .  
F o u r t h ,  i n  s o m e  c a s e s ,  g e t  i n t o  t h e  h a b i t  o f  p u b l i s h i n g  
a  c e r t a i n  t y p e  o f  a d v e r t i s i n g  o n  t h e  S a 1 ' : l e  p a g e  e a c h  i s s u e .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e a t e r s  a p p r e c i a t e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e i r  a d v e r ­
t i s e m e n t  o n  t h e  p a g e  a l o n g  w i t h  m o v i e  r e v i e w s .  
F i f t h ,  a v o i d  p l a c i n g  a l l  t h e  t l h e a v y "  o r  t l d r y "  r e a d i n g  
o n  t h e  p a g e  w i t h  t h e  a d v e r t i s e m e n t s .  F e a t u r e  a n d  s p e c i a l  
c o l u m n s  w i t h  d r a w i n g  p o w e r  a r e  b e s t  f o r  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  
t o  a d v e r t i s e m e n t s .  O n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  t h a t  
t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r  h a s  t o  d e a l  w i t h  i s  t h e  a m o u n t  o f  
a d v e r t i s i n g  a  p a p e r  s h o u l d  c a r r y .  T h e  d e c i s i o n  w i l l  d e p e n d  
o n  t h e  c o m m u n i t y ,  s i z e  o f  t h e  p a p e r  w h i c h  i s  p U b l i s h e d  a n d  
t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w h i c h  i s  n e e d e d .  
M r s .  B l a n c h  M .  W e a n  l i s t s  t h e s e  a s  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
c i r c u l a t i o n  m a n a g e r :  t o  s e e  t h a t  t h e  p a p e r s  a r e  ~lbscribed 
f o r ,  t o  i n i t i a t e  s u b s c r i p t i o n  d r i v e s ,  t o  s e l l  t h e  e x t r a  
p a p e r s  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  p r i n t e d ,  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p a p e r s  
t o  t h e  s u b s c r i b e r s ,  t o  m a i l  t h e  p a p e r s  t o  b e  s e n t  b y  m a i l ,  
a n d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p a p e r s  t o  t h e  a d v e r t i s e r s  a n d  t o  a n y  
o t h e r s  w h o s e  n a m e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  i s s u e .  
T h e  m a i l i n g  c l e r k  h a s  c h a r g e  o f  s e n d i n g  o u t  c o p i e s  f o r  
m a i l i n g .  H e  w i l l  m a n a g e  t h e  s u b s c r i p t i o n  l i s t ,  t h e  f r e e  lis~ 
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a n d  t h e  e x c h a n g e  l i s t .  T h e  m a i l i n g  c l e r k  u s u a l l y  m a i l s  f r e e  
c o p i e s  t o  t h e  a d v e r t i s e r s .  
T h e  p r o d u c t i o n  m a n a g e r  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  
i n t e r v i e w e d  a s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  m e m b e r  o f  t h e  s t a f f ,  
f o r  n o  p u b l i c a t i o n  c a n  b e  s u c c e s s f u l  i f  t h i s  d e p a r t m e n t  d o e s  
n o t  h a v e  t h e  q u a l i t i e s  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  g o o d  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n .  I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  m a n a g e r  t o  
s e e  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  i s s u e d  w i t h  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  
e r r o r s ,  o n  t i m e ,  a n d  a s  a t t r a c t i , v e l y  a s  p o s s i b l e .  H e  m u s t  
d i r e c t  a n d  s u p e r v i s e  t h e  w o r k  o f  t h e  t y p i s t ,  a r t i s t s ,  m i m e o ­
g r a p h  o p e r a t o r s ,  s o r t e r s ,  s t a p l e r s  o r  a n y  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  
w h o s e  d u t y  i s  t o  w o r k  d i r e c t l y  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  p u b ­
l i c a t i o n .  
T h e  t y p i s t  m u s t  b e  a c c u r a t e  a n d  d e p e n d a b l e  a n d  i s  a n  e s ­
p e c i a l l y  i m p o r t a n t  m e m b e r  o f  t h e  m i m e o g r a p h e d  p u b l i c a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  a u t h o r i t i e s  c o n s u l t e d .  T h e  n e a t n e s s  a n d  a t t r a c t ­
i v e n e s s  o f  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  w i l l  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  h e r  
a b i l i t y .  I f  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  t o  b e  p r i n t e d  s h e  m u s t  t y p e  
t h e  d u m m y  c o p y .  S h e  s h o u l d  a l s o  t y p e  b i l l s ,  c i r c u l a t i o n  
l i s t s  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  m a t e r i a l s  f o r  t h e  b u s i n e s s  d e p a r t m e n t .  
T h e  a r t '  e d i t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  i l l u s t r a t i o n s ,  
c a r t o o n s  a n d  o t h e r  a r t  w o r k  i n  t h e  p u b l i c a t i o n .  I n  m a n y  
s c h o o l s  t h e  a r t  c l a s s  c o n t r i b u t e s  a  g r e a t  d e a l  t o  t h e  p u b l i ­
c a t i o n .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  a r t i s t s .  
D u p l i c a t o r  o p e r a t o r s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  d u p l i c a t e d  
p u b l i c a t i o n .  T h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  o p e r a t e  t h e  m i m e ­
o g r a p h ,  h e c t o g r a p h  o r  m u l t i l i t h .  T h e y  s h o u l d  s t l l d y  t h e  
m a c h i n e  s o  t h a t  t h e y  a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  m e c h a n i s m  b e ­
f o r e  t h e y  s t a r t  t h e  p r o c e s s  o f  r u n n i n g  t h e  p a p e r .  H o w  t o  
i n k  t h e  m a c h i n e ,  h o w  t o  o p e r a t e  i t ,  h o w  t o  c h a n g e  t h e  i n k  
f o r  c o l o r e d  r u n s ,  h o w  t o  " p a t c h "  t o r n  s t e n c i l s  a n d  h o w  t o  
c l e a n  t h e  m a c h i n e  a r e  n e c e s s a r y  p a r t s  o f  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  
t h e y  m u s t  p o s s e s s .  
S o r t e r s  a n d  s t a p l e r s  a r e  n e e d e d  f o r  d u p l i c a t e d  p U b l i ­
c a t i o n s  a s  t h e  p a p e r s  m u s t  b e  s o r t e d  a f t e r  t h e y  a r e  r u n  
t h r o u g h  t h e  m a c h i n e .  T h o s e  w h i c h  a r e  n o t  c l e a r  o r  w h i c h  
h a v e  i n k  s m u d g e s  ~hould b e  e l i m i n a t e d .  T h e  p a p e r s  a r e  t h e n  
f a s t e n e d  w i t h  s t a p l e s  o r  s o m e  o t h e r  m e a n s  o f  h o l d i n g  t h e  
p a g e s  t . . . , g e t h e r .  
i , : ; a k e - u p  o f  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s  . - - T h e  m a k e - u p  m u s t  a w a k e n  
a n  i n t e r e s t  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  i f  i t  i s  t o  b e  a  s u c c e s s .  T h e  
e d i t o r  m u s t  a r r a n g e  h i s  p a p e r  s o  t h a t  i t  w i l l  a p p e a r  r e a d a b l e  
a n d  a r t i s t i c .  
S i x t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  t h i r t y - s e v e n  
d u p l i c a t e d  s c h o o l  p a p e r s  s t u d i e d  u s e d  t h e  c o l o r e d  a n d  s p e c i a l  
c o v e r  o n  t h e i r  s c h o o l  p a p e r .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a p e r s  
s t a r t e d  t h e  f r o n t  p a g e  w i t h  t h e  n a m e  o f  t h e  p a p e r  a c r o s s  
t h e  t o p ,  t h e  s c h o o l ,  t o w n ,  v o l u m e :  n u m b e r ,  d a t e ,  h e a d l i n e s  
a n d  n e w s .  
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T h e  c o v e r  o f  a n  a n n u a l  w a s  f o u n d  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  d e s i g n  a n d  p l a n n i n g  o n  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b o o k .  I t  
s h o u l d  b e  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  T h e  
c o v e r  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  i t e m  b u t  i t  s h o u l d  n o t  o u t - b a l a n c e  
o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  b o o k .  T h e r e  i s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
m a t e r i a l s  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e  a  c o v e r  a p p r o p r i a t e .  
A r t i s t i c  d e s i g n s  m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  t y p e w r i t e r ,  s t y l i ,  
c r a y o n  d r a w i n g s  e t c .  T h e s e  i l l u s t r a t i o n s  m a y  b e  s u i t e d  t o  
t h e  s e a s o n  o r  s p e c i a l  e v e n t  f e a t u r e d  i n  t h a t  i s s u e .  
T h e  d e s i g n s  o n  p a g e  3 7  a n d  3 8  w e r e  t a k e n  f r o m  s c h o o l  
p a p e r s  s t 1 1 d i e d  a n d  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  t y p e w r i t e r .  T h e s e  d e ­
s i g n s  a r e  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  c o v e r  p a g e  o f  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
T h e  I n d i a n a p o l i s  E n g r a v i n g  C o m p a n y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  p a p e r  c o v e r  s t o c k s ,  
w h i c h  w i l l  b e a u t i f y  t h e  p u b l i c a t i o n :  C l o t h  o r  f a b r i c  b o u n d  
c o v e r s  c a n  b e  s e c u r e d  e c o n o m i c a l l y  a n d  w i l l  b e  a  m o r e  p e r m a ­
n e n t  b i n d i n g .  T h e  f a b r i k o i d  c o v e r  c o m e s  i n  a  l a r g e  v a r i e t y  
o f  c o l o r  d e s i g n s ,  g r a i n i n g s ,  a n d  e m b o s s e d  e f f e c t s .  T h i s  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  p e r m a n e n t  c o v e r s  a n d  w i l l  s t a n d  h a r d  u s a g e .  
M a n y  s c h o o l s  a r e  u s i n g  t h e  p l a s t i c  b i n d i n g .  T h e s e  m a y  b e  i n  
t h e  s c h o o l  o r  c l a s s  c o l o r s  a n d  t h e  c o s t  i s  w i t h i n  t h e  r e a c h  
o f  a l l  s c h o o l s .  
F a c u l t y  a d v i s e r s  a g r e e  t h a t  s o m e  p l a n  o f  arr~ngement 
s h o u l d  b e  d e c i d e d  u p o n  b e f o r e  a  s c h o o l  p a p e r  i s  s t a r t e d .  I f  
t h e  c o n t e n t  o f  a  p a p e r  i s  - n o t  p r e s e n t e d  p l e a s e n t l y  t o  t h e  
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F i g u r e  1  - I l l u s t r a t i o n  o f  c o v e r  p a g e  m a d e  w i t h  t h e  
t y p e w r i t e r  f o r  t h e  N o v e m b e r  i s s u e  o f  a  s c h o o l  p a p e r .  
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F i g u r e  2  - I l l u s t r e , t i o n  o f  c o v e r  p a g e ,  m a d e  w i t h  t h e  
t y p e w r i t e r  f o r  t h e  D e c e m b e r  i s s u e  o f  a  s c h o o l  p a p e r .  
r e a d e r ' s  e y e  i t  w i l l  n o t  b e  a p p r e c i a t e d ,  n o  m a t t e r  h o w  i n ­
t e r e s t i n g  i t  m a y  b e .  T h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  a  r e a d e r  h a s  o f  a  
p a p e r  i s  w h e n  h e  l o o k s  a t  t h e  f r o n t  p a g e ,  a n d  i t  i s  a  g o o d  
p o l i c y  t o  p l a c e  o n  i t  s o m e  m a t e r i a l  l i g h t e r  t h a n  t h e  s t r a i g h t  
n e w s  s t o r y .  T h e  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  s o m e  f u t u r e  o c c u r a n c e  
o r  s o m e  n e w s  h a p p e n i n g  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  p l a c e d  
o n  t h e  f r o n t  p a g e  f o l l o w e d  b y  t h e  s t a f f - b o x  a n d  e d i t o r i a l  
p a g e ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  p a g e ,  d e p a r t m e n t a l  n e w s ,  s p o r t s ,  a n d  
f i n a l l y ,  f e a t u r e  p a g e s .  A d v e r t i s e m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  p l a c e d  
o n  t h e  f r o n t  o r  e d i t o r i a l  p a g e  a n d  p i c t u r e s  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  u n l e s s  t h e y  h a v e  s p e c i a l  i n t e r e s t .  
T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  H e p n e r  a s  a  
p u r p o s e  o f  h e a d l i n e s :  " O n e  p u r p o s e  o f  t h e  h e a d l i n e  i s  t o  
c a t c h  t h e  r e a d e r ' s  e y e  a n d  t o  c r e a t e  s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  i n  
t h e  s t o r y  t h a t  t h e  r e a d e r  w i l l  c o n t i n u e  i t s  p e r u s a l .  1 1 8  A d ­
v i s e r s  o f  m i m e o g r a p h e d  p u b l i c a t i o n s  r e c o m m e n d  t h e  u s e  o f  
s t y l i  o r  l e t t e r i n g  g u i d e s .  A  T - S q u a r e  i s  c l a m p e d  o n  t h e  
m i m e o g r a p h  t o  h e l p  i n  g e t t i n g  t h e  l e t t e r s  s t r a i g h t .  H e a d ­
l i n e s  f o r  t h e  i n s i d e  p a g e s  a r e  p u t  o n  w i t h  a  t y p e w r i t e r  w i t h  
l a r g e r  t y p e .  
T h e s e  r u l e s  f o r  h e a d l i n e s  a r e  g i v e n  b y  H e p n e r :  
A  h e a d  s h o u l d  b e  c l e a r  a n d  c o n c i s e  a n d  s h o u l d  e x ­
p r e s s  a c t i o n .  A  v e r b  m u s t  b e  f o u n d  i n  t h e  h e a d  u n l e s s  
8
R
•  S .  H e p n e r ,  T h e  H 1 & h  S c h o o l  J o u r n a l i s t .  S i o u x  F a l l s ,  
S o u t h  D a k o t a :  ~ill A .  B e a c h  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 6 ) ,  p .  6 1 .  
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t h e  w r i t e r  i s  a d e p t  a t  i m p l i e d  p h r a s i n g .  V e r b s  i n  
t h e  p a s t  t e n s e  a r e  t o  b e  a v o i d e d  a n d  i n  t h e i r  p l a c e
v e r b s  w i t h  t h e  a u x i l i a r y  s h o u l d  b e  u s e d .  I n  h e a d s  
o f  f u t u r e  e v e n t s  t h e  i n f i n i t i v e  i s  u s e d . 9  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x p r e s s i o n s  a n d  w o r d s  c o m m o n l y  u s e d  
c o n c e r n i n g  h e a d l i n e s  a n d  t h e i r  m e a n i n g :  
B a n n e r - - H e a d l i n e  e x t e n d i n g  a c r o s s  e n t i r e  p a g e .  
E x a m p l e :  W . - H . - L .  H A S  O V E R  1 0 0 0  R E A D E R S  
T a k e n  f r o m :  W a k a - H i - L i t e s ,  W a k a r u s a  
H i g h  S c h o o l ,  W a k a r u s a ,  I n d i a n a .  
D e c k - - D i v i s i o n s  o f  h e a d l i n e s .  
E x a m p l e :  J u n i o r  P r o m  P r e p a r a t i o n s  
G e t  U n d e r w a y  T h i s  W e e k  
T a k e n  f r o m :  B e a r  F a c t s ,  B e a r c r e e k  
H i g h  S c h o o l ,  B e a r c r e e k ,  M o n t a n a .  
S i d e h e a d - - H e a d l i n e  s e t  i n t o  r e a d i n g  m a t t e r .  
E x a m p l e : 	  S i d e h e a d  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  
H e a d l i n e s  o f  t h e  s i d e h e a d  t y p e  
o f  h e a d l i n e .  T h i s  
t y p e  i s  n o t  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  
s c h o o l  p a p e r s .  
N o  e x a m p l e  w a s  f o u n d  o f  t h i s  t y p e  i n  
t h e  p a p e r s  s t u d i e d .  
C a p s - - A l l 	  l e t t e r s  o f  w o r d s  c a p i t a l i z e d .  
E x a m p l e :  J U N I O R S  M A K E  P L A 1 \ l S  F O R  R E C E P T I O N  
T a k e n  f r o m :  E m i t o n i a n ,  E m i n e n c e  
H i g h  S c h o o l ,  ' E m i n e n c e ,  I n d l a n a .  
9 I b 1 d .  
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C a p t i o n - - T i t l e  o f  p i c t u r e  p l a c e d  b e l o w  p i c t u r e .  
E x a m p l e :  
I l l u s t r a t i o n  o f  a  g o o d  r o a d .  
T h e  R o m a n s  B u i l t  T h e  F i n e s t  O f  R o a d s  
T a k e n  f r o m :  O u r  S c h o o l  a t  W o r k ,  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l ,  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k .  
O v e r l i n e - - T i t l e  o f  p i c t u r e  g i v e n  a b o v e  p i c t u r e .  
E x a m p l e :  
G o o d - b y e ,  a n d  G o o d  L u c k  
I l l u s t r a t i o n  o f  p e o p l e  s h a k ­
i n g  h a n d s  &  b i d d i n g  f a r e w e l l .  
T a k e n  f r o m :  C o y o t e  J o u r n a l ,  P h o e n i x  
U n i o n  H i g h  S c h o o l ,  P h o e n i x ,  A r i z o n a .  
S i n g l e  C a p s - - F i r s t  l e t t e r s  c a p i t a l i z e d ,  a l l  o t h e r s  
s m a l l .  
E x a m p l e :  G l e e  C l u b  E n t e r s  M u s i c a l  F e s t i v a l  
T a k e n  f r o m :  E m i t o n i a n ,  E m i n e n c e  
H i g h  S c h o o l ,  E m i n e n c e ,  I n d i a n a .  
D o u b l e  C a p s - - L e t t e r s  c a p i t a l i z e d  w i t h  s p a c e s  l e f t  
b e t w e e n .  
E x a m p l e :  S C H 0 0 L  W I N S  H 0  N O R S  
T a k e n  f r o m :  T h e  A n t l e r ,  A n t l e r  
H i g h  S c h o o l ,  A n t l e r ,  O k l a h o m a .  
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S p r e a d  h e a d l i n e - - H e a d l i n e s  e x t e n d i n g  a c r o s s  t w o  
c o l u m n s .  
E x a m p l e :  Z e l I a  B i r c h  T o  B e  Q u e e n  
O f  H o m e c o m i n g  
T a k e n  f r o m :  A T - T O - H I ,  A t w o o d  
H i g h  S c h o o l ,  A t w o o d ,  I l l i n o i s .  
C u t - i n - - H e a d l i n e  i n s e r t e d  i n  a  b o x  i n  o n e  s i d e  o f  
c o l u m n  s o  t h a t  t h e  r e a d i n g  m a t t e r  r u n s  
a r o u n d  i t .  
E x a m p l e :  T h e  r e a d i n g  m a t t e r  i s  w r i t t e n  
a r o u n d  t h e  b o x  
w h i c h  c o n t a i n s  
t h e  h e a d l i n e .  
T h i s  t y p e  h e a d l i n e  w a s  n o t  u s e d  
i n  t h e  p a p e r s  e x a m i n e d .  
R o c k e t  H e a d l i n e - - T h e  l e a d  i s  g i v e n  i n  t h e  h e a d  
a n d  t h e  s e n t e n c e  c o m p l e t e d  i n  
b o d y  o f  s t o r y .  
E x a m p l e :  S T U D E N T S  W I N  H O N O R S  
i n  c o n t e s t  h e l d  •  
.  .  . . .  . .  . . .  . 
  
T h i s  t y p e  h e a d l i n e  w a s  n o t  u s e d  
i n  t h e  p a p e r s  e x a m i n e d .  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  s h o w  s o m e  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  
o f  h e a d l i n e s  a n d  f r o n t  p a g e  m a k e - u p  w h i c h  w e r e  u s e d  i n  
t h e  p a p e r s  s t u d i e d .  
4 2  
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N A M E  O F  P A P E H  
N A M E  O F  P A P E RI  
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F i g u r e  3  F i g u r e  4  
F r o n t  p a g e  m a k e - u p  a n d  h e a d l i n e s .  
F i g u r e  3  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  H a n g i n g  I n d e n t u r e  
h e a d l i n e  o n  a  t w o  c o l u m n  p a g e .  
F i g u r e  4  i s  t h e  t h r e e  c o l u m n  p a g e  w i t h  I n v e r t e d  P y r a m i d  
h e a d l i n e s .  
O u t  o f  t h e  1 3 7  p a p e r s ,  2 2  1 1 s e d  t h e  t y p e  h e a d l i n e  s h o w n  
i n  f i g u r e s  3  a n d  4  w h i c h  a r e  t h e  s a m e  e x c e p t  t h a t  f i g u r e  3  
h a s  2  c o l u m n s  a n d  f i g u r e  4  h a s  3  c o l u m n s .  
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F i g u r e  5  F i g u r e  6  
F r o n t  p a g e  m a k e - u p  a n d  h e a d l i n e s .  
F i g u r e  5  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a  t w o  c o l - w m n  p a g e  w i t h  
a  b o x  a t  t o p  o f  f i r s t  c o l u m n .  T h e  h e a d l i n e s  i n  t h i s  t y p e  
a r e  c e n t e r e d  c r o s s  l i n e  h e a d s .  
F i g u r e  6  s h o w s  a  p a g e  w i t h  3  c o l u m n s  a n d  a  b o x  a t  t o p  
o f  c e n t e r  c o l u m n  w i t h  t h e  d r o p - l i n e  h e a d l i n e s .  
T y p e  5  o r  6  w a s  u s e d  i n  2 0  o f  t h e  p a p e r s  s t u d i e d .  
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F i g u r e  7  F i g u r e  8  
F r o n t  p a g e  m a k e - u p  a n d  h e a d l i n e s .  
F i g u r e  7  s h o w s  a  p a g e  w i t h  b a n n e r  h e a d l i n e  a c r o s s  t o p ,  
i n v e r t e d  p y r a m i d  s u b h e a d  a n d  b o x  a t  h e a d  o f  c e n t e r  c o l u m n  
w h i c h  w a s  f o u n d  t o  b e  u s e d  f o r  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  o r  s c h e d u l e  
o f  a t h l e t i c  e v e n t s ,  e t c .  B e l o w  t h e  b o x  i s  a  t w o  l i n e  m a i n  
h e a d ,  p y r a m i d  s t y l e .  
F i g u r e  8  h a s  m u c h  t h e  s a m e  a r r a n g e m e n t  a s  F i g u r e  7  e x ­
c e p t  t h e r e  i s  n o  b o x  u s e d .  
- - - -
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N A J l . l l i  O F  P A P E R  
N J i l l E  O F  P A P E R  
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F i g u r e  9  F i g u r e  1 0  
F r o n t  p a g e  m a k e - u p  a n d  h e a d l i n e s .  
F i g u r e  9  s h o w s  a  p a g e  w i t h  s p r e a d  h e a d l i n e s  a n d  a  p y r a ­
m i d  s u b h e a d ;  b e l o w  t h i s  a  s t o r y  w i t h  d r o p - l i n e  h e a d .  T h e r e  
i s  a  b o x  a t  t h e  t o p  o f  c e n t e r  c o l u m n  w i t h  a  p y r a m i d  b e a d  b e ­
l o w  t h e  b o x .  T h e  f i r s t  c o l u m n  b a s  i n v e r t e d  p y r a m i d  h e a d l i n e .  
F i g u r e  1 0  h a s  m u c h  t h e  s a m e  a r r a n g e m e n t  a s  f i g u r e  9  e x ­
c e p t  i t  h a s  n o  b o x  a n d  t h e  c e n t e r  c o l u m n  h a s  d r o p - l i n e  h e a d  
a n d  s u b - h e a d .  
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T h e  e d i t o r i a l  p a g e  u s u a l l y  i s  t h e  s e c o n d  p a g e  a n d  c o n ­
t a i n s  e d i t o r i a l  m a t t e r .  N o  a d v e r t i s e m e n t s  a r e  p l a c e d  o n  t h i s  
p a g e .  I n  t h e  u p p e r  l e f t - h a n d  c o r n e r  i s  t h e  m a s t h e a d  o r  n a m e ­
p l a t e .  I t s  t i t l e  u s u a l l y  m a t c h e s  i n  t y p e  t h e  n a m e p l a t e  o n  
p a g e  o n e .  H e r e  i s  s u c h  d a t a  a b o u t  t h e  p a p e r  a s  w h e n  i s s u e d ,  
b y  w b o m ,  w h e r e ,  s u b s c r i p t i o n  r a t e s ,  a n d  i t s  p l a t f o r m .  T h e  
s t a f f - b o x  i s  a l s o  o n  t h i s  p a g e  c o n t a i n i n g  t h e  n a m e s  o f  
s t a f f  m e m b e r s  a n d  a d v i s e r .  
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e  s t a f f - b o x  a n d  e d i t o r i a l  p a g e  
a r r a n g e m e n t  u s e d  i n  t h e  p a p e r s  s t u d i e d .  
C a r t o o n  
S t a f f  
E d i t o - 

S t a f f  r i a l 
  
. .  
E x c h a n g e  
F e a t u r e 
  
E d i t o r i a l 
  
E d i t o r i a l 
  
F e a t u r e 
  
E d i t o r i a l  
E d i t o r i a l 
  
F i g u r e  1 1  F i g u r e  1 2 
  
S t a f f - b o x  a n d  e d i t o r i a l  p a g e  a r r a n g e m e n t . 
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4 8  
T h e  i n s i d e  p a g e s  o f  a  s c h o o l  p a p e r  c o n t a i n  t h e  c l a s s  
a n d  d e p a r t m e n t  n e w s ,  a d v e r t i s e m e n t s ,  g r a d e  n e w s ,  s p o r t s ,  
s o c i a l  o r  l o c a l  n e w s  i t e m s ,  f e a t u r e s  e t c .  A d v i s e r s  m a k e  t h e  
h e a d l i n e s  o n  t h e  i n s i d e  p a g e s  a s  m u c h  a l i v e  a s  t h o s e  o n  t h e  
f r o n t  p a g e .  
T h e  p a g e s  f o u n d  t o  b e  m o s t  i n t e r e s t i n g  h a d  s o m e  i l l u s ­
t r a t i o n s .  T h e s e  i l l u s t r a t i o n s  w e r e  c a r t o o n s ,  a n d  p i c t u r e s .  
S o m e t i m e s  a n  att~active a d v e r t i s e m e n t  w a s  u s e d  t o  b r i n g  d i s ­
t i n c t i o n  t o  t h e  p a g e .  I f  t h e  s c h o o l  p a p e r  i s  t o  h a v e  p r o ­
f e s s i o n a l  p r e c i s i o n  t h e n  i t  s h o u l d  c a r r y  d a t e  l i n e s  a t  t h e  
t o p  o f  e a c h  p a g e ,  a c c o r d i n g  t o  a d v i s e r s .  T h e  f i r s t  p a g e s  
c a r r y  t h e  v o l u m e  nu~ber, i s s u e  nu~ber, n a m e  o f  t h e  s c h o o l ,  
a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  c i t y ,  o m i t t i n g  t h e  p a g e  n u m b e r .  E a c h  o f  
t h e  o t h e r  p a g e s  h a s  t h e  d a t e ,  t h e  p a g e  n u m b e r  a n d  t h e  n a m e  
o f  t h e  p a p e r .  
O n e  a u t h o r  c o m p a r e s  a  p a g e  o f  a  s c h o o l  p a p e r  w i t h  a  
t e e t e r  b o a r d .  I f  t h e  w e i g h t  i s  e q u a l  o n  e a c h  e n d ,  t h e  b o a r d  
w i l l  b a l a n c e  o n  a n  a x i s  p l a c e o  i n  t h e  c e n t e r ,  i n  t h e  s a m e  w a y  i f '  
s i d e s  o f  t h e  p a g e  c o n t s i n "  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  h e a d l i n e s ,  t h e  
s a : ! l e  n u m b e r  o f  s q u a r e  i n c h e s  o f  b l a c k  s p a c e  a n d  b o x e d  f e a t u r e s  
t h e n  i t  i s  ba~'~nced. N o t i c e  i n  t h e  i l l u s t r s t i o n s  t h e  b o x e s  
\  
p l a c e d  i n  o p p o s i t e  c o r n e r , s  o f  t h e  p a g e  t o  m a i n t a i n  b a l a n c e .
9  
~Villiam N .  O t t o  &  M a r y  E .  M a r y e ,  J o u r n a l i s m  F o r  H i g h  
S c h o o l s .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 8 )  p .  2 8 3 .  
B o x  
B o x  
C o p y  
C o p y  
C o p y  
C o p y  
C o p y  
C o p y  
B o x  o r  
B o x
I l l u s t r a ­
o r
t i o n  
I l l .  
I  
J  
F i g u r e  1 3  F i g u r e  1 4  
P r o p e r  p a g e  b a l a n c e .  
T h e  m i m e o g r a p h e d  p a p e r s  w e r e  f i r s t  t y p e d  o n  a  d u m m y .  
T h e  f o r m  u s e d  t o  s h o w  t h e  n u m b e r  o f  s p a c e s  n e e d e d  i n  o r d e r  
t o  j u s t i f y  t h e  r i g h t  m a r g i n s  a r e  s h o w n . '  
T h e  s p a c e s  
s h o u l d  b e  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  s o  t h a t  w i d e  s p a c e s  w i l l  n o t  
b e  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  a  l i n e .  T h e  f o l l o w i n g  p a g e  s h o w s  a  
d u m m y  f o r m  w h i c h  i s  u s e d  w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  t o  i n d i c a t e  
th~ s p a c e s  w h i c h  n e e d  t o  b e  u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  m a r g i n .  
4 9  
D u m m y  F o r m  
S t e n c i l  F o r m  
A  s c h o o l  p a p e r  t h a t  
A  s c h o o l  p a p e r  t h a t  
i s  t o  a p p e a r  n e a t / I I I  
i s  
t o  
a p p e a r  
n e a t  
a n d  a t t r a c t i v e  m u s t / /  
a n d  a t t r a c t i v e  m u s t  
a l w a y s  h a v e  t h e / I I / I I  
a l w a y s  h a v e  t h e  
r i g h t - h a n d  m a r g i n / I I I  
r i g h t - h a n d  
m a r g i n  
s t r a i g h t .  T h e  b e s t / /  s t r a i g h t .  T h e  b e s t  
w a y  t o  a c c o m p l i s h / I I I  
w a y  
t o  
a c c o m p l i s h  
t h i s  i s  t o  d i s t r i b u t e  
t h i s  i s  t o  d i s t r i b u t e  
t h e  s p a c e s  s o  t h a t / I I  t h e  s p a c e s  s o  t h a t  
w i d e  s p a c e s  w i l l  n o t /  w i d e  s p a c e s  w i l l  n o t  
b e  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  b e  l e f t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  l i n e .  
t h e  l i n e .  
I n  t h e  s e c o n d  l i n e  o f  t h e  d u m m y  f o r m  c o l u m n  t h e r e  a r e  
f o u r  d i a g o n a l  l i n e s  s h o w i n g  t h e  e x t r a  s p a c e s  l e f t  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  l i n e  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  r i g h t  m a r g i n  s t r a i g h t .  
T h e s e  e x t r a  s p a c e s  m u s t  b e  e v e n l y  Q i s t r i b u t e d  i n  t h e  s e c o n d  
l i n e  o f  t h e  s t e n c i l  f o r m  s o  t h e y  w i l l  n o t  b e  l e f t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  l i n e .  
I t  i s  w e l l  t o d a y  t h a t  t h e  s c h o o l  p a p e r  b e  p r o p e r l y  p r o ­
p o r t i o n e d .  W i t h  t h e  1 3 - p i c a  colu~ t h e  f o l l o w i n g  p a g e  d i m e n ­
s i o n s  a r e  a c c e p t e d  a s  p l e a s i n g  t o  t h e  e y e :  5  c o l U I T i l l s - - 1 2  x  
2 0  i n c h  p a g e ,  6  c o l u m n s - - 1 5  x  2 2  i n c h  p a g e ,  a n d  7  c o l u m n s - ­
1 7 t  x  2 4  i n c h  p a g e .  T h e  n u m b e r  o f  colu~s a  p a p e r  h a s  i s  a  
m a t t e r  o f  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  b u t  m o s t  a d v i s e r s  t h i n k  t h e  
5 0  
t h r e e  c o l u m n  i s  u s u a l l y  m o r e  a t t r a c t i v e  o n  t h e  8~ x  1 1  i n c h  
p a p e r .  M a n y  m a g a z i n e s  u s e  o n l y  o n e  c o l u m n .  S o m e  p a p e r s  u s e  
b o t h  t w o  a n d  t h r e e  c o l u m n s  i n  e a c h  i s s u e .  O n e  h u n d r e d  t h i r t y  
s e v e n  p a p e r s  w e r e  e x a m i n e d  t o  f i n d  t h e  n u m b e r  o f  c o l u m n s  
u s e d .  T a b l e  V  g i v e s  t h e  r e s u l t s .  
T A B L E  V  
NL®~~R O F  COLm~S 
N o .  o f  C o l u m n s  
N o .  o f  P a p e r s  
P e r  C e n t  
1 4  
I  
3 . 0  
1 - 2  
1
. 7  
2 - 3  
1  
. 7 . .  
2  
6 8  
4 9 . 0  
3  
5 4  
3 9 . 7
4  
5  
3 . 9  
5  
4  
3 · 0  
T o t a l  
1 3 7  
1 0 0 . 0  
F o r t y  n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e s e  p a p e r s  u s e d  t w o  colu~s. 
O n l y  . 7 %  o f  t h e  p a p e r s  u s e d  o n e  a n a  t w o  c o l u m n s  b o t h .  i n  t h e  
s a m e  p a p e r .  M o r e  t h a n  8 8 %  o f  t h e  p a p e r s  s t u d i e d  h a d  e i t h e r  
t w o  o r  t h r e e  c o l u m n s .  
A d v e r t i s e m e n t s ,  p r o p e r l y  p l a c e d  o n  t h e  p a g e  a d d  m u c h  t o  
t h e  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  i n t e r e s t .  T h e  l a r g e r  o n e s  s h o u l d  b e  
p l a c e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p a g e ,  w i t h  n e w s  o n  a t  l e a s t  o n e  
s i d e  s o  t h a t  p r o p e r  b a l a n c e  i s  m a i n t a i n e d  a n d  t h e  r e a d e r s  
i n t e r e s t  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t  b y  t h e  n e w s  w h i c h  
5 1  
i s  w r i t t e n  a t  t h e  s i d e .  
S o m e  s c h o o l  p a p e r s  h a v e  t h e  adverti~elr.ents a l l  p l a c e d  
o n  o n e  p a g e .  T h i s  p r a c t i c e  i s  u n f a i r  b o t h  t o  t h e  a d v e r t i s e r  
a n d  r e e d e r  a s  t h e y  s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d  a s  e v e n l y  a s  p o s s i b l e  
o v e r  t h e  n u m b e r  o f  p a g e s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  b e  r e a d  w i t h  t h e  
n e w s .  I l l u s t r a t i o n s  s h o u l d  b e  u s e d  t o  c r e a t e  i n t e r e s t .  T h e  
e n t i r e  a d v e r t i s e m e n t  s h o u l d  b e  b u i l t  a r o u n d  t h e  f i r m  n a m e  
a n d  s o  p l a c e d  t h a t  t h e  e y e  w i l l  s e e  i t  f i r s t .  N o  a d v e r t i s i n g  
s h o u l d  a p p e a r  o n  t h e  f r o n t  o r  e d i t o r i a l  p a g e .  
S o m e  r e a d i n g  m a t t e r  s h o u l d  b o r d e r  a l l  a d ­
v e r t i s e n " ; e n t s .  I f  t h i s  i s  n o t  y o s s i b l e ,  a t  l e H s t  
o n e  s i d e  o f  t h e  a d  s h o u l d  b e  o p e n  t o  t h e  b o r d e r .  
I n  n o  c a s e  s h o u l d  a n  a d  b e  b o x e d ,  t h a t  i s ,  s u r ­
r o u n d e d  o n  a l l  f o u r  s i d e s  w i t h  o t h e r  a d v e r t i s e m e n t s .  
T h e  b e s t  w a y  t o  a r r a n g e  a d v e r t i s e m e n t s  i s  i n  
a  p y r a G i d  fro~ t h e  l o w e r  o u t s i d e  c o r n e r  o f  t h e  
p a g e .  T h i  s  a r r a n g e : ; . , ' e n t  r e c 2 · u . i r e s  t h a t  t h e r e  b e  
v a r i e t y  i n  t h e  s i z e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  a d s .  L a r g e  
p a p e r s  u s e  a  d o u b l e  p y r a m i d  i n  b o t h  l o w e r  c o r n e r s .  
I t  i s  n o t  g o o d  f o r m  t o  h a v e  a d s  a b o v e  r e a d i n g  
m a t t e r .  
W h e n  a  p a p e r  h a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l , 
  
s i m i l a r  a d s ,  t h e y  m a y  b e  a r r a n g e d  i n  o r d e r  o f 
  
h e i g h t  u p  t h e  o u t s i d e  c o l u m n s  o f  t h e  p a g e .  O n 
  
l a r g e  J I B . g e s ,  a  c o l u m n  o f  a d s  o n  t h e  l e f t  m a y  b e 
  
' u s e d  w i t h  a  p y r a m i d  o n  t n e  r i g h t  . 1 0 
  
F i g u r e s  1 5  a n d  1 6  o n  p a g e  f i f t y - t h r e e  a r e  e x a m p l e s  o f  
a d v e r t i s e f f i e n t s  p l a c e d  o n  t h e  r a g e  i n  t h e  p y r a m i d  s t y l e .  A l l  
o f  t h e s e  m a k e - u p  s t y l e s  m a y  b e  u s e d  t o  a n  a d v a n t a g e ,  t h e  
1 0 ! ; Y i l l i a m  N .  O t t o  &  = . : a r y  E .  M a r y e ,  J o u . r n a l i s m  F o r  H i g h  
S c h o o l s .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o m p a n y ,  (193~) p .  3 4 0 .  
5 2  
s e l e c t i o n  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  k i n d  o f  advertise~ent t o  b e  
i n c l u d e d  a n d  t h e  t y p e  rnateria~ t o  b e  r u n  o n  t h e  r e s t  o f  t h e  
p a g e .  
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a d
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F i g u r e  1 5  F i g u r e  1 6 
  
A r r a n g e m e n t  o f  a d v e r t i s e m e n t s  i n  p y r a m i d  s t y l e . 
  
T e a c h e r  a d v i s e r s ,  a n d  a u t h o r i t i e s  o n  p u b l i c a t i o n  w o r k  
a d v i s e  p l a c i n g  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  o n  t h e  p a g e  i n  p y r a m i d  
s t y l e ,  w i t h  t h e  l a r g e r  a d v e r t i s e r r ; e n t s  a t  t h e  b o t t o m  o r  s i d e  
o f  p a g e .  
5 3  
T h e  m a k e - u p  o f  a  p r i n t e d  h i g h  s c h o o l  a n n u a l  w a s  f o u n d  
t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m  a  s c h o o l  p a p e r .  
A f t e r  t h e  t h e m e  h a s  b e e n  d e c i d e d  u p o n  a n d  
t h e  p o l i c y  f o r  t h e  b o o k  h a s  b e e n  s e t  u p ,  a  p a g e  
b y  p a g e  d U I r I . - J I l y  s h o ' - l d  b e  w o r k e d  o u t  i n  d e t a i l .  
T h i s  d u m m y  s h o l u d  b e  a c c u r a t e  a n d  b e  a  p r e v i e w  o f  
w h a t  t h e  f i n i s h e d  b o o k  w i l l  b e .
l l  
A  d e f i n i t e  r u l e  f o r  t h e  m a k e - u p  o f  a  y e a r b o o k  i s  i m ­
p o s s i b l e  s i n c e  t h e r e  i s  s o  m u c h  v a r i a t i o n .  
T h e  o p e n i n g  p a g e s  o f  t h e  b o o k  u s u a l l y  i n c l u d e  a  s u b ­
t i t l e ,  m a i n  t i t l e ,  i n t r o d u c t i o n ,  d e d i c a t i o n  a n d  c o n t e n t s  
p a g e .  T h e  n e x t  p a g e s  i n c l u d e  t h e  v i e w s  o f  t h e  s c h o o l  b o t h  
i n f o r m a l  a n d  f o r m a l .  T h e  d i v i s i o n  p a g e s  c o m e  n e x t  w i t h  
v a r i o u s  s e c t i o n  h e a d i n g s  s u c h  a s  S c h o o l ,  A c t i v i t i e s ,  A t h l e t i c s ,  
F e a t u r e s ,  e t c .  S u b - d i v i s i o n  p a g e s  a r e  u s e d  t o  d i v i d e  t h e  
m a i n  d i v i s i o n  s e c t i o n s .  T h e  b o o k  a l s o  c o n t a i n s  p a g e  b o r d e r s ,  
d e c o r a t i o n s ,  a n d  a r t  w o r k .  
T h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  a s  l i s t e d  b e l o w  w a s  t a k e n  f r o m  a  
m i m e o g r a p h e d  a n n u a l  f r o m  l o w e l l  H i g h  S c h o o l ,  L o w e l l ,  I n d i a n a .  
T a b l e  o f  C o n t e n t s  
A d m i n i s t r a t i o n • • • • • • • • • • • • . • • . • . •  9  
C l a s s e s  1 3i l l • •  • • • • • • • • •  
A c t i v i t i e s  . . . . . • . . . • . • • • . . • • • . • . .  7 5  
A t h l e t i c s • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . 1 0 9  
F e a t l l r e s  " ' - " - '  1 2 1  
l l T a k e n  f r o m  S e r v i c e  L~anual f o r  Y e a r b o o k s ,  p u b l i s h e d  b y  
t h e  I n d i a n a p o l i s  E n g r a v i n g  C o m p a n y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
5 4  
A  p r i n t e d  a n n u a l  p u b l i s h e d  b y  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  t h e  
K i r k l i n  H i g h  S c h o o l ,  K i r k l i n ,  I n d i a n a  c o n t a i n e d  a  t a b l e  o f  
c o n t e n t s  a s  f o l l o w s :  
A d m i n i s t r a t i o n 
  
S e n i o r s 
  
T } n d e r c l a S S I l l e n 
  
L i t e r a r y  A c t i v i t i e s 
  
A . t h l e t i c s 
  
J o k e s  a n d  A d v e r t i s e m e n t s 
  
T h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  i n  p r i n t e d  a n n u a l s  d i d  n o t  u s e  
p a g e  n u m b e r s .  
T a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  s c h o o l  p a p e r  a s  u s e d  i n  " T h e  R e d  
a n d : : h i t e  S c r a p  B o o k " ,  S t o n i n g t o n  C 0 1 n m u n i t y  H i g h  S c h o o l ,  
s t o n i n g t o n ,  I l l i n o i s .  
C O N T E N T S  
T a b l e  o f  
c o n t e n t s . . . . . . . . . . . . •  I  
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T h e  c h o i c e  o f  p a p e r  f o r  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i s  a n  i m ­
p o r t r  ' ' ' l t  c o n s i d e r ' · t i o n ' h e n  a t t € l n p t i n g  t o  p r o c i l c e  a  n e a t  a n d  
a t t r a c t i v e  p a p e r .  T h e  m o s t  s u i t 2 0 l e  p a p e r ,  a c c o r d i n g  t o  
r e s p o n s e s  g i v e n  b y  f e v i s e r s ,  i s  a  g o o d  2 4  p o u n d  g r a d e .  I t  
m a y  b e  p r i n t e d  o n  b o t h  s i d e s .  P a p e r s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  
b o n d s ,  n e w s p a p e r  a n d  m i m e o g r a p h .  T h e  b o n d s  a r e  t h e  m o r e  
g l o s s y  p a p e r s ,  t h e  c h e a p e r  o f  w h i c h  m a y  b e  u s e d  f o r  o f f s e t  
w o r k  o r  h e c t o g r e : h  ~ork. T h e  m i m e o g r a p h  p e p e r  i s  m a d e  o f  w o o d  
c o n t e n t  w h i c h  i s  n o t  ~ressed t o  a  g l o s s y  f i n i s h  a s  i s  f o u n d  
o n  t h e  b o n d s .  T h e  n e v / s p r i n t  i s  a  w o o d  o r o d u c t  w h i c h  i s  s n i t -
a b l e  f o r  b o t h  p J ' i n t i n g  a n d  ;rL~(]ograph. 
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  w e i g h t  p a p e r  a d v i s e r s  u s e  
f o r  p r i n t i n g  t h e i r  s c h o o l  p a p e r :  
' ­
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TA~LE V I  T I E I G F T  P A P E R  U S E D  
I N  FVBLISHI~G S C H O O L  PAP~RS. 
W e i g h t  
1 6  
2 0  
I  
I I  
1  
A  
- 8  
3  
1  
E  
- 1 2  
6  
7  
C  
- 9  
1  
2  
9  
D  
- 1 2  
2  
3  
T o t a l  
3  
1 4  
2 4  2  
7  
3  
6 1 8  
I
2 8  
1  
2  1  
2 6 
  
3 2  
1  1
2  
1
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T o t a l  
7  
1 6  
9
1 4  4 6  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
T h e  T a b l e  s h o w s  t h a t  39.1~ o f  t h e  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  
t h i s  s u r v e y  u s e  2 4  p o u n d  p a p e r .  F i v e  o f  th~' s c h o o l s  u s e  
3 2  p o u n d  p a p e r  ' . v h i c h  i s  v e r y  h e a v y  f o r  t h i s  t y p e  w o r k .  
T h r e e  s c h o o l s  u s e  1 6  p o u n d  p a p e r .  T h i s  p a p e r  i s  v e r y  l i g h t  
a n d  c o u l d  b e  u s e d  o n  o n l y  o n e  s i d e  s e t i s f a c t o r i l i .  
P a p e r  m a y  b e  s e c u r e d  i n  d i f f e r e n t  s t o c L  s i z e s  {~nd t h e  
a d v i c e  o f  m o s t  t e a C 1 . 1 e r  e . d v i s e r s  i s  t o  u s e  a  p a p e r  l , ; h i c h  w i l l  
c u t  w i t h  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  w a s t e .  
T a b l e  V I I ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  s h o w s  t h e  v a r i o u s  s i z e s  
o f  s c h o o l  p a p e r s  w h i c 1 1  w e f ' S  i s s u e d  b y  t h e  s c h o o l s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y .  
' : ' . . : : . ­
T A B L E  V I I  S I Z E  O F  P A P E ?  U S E D  I N  P A P E R S  STU~IED 
S i z e  
N o .  
o f  P a p e r s  
~tl! x  1 1 "  
8 4  
_ I I  x "  
1 0
1
5
l 2 ! "  x  1  t ' l  
3 0 
  
1 1 1 1  X  1 5 " 
  
3
8 } " x 1 5
1 1  
3 

8 - ' 1 "  X  I l t "  
3 
  
3 i o ; - I I  x  1 2 "  
2  
L  
i
9 - b - "  X  1 4 "  
2  
9 I n  x 1 5
1 1  
1  
O n e  h u n d r e d  t h i r t y  s e v e n  p a p e r s  w e r e  n e 2 . s u T e d  t o  f i n d  
t h e  s i z e s  o f  s c h o o l  p a p e r s  w h i c h  i~ost s c h o o l s  a~oe p u b l i s h i n g .  
T h e r e  w e r e  n i n e  d i f f e r e n t  s i z , l s  o f  p a p e r  i n  t h e  p a p e r s  
m e a s u r e d .  S e v e n t y  t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  p~pers ~ere G 0  x 1 1  
i n c h e s  i n  s i z e .  T w e n t y - o n e  a n d  ei:~t t e n t h s  p e r  c e n t  p r e f e r  
a  l a r g e  p a p e r  l2~ x  1 8  i n c h e s  i n  s i z e .  T h e  l a r g e  p e r  c e n t  
o f  s c h o o l s  u s i n G  } ) a p e r  8 i : - x  1 1  i n c h e s  i s  a n  l n c U c a t i o n  t h a t  
t h i s  s i z e  i s  s u i t a b l e  f o r  m a n y  t y p e s  o f  s c h o o l  p a p e r s .  
T h e  t a b l e  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  i n d i c a t e s  t h e  g r o u p  
r e s p o n s i b l e  f o r  e d i t i n g  t h e  p " J b l i c a t i o n  i n  t h e  f o r t y - s i x  
d i f f e r e n t  s c h o o l s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
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L E  V I I I  G R O T J P  R E b P O H t )  I E L E  
F O R  E D I T I N G  P U B L I C A T I O N  
,  
. ­
-
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B  
C  
D  
P e r
G r o u p  
1 - 8  
1 - 1 2  
,  
7  - 9  
9 - 1 2  
T o t a l  
. .  
C e n t  
I  
C o m m e r c e  
D e p a r t m e n t  2  
1  
3  
6 . 5  
S t a f f  
3  
2  
3  
6  
1 4
3 0 . 4  
J o u r n a l i s m  
C l a s s  
,  
5 3  
c : .  
,  
1 0  
2 1 . 7
' " ' 
  
S e c r e t a r i a l 
  
C l a s s  1  
"  
1  
2  
4 . 4 
  
E n g l i s h  D e ­
p a r t r n e n t  1  
2  
3  
6 . 5 
  
S e n i o r  C l a s s  
3  
1  
4  
8 . 7 
  
S p o n s o r  
2  
2  
4 . 4 
  
J o u r n a l i s m 
  
C : l . l b  
2  1  1  
4
G . 7 
  
J u n i o r  C l a s s  
1  
1  
2 . 2 
  
J r .  &  S r . , 
  
E n g l i s h  & 
  
C o r n m e r ( ' 0  
1  
2  
3  
6 . 5 
  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  4 6  
1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t~ie s a B e  a s  s h o v m  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
A m o n g  t h e  s c h o o l s  re.s·90n(~:ing t o  t h e  q u e s t i o n ,  ' L · i h o  i s  
r  e s p o n s i t l e  f o r  e d i t i l l g  t " l e  ) ' - ' . ' o l i c a t i o n ? " ,  3 U ; '  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  s t a f f  ~: i d  a l l  o f  t h e  · ' o r ' . , ; :  o f  e c U t i n : :  t~e p u b l  i c e . t i o n .  
' " " n e  J O l 1 r ' 1 a l i s m  C 1 2 , s s  w a s  t h e  : ; r o u p  r e s : : : , o n s i b l e  i n  2 1 . 7 :  o f  
t h e  s c h o o l s .  T h e  r e ; : , ? i n
,
. . · · ' ? : ' : '  o f  t h e  s d ; o o l s  s h o w e d  v 8 . r i o u s  
c l a s s e s  a n e " ·  s ; r o u p s  r e s p o n s i b l e ,  a s  s h o w n  i n  T a ; ) l e  V I I I .  
I n  i n t e r v i e w s  w i t h  a e v i s e r s  o f  p u b l i c a t i o n s  m a n y  s a y  
t h a t  t h e  ~ost s u c c e s s f u l  m e t h o d  o f  p r e p a r i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
5 9  
6 0  
i s  f o r  t h e  £ : n g J . i s t :  d e p a r t m e n t  t o  p r e p a r e  t h e  c o p y  a n d  t h e  
c o m m e r c i a l  d e p a r t m e n t  t o  d o  t h e  m e c h a n i c a l  w o r k .  
i u i v i s e r s  w e r e  a s k e d  t o  t e l l  t h e  a p p r o x i m 2 t e  t i m e  w h i c h  
w a s  s p e n t  o n  e a c h  i s s u e  o f  t h e i r  s c h o o l  p a p e r .  T h e  a n s w e r s  
a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I X .  
T J J 3 L E  I X  A 
  
O N  E A 
  
A p p r o x .  
A  
B  C  
D  
T i m e  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9 I  
9 - 1 2  
T o t a l " P e r C e n t  
3  p e r i o d s  
1  
1  
I  
2  
4 . 4  
5  p e r i o d s  
1  
1  
2 . 2
I  
I
1 0 h o u r s  
2  
1  
1  
4
8 . 7 
  
1 2 - 1 5 h o u r s  1  
1  
2  
2  6  
1 3 . 0 
  
2 0 h o u r s  
3  
2  
2  
2  
9
1 9 . 5 
  
3  d f i y S  
1  1  
2  
4 . 4 
  
4 0  m i n u t e s 
  
e a c h d a y  
1  
1  
2  
4
8 . 7 
  
1 w e e k  
1  
1  2 4 . 4 
  
2  w e e k s  1  
2  
3  
6 . 5 
  
2 5 h o u r s  
1  
2  1  
4
8 . 7 
  
1 0  h o u r s  p e r 
  
w e e k  
2  
2
4 . 4 
  
3  w e e k s  1  
1  2 . 2 
  
2 0 0 - 3 0 0  h r s .  
1  
1  2 . 2 
  
n o  a n s w e r  
1  1  
3  
5 '  
1 0 . 7 
  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
4 6  
1 0 0 . 0
' - "  1 4 J  
, J
_14-..~ 
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  S 8 ' ! e  a s  s h o v m  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
T h e  approxi~&te t i m e  s p e n t  o n  e a c h  iss~e v a r i e s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  s c h o o l s  f r o m  o n e  s c h o o l ,  t h a t  u s e d  t h r e e  
c l a s s  p e r i o d s  o f  4 5  m i n u t e s  e a C h ,  t o  t h e  o n e  s c h o o l  t h a t  u s e d  
2 0 0 - 3 0 0  h o u r s .  T h e  a v e r a g e  t i m e  s p e n t  o n  e a c h  i s s u e  i s  
6 1  
a b o u t  1 5  h o u r s .  
O n e  r e a s o n  f o r  s u c h  a  v a r i a t i o n  o f  t i m e  i s  t h e  s i z e  o f  
t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  i s s t t e s  v t b l i s J : l e d  e a c h  
s c h o o l  y e a r .  
" I s  p " L : , b l i c : J . t i o n  p r e p a r e d  d u r i n g  s c h o o l  t i m e " ?  T h i s  
q u e s t i o n  w a s  a n s w e r e d  b y  f o r t y - s i x  a d v i s e r s  a s  f o l l o w s  i n  
T a b l e  X .  
T A B L E  X  
T I M E  O F  P R E P A R I N G  T H E  P U B L I C A T I O N  
_ .  ­
t  
I
A  B C  
D
i  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  9 - 1 2  
T o t a l  I  
P e r  C e n t  
I  
Y e s  
3
1 1  
6  
9  
2 9
6 ) . 0 

N o
2  
2
4  
I  
d . 7 
  
P a r t l y
2  
4  
3  
4  
1 3  
2 8 . 3 
  
I
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n s s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
S i x t y - t h r 8 e  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
d i d  a l l  t h e  w o r k  o n  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  d u r i n g  s c h o o l  
t i m e .  E i g h t  a n d  s e v e n  t e n t h s  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  u s e  
n o  s c h o o l  t i m e  f o r  p r e p a r i n g  t h e  p u b l i c a t i o n .  T w e n t y - e i g h t  
p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  u s e d  s o n 8  s c h o o l  t i m e  a n d  s o m e  t i m e  
o u t s i d e  o f  s c h o o l .  I n  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r  a d v i s e r s  s o m e  
s t a t e  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  t i m e  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  
t o  d o  a l l  t h e  w o r k  o f  e d i t i n g  a  p u b l i c a t i o n .  
-<f~ 
T h e  t a b l e  b e l o w  i n d i c a t e s  h o w  o f t e n  t h e  p u b l i c a t i o n s  
a r e  i s s u e d .  
T A B L E  X I  
F R E Q U E N C Y  O F  PU~LICATION 
A
B  
C  
D  P e r  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  
9 - 1 2  
T o t a l  C e n t  
E v e r y  t w o  
w e e k s  
4  
4  8  
1 7 . 4 
  
W e e k l y  1  
5  
5  
1 1  2 4 . 0 
  
M o n t h l y  
2  
9  
3  
1 4  
3 0 . 4 
  
S i x w e e k s  
2  
2  
1  
1  
6  
1 3 . 0 
  
S i x  t i m e s  a 
  
s c h o o l  y e a r  
1  2  
1  
4  
8 . 7 
  
3 - 4  t i m e s  a 
  
s c h o o l  y e a r  
2  
1  
3  
6 . 5 
  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h m \ ' ! 2  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
T h e  p u b l i c a t i o n s  t h a t  w e r e  i s s u e d  f r o m  t h r e e  t o  s i x  
t i m e s  a  s c h o o l  y e a r  w e r e  l i t e r a r y  m a g a z i n e s .  T h o s e  i s s u e d  
e v e r y  t w o  w e e k s  t o  s i x  w e e k s  w e r e  n e w s p a p e r  t y p e  c o n t a i n i n g  
m u c h  s c h o o l  n e w s .  
I f  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  a  s c h o o l  p a p e r  t h e n  t h e  n e w s  m u s t  
b e  g a t h e r e d  a n d  p U b l i s h e d  o f t e n  e n o u g h  t o  b e  f r e s h  a n d  
i n t e r e s t i n g .  
T h e r e  a r e  s o m e  p e r s o n s  a r o u n d  a  s c h o o l  w h o  a r e  e s p e c i a l l y  
g o o d  n e w s  s o u r c e s .  T h e  e d i t o r s  s h o u l d  l e a r n  t o  k n o w  t h e s e  
p e o p l e  w e l l  a n d  c o l l e c t  t h e  n e w s  f r o m  t h e m  r e g u l a r i l y .  A  
g o o d  r e p o r t e r  m u s t  k n o w  h o w  t o  i n t e r v i e w  a n d  h a v e  t h e  a b i l i t y  
6 2  
6 3  
t o  a s k  q u e s t i o n s  a s  t o  w h o ,  w h a t ,  w h e n ,  w h e r e ,  ho~, a n d  
w h y ,  a l w a y s  b e i n g  c o u r t e o u s  a n d  t a c t f u l .  I t  i s  t h e  r e p o r t e r s  
t a s k  t o  f i n d  o u t  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n e d  a n d  t o  w r i t e  t h e  
s t o r y  b a s e d  o n  t h e s e  f a c t s .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  v a l u a b l e  n e w s  s o u r c e s :  
1 .  A h . U l l I l i  N e w s  •  
2 .  S c h o o l  C h a r i t i e s .  
3 .  S p e c i a l  D a y s .  
4 .  B o o s t e r  O r g a n i z a t i o n .  
5 .  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  
6 .  D r a m a  D e p a r t m e n t .  
7 .  F a c u l t y .  
8 .  C o m : ' l J U n i t y  N e w s .  
9 .  L i b r a r y .  
1 0 .  G r a d u a t i o n .  
1 1 .  S t u d e n t  H o n o r s .  
1 2 .  C o n c e r t s  a n d  C o n t e s t s .  
1 3 .  D a m a g e .  
T o  c o v e r  a l l  t h e  n e w s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  s t a f f  w i l l  
l i s t  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  n e w s  a n d  a s s i g n  r e g u l a r  r e p o r t e r s  
t o  c o v e r  e a c h  b e a t .  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  i n  n e w s  
g a t h e r i n g  i s  s e e i n g  t h a t  t h e  n e w s  i s  b r o u g h t  i n  t o  t h e  v a r i ­
o u s  e d i t o r s  o n  t i m e .  I t  c e r t a i n l y  i s  n o t  n e w s  i f  i t  i s  s t a l e  
n e w s .  
- 

P e r h a p s  t h e  b e s t  m e t h o o  t o  u s e  i n  b e i n g  s u r e  t h a t  a l l  
m a t e r i a l  i s  i n  o n  t i m e  i s  t o  t e a c h  r e s p o n s i b i l i t y  a t  e v e r y  
t u r n .  B y  h o l d i n g  t o  a  d e a d l i n e  a n d  d i s c o u n t i n g  l a t e  w o r k  
s e v e r e l y  t h e  i n s t r u c t o r  c a n  t i o  m u c h  t o  e s t a b l i s h  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  N e e t i n g  t h e  d e a d l i n e  t h u s  b e c o m e s  a  h a b i t .  T h e  
b e g i n n i n g  r e p o r t e r s  s h o u l d  b e  t a u g h t  e a r l y  t h a t  e v e r y  s t o r y  
m u s t  b e  i n  o n  t i m e .  
E g u i p m e n t . - - O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  t o  b e  c o n ­
s i d e r e d ,  w h e n  c o n t e m p l a t i n g  s t a r t i n g  a  s c h o o l  p a p e r ,  i s  t h e  
e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  o w n e d  b y  t h e  s c h o o l .  I f  t h e  p u b l i ­
c a t i o n  i s  t o  b e  p r i n t e d  a t  s c h o o l  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
o w n  a  p r i n t  s h o p ,  m i m e o g r a p h ,  m U l t i g r a p h ,  o r  s o m e  o t h e r  t y p e  
o f  d u p l i c a t o r .  
T h e  s t e n c i l  m a c h i n e  i s  t h e  o n e  b e i n g  u s e d  f o r  m a n y  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  T h i s  m a c h i n e  h a s  a  c y l i n d e r  c o n t a i n i n g  
t i n y  h o l e s  w h i c h  i s  c o v e r e d  w i t h  a n  o u t i n g  f l a n n e l  p a d ,  a n d  
t h e n  b y  t h e  s t e n c i l ,  w h i c h  h a s  b e e n  t y p e d  s o  t h a t  c l e a n  h o l e s  
a r e  m a d e  f o r  t h e  i n k  t o  c o m e  t h r o u g h  t h e  c y l i n d e r  a n d  t h e  
p a d ,  t h e n  t h r o u g h  t h e  h o l e s ,  w h e n  t h e  c y l i n d e r  i s  press~d 
a g a i n s t  t h e  i m p r e s s i o n  r o l l e r  u n d e r  i t .  T h e  p r i c e s  o f  
m a c h i n e s  s u i t a b l e  f o r  p a p e r  p r i n t i n g  r a n g e .  approxi~nately 
f r o m  $ 9 0 . 0 0  t o  t h e  l a r g e  m o t o r - d r i v e n  m a c h i n e  a t  ~750.00. 
T h i s  m a c h i n e  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  A .  B .  D i c k  C o m p a n y .  S i m i l a r  
m a c h i n e s  a r e  m a d e  b y  t h e  H e y e r  C o r p o r a t i o n ,  9 0 1  W e s t  J a c k s o n  
B o u l e v a r d ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ;  t u p l i c a t o r  C o r p o r a t i o n ,  P .  O .  
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F o r e s t  L a k e ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a ;  R o t o s p e e d  C o r p o r a t i o n ,  
1 4 7  S o u t h  W i l k i n s o n  S t . ,  D a t o n ,  O h i o j  N i a g a r &  D u p l i c a t o r  
C o m p a n y ,  1 2 8  ~ain S t r e e t ,  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a ;  a n d  
S p e e d - a - P r i n t  C o r p o r a t i o n ,  1 5 3  N o r t h  K i c h i g a n  B o u l e v a r d ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  s o m e  a t  l o w e r  p r i c e s .  
T h e  h e c t o g r a p h  p r o c e s s  i s  b a s e d  o n  a  g e l a t i n  s u b s t a n c e  
w h i c h  w i l l  p i c k  u p  t h e  i n d e l i b l e  c o l o r  p l a c e d  o n  t h e  m a s t e r  
c o p y  b y  c a r b o n ,  i n k  o r  p e n c i l .  T h e  D i t t o  C o r p o r a t i o n  p r o ­
d u c e s  t h i s  m a c h i n e .  T h e  m a s t e r  c o p y  i s  t y p e d  i n  s p e c i a l  
i n k ,  p e n c i l  o r  c a r b o n  w h i c h  i s  a b s o r b e d  b y  t h e  g e l a t i n .  
O t h e r  p a p e r s  p l a c e d  o n  t h e  ~elatine w i l l  r e p r o d u c e  t h e  s a m e  
c o p i e s  a s  t h e  m a s t e r  c o p y .  T h i s  p r o c e s s  i s  v e r y  i n e x p e n s i v e .  
O f f s e t  p r i n t  p r o d u c e s  t y p i n g ,  a r t  w o r k ,  l i n e  i l l u s t r a ­
t i o n s  w i t h  s h a d e d  l i n e s  a s  w e l l  a s  h a l f  t o n e  s c r e e n  p h o t o ­
g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n s .  T h e s e  m a c h i n e s  a r e  t h e  m n l t i l i t h  a n d  
m u l t i g r a p h  d u p l i c a t o r  w h i c h  w i l l  r e p r o d u c e  c o p i e s  f r o m  a  
s m o o t h  s u r f a c e .  T h i s  s u r f a c e  i s  a  g r a i n e d  p a p e r - t h i n ,  m e t a l  
p l a t e  o n  w h i c h  a n  i m a g e  h a s  b e e n  p l a c e d .  T w o  t y p e s  o f  p l a t e s  
c a n  b e  u s e d - - o n e  i s  a  c h e m i c a l l y  g r a i n e d  s u r f a c e  c a l l e d  t h e  
" D u p l e x - p l a t e
t l  
T h e  I D l J . p l e x "  p l a t e  i s  u s e d  f o r  t h e  d i r e c t ­•  
t o - p l a t e  w o r k  a n d  c a n  c a r r y  a n  i m a g e  p r e p a r e d  b y  d i r e c t  
a p p l i c a t i o n  s u c h  ; .  s  t y p e w r i t i n g ,  c r a y o n  d r a w i n g s ,  c a r b o n  
p a p e r  t r a c i n g ,  e t c .  
T h e  "
m u
l t e x
l l  
p l a t e  i s  s u i t e d  t o  c a r r y i n g  p h o t o g r a p h i c  
i m a g e s  r e p r o d u c e d  b y  t h e  p h o t o - c o n t a c t  p r o c e s s ,  i n c l u d i n g  
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h a l f - t o n e s  ~p t o  1 2 0 - l i n e  s c r e e n .  T h e  m u l t i g r a p b  d u p l i c a t o r  
u s e s  t h e  s a m e  m e t a l  p l a t e s  a s  t h e  m u l t i l i t h  a n d  i n  a d d i t i o n  
u s e s  a  p a p e r  p l a t e  c a l l e d  a  D u p l i m a t .  T o  r e p r o d u c e  c o p i e s  
f r o m  t h e  p r e p a r e 6  p l a t e ,  t h e  p l a t e  i s  w r a p p e d  a r o u n d  t h e  
d r n ; ; l  o f  t~e m u l t i l i t h  o r  m u l t i g r a . p h  d u p l i c a t o r .  T h e s e  m a c h i n e s  
a r e  w e l l  s u i t e d  f o r . s c h o o l  public~tion w o r k .  
T o  p r e v e n t  t h e  t r a n s f e r  o f  i n k  f r o m  t h e  f a c e  o f  o n e  
c o p y  t o  t h e  b a c k  o f  a n o t h e r  c c p y  i n  t h e  r e c e i v i n g  t r a y  a  
s p e c i a l  m a c h i n e  a t t a c h r : : e n t  m a y  b e  u s e 6 .  P l a c i n g  a  s l i p  s h e e t  
o f  s t r a w b o 2 r d  o n  e a c h  c o p y  a s  i t  f a l l s  i n t o  t h B  r e c e i v i n g  
t r a y  w i l l  a l s o  ~revent t h i s  t r a n s f e r .  
M i m e o g r a p h  s c r e e n  p l a t e s  t o  s e c u r e  s h a d e d  e f f e c t s  a r e  
b e i n g  u s e d  i n  m a n y  mimeograph~d p a p e r s .  T h e y  g r e a t l y  i n c r e a s e  
t h e  e y e  a p p e a l  o f  l i n e  d r a w i n g s .  
A  s i m p l e  m e t h o J  o f  r e p r o d u c i n g  picture~ i s  t o  u s e  i l l u s ­
t r a t i o n  i n s e t s .  T h e s e  a r e  r e a d y - t o - u s e  s t e n c i l s  o f  i l l u s t r a ­
t i o n s  d r a w n  b y  a r t i s t s  a n d  a r e  u s e d  b y  c u t t i n g  a  " w i n d o w ! '  i n  
t h e  t y p e d  s t e n c i l  w h e r e  t h e  p i c t u r e  i s  t o  a p p e a r ,  a n d  m o u n t  
t h e  i n s e t  w i t h  c e m e n t  w h i c h  i s  m a d e  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e s e  
i n s e t s  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  a d s  o f  m a n y  p a p e r s .  
O t h e r  e q u i p m e n t  n e e d e d  f o r  m i m e o g r a p h e d  p u b l i c a t i o n s  
a r e  a s  f o l l o w s :  
S t e n c i l  p a p e r .  S t y l i .  
~ 
C o r r e c t i o n  f l u i d .  S c r e e n  p l a t e s . 
  
( F l e x i b l e  C o l o d i a n ) 
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T y p e w r i t e r s .  
L e t t e r i n g  g u i d e s .  
W i r e  c l e a n i n g  b r u s h .  
S t a p l i n g  ' n 8 . c h i n e s .  
M i m e o s c o p e .  
C e l l o p h a n e .  
C o l o r e d  I n k s .  
T h e  w i r e  l o o p  s t y l i  f o r  g e n e r a l  w o r k ,  b a l l  p o i n t  s t y l i  
f o r  d e t a i l ,  a n d  w h e e l  s t y l i  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d o t t e d  
l i n e s .  T h e  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  
i c h  m a y  b e  u s e d  t o  
i s s u e  p u b l i c a t i o n s  i s  c o n s t a n t l y  b e i n g  i m p r o v e d  a n d  c h a n g e d  
t o  a i d  i n  t h i s  w o r k .  
A d v i s e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  e q u i p m e n t  w a s  u s e d  
b y  t h e i r  s c h o o l  f o r  i s s u i n g  t h e i r  publication~ 
T A B L E  X I I  E Q U I P M E N T  U S E D  
I N  I S S U I N G  P D B L I C A T I O N S  
A B  
C  
D
K i n d s  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  
9 - 1 2  
T o t a l  
T y p e w r i t e r s  
7  
1 6  
8
1 4  
4 5 
  
! I ! 1 : i m e o g r a p h  
7  
1 2  
8  1 4  4 1 
  
M u l t i g r a p h  1  
1  
1 
  
H e c t o g r a p h  
3  
1 1  
3  
9  
2~
 
S t a p l i n g 
  
r l ' l a c h i n e  
5  
1 1  
7  
1 1  
3 4 
  
M i m e o s c o p e  
4  
1 0 ,  
4  1 4  
3 2 
  
T e l e p h o n e  
5  
1 1  
5  
1 1  
3 2 
  
P r l n t  S h o p  1  
3  
4 
  
D i t t o  
1 1  2 
  
L e t t e r  g u i d e s  
3  
1  
2  
1  
7 
  
S t y l i i  
3
1  
3
1  8 
  
T G t a l  
'  3 9  
6 6  
0
4 4  
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
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T a b l e  X I I  s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l s  r e s p o n d ­
i n g  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e
1 2  
o w n  t h e  f o l l o w i n g  e q u i p m e n t :  
t e l e p h o n e ,  t y p e w r i t e r s ,  m i m e o g r a p h ,  s t a p l i n g  m a c h i n e ,  e . n d  
m i m e o s c o p e .  M a n y  o f  t h e  l a r E e  s c h o o l s  o w n  t h e i r  o w n  p r i n t  
s h o p s  b u t  i . L ' O s t  o f  t h e  s c h o o l s  t h a t  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  w e r e  t h o s e  i s s u i n g  6u.pli'~ated p n b l i c a t i o n s .  
T I l e  m o s t  c o m : o n  m e t h o d  o f  i l l u s t r a t i n g  s c h o o l  p u b l i c a ­
t i o n s  i s  s t e n c i l  a n d  l i n o l e u m  b l o c k .  A n n u a l s  a r e  u s u a l l y  
i l l u s t r a t e d  v . i i t h  p r o f e s s i o n a . l  p h o t o g r 8 p n s  w h i c h  a r e  e n z r e . v e d  
o r  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  o f f s e t  p r o c e s s .  
F i n a n c i n g  t h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n .  - - T h e  t V i O  p r i m a r y  
s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  t h e  s c h o o l  p U b l i c a t i o n  a r e  c i r c u l a t i o n  
a n d  a d v e r t i s i n g .  A  l a r g e  p e r  c e n t  o f  t h e  s m 9 1 1 e r  s c h o o l s  u s e  
a d v e r t i s i n g  i n  t h e i r  s c h o o l  p a p e r s  a n d  a l m o s t  a l l  a n n u a l s  
u s e  a d v e r t i s i n g  a s  o n e  s o u r c e  o f  i n c o m e .  S i x t y - s e v e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  s c h o o l  p a p e r s  s t u d i e 6  u s e d  a d v e r t i s i n g  a s  a  
s o u r c e  o f  r e v e n u e  a n d  8 9  p e r  c e n t  o f  t h e  a . n n u a l s  h a d  a d v e r ­
t i s i n g  i n  t h e m .  
A  f e w  h i g h  s c h o o l s  d e p e n d  o n  t h e  s c h o o l  b o a r d  o r  t r u s t e e  
f o r  f i n a n c i a l  a i d .  M o s t  s c h o o l s  s e l l  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e i r  
p a p e r s  a l t h o u g h  a  f e w  i s s u e  t h e  p u b l i c a t i o n  f r e e  t o  s t u d e n t s .  
I f  t h e  t r u s t e e  o r  s c h o o l  b o a r d  f u r n i s h e s  r e v e n u e  f o r  p u b l i ­
c a t i o n  w o r k  t h e  a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e  s t a f f  m e m b e r s  a r e  n o t  
1 2 ¥ o r  c o p y  o f  q u e s t i o n n a i r e  s e e  A p p e n d i x  I .  
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b o t h e r e d  w i t h  b u s i n e s s  d e t a i l s  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  m o r e  t i m e  
f o r  p r ' o Q u c i n g  a  g o o d  p u b l i c a t i o n .  
I f  t h e  p a p e r  i s  f i n a n c e d  b y  c i r c u l a t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g  
t h e  s t a f f  i s  f a c e d  w i t h  a  s e r i o u s  p r o b l e m  o f  c o n d u c t i n g  a n  
a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  t o  s e l l  t h e i r  p u b l i c a t i o n  o r  c o n v i n c i n g  
t h e  b u s i n e s s  m e n  o f  t h e  c O f f i U : u n 1 t y  t h a t  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  
s c h o o l  p l z b l i c a t i o n  w i l l  b e  f i n a n c i a l l y  p r o f i t a b l e  f o r  t h e m .  
W h e n  a  s a l e s m a n  c a l l s  o n  a  r e g u l a r  a d v e r t i s e r  h e  s h o u l d  t a l k  
i n  a  f r i e n d l y  w a y  a b o u t  t h e  m e r c h a n d i s e  a d v e r t i s e d  a n d  i t s  
p o s s i b i l i t i e s  w i t h  t h e  s t u d e n t s .  I f  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  
i s s u e d  f r e e  t o  s t u d e n t s  t h e n  i t  i s  d e p e n d e n t  e n t i r e l y  u p o n  
r e t u r n s  f r o m  s a l e s  o f  a d v e r t i s i n g  s p a c e .  W h e n  t h i s  m e t h o d  
i s  u s e d  t h e  a , d v e r t i s i n r ;  s t a f f  w i l l  r e q u i r e  m o r e  s k i l l  i n  
o r d e r  t o  m a k e  t h e  a d v e r t i s i n g  f u r n i s h  t h e  r e v e n u e .  T h o s e  
w h o  d e p e n d  o n  t h e  sal~ o f  t h e  p u b l i c a t i o n  f o r  r e v e n u e  a n d  
u s e  n o  a d v e r t i s i n g ,  m n s t  c o n c e n t r a t e  o n  a n  e f f i c i e n t  s a l e s  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m e t h o d s  o f  a r o u s i n g  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  e a c h  
i s s u e .  
O t h e r  m e t h o d s  o f  f i n a n c i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  a r e  c a n d y  
s a l e s ,  p e n n a n t  s a l e s ,  b a k e  s a l e s ,  e n t e r t a i n m e n t s ,  dra~atic 
p e r f o r m a n c e s ,  a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  a n d  D~sical p r o g r a m s .  
S o m e t i m e s  a  " s p e c i a l  e d i t i o n "  o f  t h e  p a p e r  c a n  b e  i s s u e d  
s u c h  a s  a  I I F o o t b a l l  S d i t i o n
l l  
i n  o r d e r  t o  r a i s e  f u n d s .  
T h e  p e r  c e n t  o f  s c h o o l s  u s i n g  a . d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e i r  
p u b l i c a t i o n s  i s  g i v e n  i n  t h e  t a b l e  o n  , t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  
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T A B L E  X I I I  
N i l l J f f i E R  O F  PUBLIC~TIONS 
U S I N G  A D V 1 . s R T I S E M E N T S  
A  
B
C  : 1 :  D  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  
; 9  - 1 2  
T o t a l  P e r C e n t  
Y e s
3
1 4  6  
8  
3 1 6 7 . 4 
  
N o  
4  
2  
3  
6
1 5
3 2 . 6 
  
I
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  4 6  
1 0 0 . . 0  
~ 
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I  
J  
p .  6 . .  
T h i s  t a b l e  s h o w s  t h a t  t w o  t h i r d s  o f  t h e  s c h o o l s  u s e  
a d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  a n d  o n e  t h i r d  o f  t h e  
s c h o o l s  u s e  n o  a d v e r t i s e m e n t s  t o  a i d  i n  t h e  f i n a n c i n g . .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  t h e  s c h o o l s  u s i n g  n o  a d v e r t i s i n g  i n  t h e i r  p u b ­
l i c a t i o n s  w e r e  u S l " a l l y  t h e  l a r g e r  s c h o o l s  a n d  m a n y  t i m e s  t h e  
s c h o o l  b o a r d  o r  t r u s t e e  h e l p e d  t o  b u y  s u p p l i e s .  
I n  a n S Y i e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " I s  p u b l i c a t i o n  s e l f - s u p p o r t ­
i n g ? l !  a o v i s e r s  a n s w e r  8 .  
T~13LE X I V  N T J 1 d B E R ,  O F  P U B L I C A T I O N S  
T H A T  A R E  S E L F - S U P P O R T I N G  
1 - 8  
1 - 1 2  
7 - 9  
9 - 1 2  
T o t a l  
P e r C e n t  
N o  
4
3  
2
5
1 4
3 0 . 5  
Y e s  2
1 0  
6  
9  
2 7
5 8 . 8  
A l m o s t 1  
3  
1  
5  
1 0 . 7  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
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A p p r o x i m a t e l y  7 0 %  o f  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  s e l f - s · ' : i p p o r t i n g .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
g r a ( e  : , r c u p i n g  t h a t  t h e  g r a d e  s c h o o l s  r e c f u i r e  m o r e  f i n a n c i a l  
a i d  f r o m  s c h o o l  b o a r d  a n d  t r u s t e e  t h a n  t h e  h i g h  s c h o o l .  
~hile n o  d e f i n i t e  a n s w e r  c a n  b e  g i v e n  t o  t h e  
q u e s t i o n  ¥1~ether o r  n o t  a  s c h o o l  p a p e r  s h o u l d  p a y  
f o r  i t s e l f ,  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t  i s  c e r t a i n :  I f  t h e  
s c h o o l  e p p r o p r i a t e s  m o n e y  t o  a s s i s t  t h e  p a p e r ,  t h e  
d e f i n i t e  a p p r o p r i a t i o n  s h o u l c l  b e  m a c . e  b e f o r e  t h e  
s c h o o l  y e a r  s t a r t s ,  s o  t h a t  t h e  b . . . . 1 s i n e s s  s t a f f  c a n  
k n o w  e x a c t l y  t h e  f u n d s  t h e y  h a v e .  T h e n  t h e y  c a n  
p r e p a r e  a  d e t a i l e d  b u d g e t  f o r  t h e  y e a r  a n d  m a k e  
c l e a r  t o  a l l  s t a f f  m e m b e r s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  k e e p ­
i n g  e x p e n d i t u r e s  w i t h i n  t h a t  b u d g e t .  
I t  i s  v e r y  b a d  t r a i n i n g  f o r  a  b u s i n e s s  s t a f f  
t o  w o r k  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e i r  s u c c e s s  
o r  f a i l u r e  i s  i m m a t e r i a l  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  w i l l  
p a y  t h e  d e f i c i t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  I f  t h e r e  
i s  t o  b e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s c h o o l  o r  f r o m  o t h e r  
s o u r c e s ,  t h a t  a s s i s t a n c e  s h o u l d  b e  e x a c t l y  l i s t e d  
b e f o r e  t h e  y e a r  s t a r t s ,  a n d  t h e  s t a f f  s h o u l d  w o r k  
o n  t h e  i r o n c l a d  b u s i n e s s  p r i n c i p l e  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  n o  d e f i c i t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r . 1 3  
P u b l i c a t i o n  s u p p l i e s  a r e  b O l i g h t  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
w a y s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  a d v i s e r s .  
I f  t h e  s u p p l i e s  a r e  b o u g h t  b y  t h e  t r u s t e e  o r  s c h o o l  
b o a r d ,  t h e  p a p e r  i s  u s u a l l y  g i v e n  f r e e  t o  t h e  s t u d e n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h r e e  f i f t h s  o f  t h e  p u b ­
l i c a t i o n s  a r e  s e l f - s u p p o r t i n g ;  t h a t  i s ,  t h e  s u p p l i e s  a r e  
b o u g h t  f r a n :  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  p a p e r .  
1 3 W i l l i a n :  N .  O t t o  &  M a r y  E .  G a r y e ,  J o u r n a l i s m  F o r  H i g h  
S c h o o l s .  N e v i  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  & :  C O i 1 1 p a n y ,  ( 1 9 ' 3 B ' )  p .  3 4 0 .  
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T A B L E  X V  R O l l i  P U B L I C A T I O N  S U P P L I E S  
A R E  P R O V I D E D  
A  B  
C
D  
1 - 8  1 - 1 2  
7 - 2  
9 - 1 2  
T o t a l  P e r C e n t  
S c h o o l 
  
B o a r d  2  
1  
3  
6  
1 3 . 1 
  
P r o c e e d s 
  
o f p a p e r  2  1 0  
6  
9  
2 7  
5 8 . 8 
  
T o w n s h i p 
  
T r u s t e e  1  
2  
3  
6 . 5 
  
S c h o o l
3  
1  1  
5  
1 0 . 7 
  
S h o p  f u n d  1  
1  
2 . 2 
  
S c h o o l  & 
  
P a p e r
1  
2  
1  
4  
8 . 7  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  
1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
M o s t  a d v i s e r s  t h i l l i {  i t  w i s e  t o  p u b l i s h  a~~uals o n  a  
b U d g e t  b a s i s .  O n e  o f  t h e  f i r s t  t a s k s  i s  t o  w o r k  o u t  t h i s  
b u d g e t .  I f  t h e  s c h o o l  h a s  p u b l i s h e d  a n  a n n u a l  b e f o r e ,  t h e  
r e c o r d s  w i l l  s h o w  a~proximately t h e  a~ount o f  m o n e y  w h i c h  w a s  
r a i s e d  f r o m  v a r i o u s  so~rces. 
O n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  i s  a  s u g g e s t e d  f o r m  f o r  a  b u d g e t  
f o r  a  s m a l l  s c h o o l  t a k e n  f r o m  a  S e r v i c e ' , ' ! a n u a 1  p u b l i s h e d  b y  
t h e  I n d i a n a p o l i s  E n g r a v i n g  C o m p a n y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
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S u m m a r y . - - I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  
t h i s ' c h a p t e r  i t  w i l l  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  i n  
t h e  s c h o o l s  o f  t o d a y .  
N a m i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  
t a s k  a n d  o n e  r e q u i r i n g  m u c h  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e  n a m e  s h o u l d  
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b e  s h o r t  b u t  d i s t i n c t i v e .  
T h e  p o l i c y  a d o p t e d  i n  o r ; a n i z i n g  a  s t a f f  i s  t o  d i v i d e  
t h e  w o r k  a m o n g  s t u d e n t s  T . h o  h a v e  a b i l i t y ,  e n e r g y ,  i n i t a t i v e  
a n d  t r u s t w o r t h i n e s s .  T h e  f a c u l t y  h a s  m u c h  o f  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  t h e  s t a f f .  T h e  nu~ber o f  p u p i l s  o n  t h e  
s t a f f  d e p e n d s  u p o n  t h e  s i z e  o f  s c h o o l ,  s i z e  o f  p u b l i c a t i o n  
a n d  k i n d  o f  p u b l i c a t i o n  b e i n g  i s s u e d .  T h e  s t a f f  m a y  b e  
c h a n g e d  a t  a n y  t i m e  b u t  y e a r l y  i s  f o u n d  t o  b e  m o s t  p r e v a l e n t .  
A l l  s t a f f  m e m b e r s  s h o u l d  h a v e  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a s :  
e f f i c i e n c y ,  w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e ,  a n d  l e a d e r s h i p .  T h e i r  
d u t i e s  m u s t  b e  s u c h  a s  w i l l  f i t  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  
s c h o o l .  
T h e  m a k e - u p  o f  a  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  p l a n ,  a n d  t h e  m o r e  
c a r e  t h a t  i s  t a k e n  i n  t h e  p l a n n i n g  t h e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  i t  w i l l  b e .  G o o d  p a g e  b a l a n c e  m u s t  b e  m a i n ­
t a i n e d  w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r t i c l e s  h o l d i n g  t h e  p l a c e  o f  
p r o m i n e n c e .  V a r i e t y  i n  m a k e - u p  i s  e s s e n t i a l  a n d  g o o d  
i l l u s t r a t i o n s  a  n e c e s s i t y .  T h e  a d v e r t i s e m e n t s  s h o u l d  b e  
p l a c e d  o n  t h e  p a g e  i n  t h e  p y r a m i d  s t y l e .  
M o s t  a d v i s e r s  a g r e e  t h a t  i f  t h e  pl~blication i s  w o r t h  
i s s u i n g ,  t i m e  s h o u l d  b e  u s e d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s  a n d  t h a t  
a l m o s t  a n y  s c h o o l  c a n  h a v e  a  p a p e r  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e q u i p ­
m e n t  w h i c h  t h e y  o w n .  T h e r e  i s  e q u i p m e n t  p r i c e d  l o w  e n o u g h  
t o  b e  i n  t h e  r e a c h  o f  a l l  s c h o o l s .  
F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a  p u b l i c a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  
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v a r i o u s  w a y s .  W h e n  p l a n n i n g  a n y  projec~ t h e  l o c a l  c o n d i t i o n s  
m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n - - s i z e  o f  s c h o o l ,  c o m m u n l t y ,  
i n t e r e s t ,  t a l e n t s ,  e q u i p m e n t  a n d  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  a l l .  
A  b u d g e t  m a d e  o u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  w i l l  s o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  h m v  m u c h  i L o n e y  w i l l  b e  n e e d e d .  
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C H A P T E R  I V  
V A L U E S  O F  S T U D E N T  F T 3 B L I C A T I O N S  
T h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  c h a p t e r  w a s  g a t h e r e d  
b y  m e a n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  a n d  f r o m  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  
a u t h o r s  o f  b o o k s  o n  t h e  v a l u e  a n d  p u r p o s e  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s .  
V a l u e . . § . - - W h a t  a r e  t h e  v a l u e s  o f  j o u r n 8 . l i s t i c  s t u o _ y  a n d  
w o r k ?  
D w i g h t  E m e r s o n  ~~itchell g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a s  v a l u e s  
t o  b e  g a i n e d  f r o m  i s s u i n g  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s :  
W h a t  a r e  t h e  v a l u e s  y o u  c a n  g a i n  f r o m  j o u r ­
n a l i s t i c  s t u d y  a n d  w o r k ?  F i r s t ,  y o u  c a n  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  n e w s p a p e r s  a n d  s U . c h  a n  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e m  t h a t  y o u  w i l l  k n o w  b e s t  h o w  t o  u s e  
t h e m  p r o f i t a b l y .  
S e c o n d ,  y o u  c a n  d e v e l o p  a  k e e n e r  s e n s e  o f  
e v e n t s  a n d  t h e i r  s i g n i f i c a n c e .  
T h i r d ,  y o u  c a n  b e c o m e  m o r e  u n d e r s t a n d i n g ,  
s y m p a t h e t i c ,  a n d  p o i s e d  i n  y o u r  d e a l i n g  w i t h  o t h e r s .  
F o u r t h ,  y o u  c a n  b e c o m e  m o r e  o b s e r v i n g ,  a c ­
c u r a t e ,  a n d  d i s c r i m i n a t i n g  i n  d e a l i n g  w i t h  t a c t s ,  
o p i n i o n s ,  ru~ors, a n d  t h e  l i k e .  
F i f t h ,  y o u  c a n  d e v e l o p  y o u r  p o w e r s  o f  c o m ­
m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r  p e r s o n s ,  b o t h  i n  s p e a k i n g  
( 7 6 )  
a n d  i n  w r i t i n g .  
l  
F a c u l t y  a d v i s e r s  w e r e  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  " D o e s  w o r k i n g  
o n  a  p u b l i c a t i o n  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  scbol~rship?" T a b l e  j~I 
s h o w s  t h e  a n s w e r s  t e a c h e r  a d v i s e r s  g e v e .  
T A B L E  X V I  T H E  E F f E C T  P U B L I C A T I O N  W O R K  
H A S  O N  T H E  S C H O L A R S H I P  O F  T H E  STUD&~T 
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  " s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
F a c u l t y  a d v i s e r s  d i f f e r  i n  t h e i r  o p i n i o n  a s  t o  t h e  
e f f e c t  w o r  g  o n  a  p u b l i c a t i o n  h a s  u p o n  t h e  s c h o l a r s h i p  o f  
t h e  s t u d e n t .  
A p p r o x i m a t e l y  9 0 %  o f  t h e  a d v i s e r s  
a t e d  t h a t  w o r k i n g  
o n  a  p u b l i c a t i o n , d o e s  h a v e  s o m e  e f f e c t  o n  s c h o l a r s h i p ,  a l ­
t h o u g l : :  s o m e  o f  t h e  a d v i s e r s  ' w e r e  u n c e r t a i n  a n d  s o m e  t h o u g h t  
t h e  e f f e c t  cre~ted s  i n d i r e c t .  
I n  t h e  g r a d e  s c h o o l s  ' t h e  p e r  c e n t  o f  a d v i s e r s  w h o  b e ­
l i e v e  t h i s  a c t i v i t y  d o e s  h~ve s o m e  e f f e c t  o n  s c h o l a r s h i p  i s  
lDWi~ht E m e r s o n  M i t c h e l l ,  J o u r n a l i s m  A n d  1 i f e .  B o s t o n :  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  ( 1 9 3 9 )  p p .  3 1 3 - 3 1 4 .  
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1 H  
n o t  s o  h i g h  a s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l .  
A d v i s e r s  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  o p i n i o n  a s  t o  w h e t L e r  
o r  n o t  a  s c h o o l  p~blication c r e a t e s  i n  t h e  p u b l i c  g r e a t e r  i n ­
t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  T h e  a n S ' N e r s  a r e  g i v e n  i n  t h e  
t a b l e  b e l o w .  
T A B L E  X V I I  I N T E R E S T  C R E A T E D  I N  S C H O O L  
A C T I V I T I E S  B Y  ~ORKING O N  A  Pl~LICATION 
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
A  h i g h  p e r  c e n t  o f  t h e  a d v i s e r s  a n s w e r e d  t h a t  a  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n  c r e a t e s  i n  t h e  p u b l i c  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .  O n l y  f o u r  o f  t h e  f o r t y - s i x  a d v i s e r s  a n s w e r e d  i n  
t h e  n e g a t i v e .  
B l a n c h  D c N e e l y  W e a n ,  w h o  i s  P r e s i d e n t  o f  t h e  D u p l i c a t e d  
P a p e r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  7 h o  i s  a  w e l l  i n f o r m e d  a u t h o r i t y  o n  a l l  
p h a s e s  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ,  r n e k e s  t h i s  s t a t e m e n t  c o n c e r n ­
i n g  t h e  v a l u e s  o f  s c h o o l  p u b l i c . t i o n  t o  t h e  c o · u m u n i t y :  
T h e  duplicatE~ p u b l i c 3 t i o n  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  
t o  b e  a n  e f f e c t i v e  educ~tive age~cy. K o t  o n l y  h a s  
i t  g i v e n  s t u d e n t s  a  c h < ; , n c e  f o r  m o r e  C O : ' · i ; r e h e n s i v e  
e d u c a t i o n ,  b u t  i t  h a s  a - '  l o w e d  t h e m  t o  b e c o m e  
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i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t . h e i r  c o m r m . m i t i e s  
t . Q  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a U 1 s ,  n e e d s  a n d  m e t h o d s  o f  
t h e  l o c a l  s c h o o l s .  P e o u l e  i n  s m a l l  c o m m u n i t i e s  i n  
m a n y  s t a t e s  h 3 . d  sli9ped~linto a t t i t u d e s  o i  i n d i f f e r e n c e  
t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  i n  t o o  m a n y  c a s e s  
t h e  f e e l i n g  w a s  e v e n  a n t a g o n i s t i c .  T h e s e  s c h o o l s  
t u r n e d  t o  t~e d u p l i c a t e d  p a p e r  t o  s e r v e  a s  a  b r i d g e  
b e t w e e n  t h e  w o r l d  o f  e d u c a t i o n  a s  k n o v m  b y  t h e  
studen~s a n d  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  2  
c o m m u n l t y  u ; : ! o n  , ' \ T h o r n  t h e  s c h o o l  d e p e n d s  f o r  s u p p o r t .  
I n  o t h e r  w o r d s  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i s  a n  e d u c a t i o n a l  
p r o j e c t ,  p r o v i d i n g  f o r  w o r l e  a l o n g  m a n y  d i f f e r e n t  l i n e s .  I t  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a n  a m b a s s a d o r  p r o d u c e d  b y  t h e  s c h o o l  e a c h  
y e a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e l l i n g  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  t o  t h e  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  S t l l ­
d e n t s .  
n y  p e o p l e  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  r e g a r d i n g  t h e m  a s  p l a y  r a t h e r  t h a n  a s  i m ­
p o r t a n t  w o r k ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  u n n e c e s ­
s a r i l y  h a n d i c a p p e d  b y  p a r e n t a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t i m e  s p e n t  
o n  t h e s e  e x t r a - c - ' l . r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  I f  p a r e n t s  u n d e r s t a n d  
t h e  i~portance o f  t h e  v a r i o u s  r o l e s  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  
f i l l i n g ,  t h e y  e n c o u r a g e  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  T h e  p u b l i c a t i o n  
i s  a  v a l u a b l e  m e a n s  o f  f u r n i s h i n g  p a r e n t s  w i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  " I s  p u b l i c a t i o n  w o r t h  t i m e ,  
e f f o r t  a n d  m o n e y  
e n t ? "  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r e ­
s D o n s e s  g i v e n  b y  a d v i s e r s .  
2 B l a n c h  : M c N e e l y  ' N e a n ,  D u p l i e a t e d  S c h o o , l  P u b l i c a . t i o n s . 
  
A  b o o k l e t  o n  D u p l i c a t e d  S e h o o l  P u b l i c a t i o n s  l . . m d e r  t h e  a u s p i c e s 
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
Al~nost 1 0 0 %  o f  t h e  a d v i s e r s  b e l i e v e  t h a t  a  p U b l i c a t i o n  
i s  w o r t h  t h e  t i m e ,  e f f o r t  a n d  m o n e y  s p e n t .  O n l y  t h r e e  o f  t h e  
a d v i s e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  d o u b t f u l  c o n c e r n i n g  t h e  v 3 1 u e  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  r e q u i r e d  t o  i s s u e  t h e  
p u b l i c a t i o n ,  t h e  e f f o r t  p u t  f o r t h  b y  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  
m o n e y  n e e d e d  t o  f i n a n c e  t h e  p u b l i c a t i o n .  
P u r p o s e s . - - T h e  h i g h  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  a  c a r e e r  o f  j o u r n a l i s m  f o r  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s .  
N o t  a l l  s t u d e n t s  a c t i n g  o n  t h e  s t s f f  w i l l  c h o o s e  j o u r ­
n a l i s m  a s  a  l i f e  w o r k  b u t  a n y  w h o  d o  w i l l  f i n d  t h e  e x p e r i ­
e n c e  t h e y  h a v e  h a d  o n  t h e i r  s c h o o l  p a p e r  o r  a n n u a l ,  n o  
m a t t e r  h o w  s m a l l ,  w i l l  b e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h e m .  S t u d e n t s  
a c t i n g  a s  b u s i n e s s  m a n a s e r s ,  a d v e r t i s i . . . , r l g  m a n a g e r s ,  c i r c u l a ­
t i o n  m a n a g e r s ,  a n d  b o o k k e e p e r s  o f  s c h o o l  p~;blications h a v e  
m u c h  g r e a t e r  s u c c e s s  i n  s i m i l a r  w o r k  i n  c o l l e g e ,  b u s i n e s s  
p o s i t i o n s ,  o r  i n  n e w s p a p e r  w o r k .  M a n y  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
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p e o p l e ,  w h o  h a v e  c h ( ) s e n  j o u r n a l i s m  a s  a  l i f e  w o r k ,  h a v e  
s e r v e d  o n  t h e  s t a f f  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  I n  t h i s  c o n ­
n e c t i o n  O t t o  s a y s ;  
T o  t h e  h i g h  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  w i l l  b e ­
c o m e  t h e  n e w s p a p e r  m e n  a n d  w o m e n  o f  t o m o r r o w ,  t h e  
c l a s s  i n  n e w s  w r i t i n g  a n d  t h e  s c h o o l  p a p e r  w i l l  
o f f e r  t h e  f i r s t  a p p r o a c h  t o  j o u r n a l i s m .  A d e q u a t e  
p r e p a r a t i o n  w i l l  c a l l  f o r  y e a r s  o f  s t u d y  a n d  a p ­
p r e n t i c e s h i p . 3  
T a b l e  X I X  s h o w s  t h e  p u r p o s e s  o f  p u b l i c a t i o n s  a s  g i v e n  
b y  t e a c h e r  a d v i s e r s  •  
.  T A B L E  X I X  P U R P O S E S  O F  S T P ' D E N T  P ; J B L I C A T I O N  
A
B  C  
D  P e r
P u r p o s e s  
a .  - 8  
1 - 1 2
7  . . , ; 9
9 - 1 2
T o t a l C e n t  
E n c o u r a g e  g o o d  w r i t ­
i n g  a n d  E n g l i s h  
I n f o r m  t h e  c o m m u n i t y  
o f  s c h o o l  e v e n t ' s  
T r a i n  i n  t h i n k i n g ,  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
o b s e r v a t i o n  
7  
2  
3  
3  
4 ­
4  
2  
4 ­
4  
2  
1 8  
1 3  
4 ­
3 9 . 1  
2 8 . 3  
8 . 7  
P r o m o t e  i n t e r e s t  i n  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  
"C o  
3  
2  2  
9  
1 9 . 5  
G i v e  p u p i l  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  j o u r n a ­
l i s t i e  w o r k  
1  
1 .  
1  
3  
6 . 5  
R e c o r d  s c h o o l  e v e n t s  
1  1  2 . 1  
S e r v e  a s  c o n n e c t i n g  
l i n k  b e t w e e n  s c h o o l  
a n d  c o m m u n i t y  1  
1  2  4 . 2  
D e v e l o p  s c h o o l  s p i r i t  
3  
4 ­
3  
5  
1 5  
3 2 . 5  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
3 W i l l i a m  N .  O t t o ,  J o u r n a l i s m  F o r  H i g h  S c h o o l s .  N e w  
Y o r k ,  C h i c a g o :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  C o m p a n y .  ( 1 9 3 0 )  p .  9 .  
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T h e  t h r e e  c h i e f  p u r p o s e s  o f  a  p U b l i c a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
t e a c h e r  a d v i s e r s ,  a r e  t o  e n c o u r a g e  g o o d  w r i t i n g  a n d  E n g l i s h ;  
t o  d e v e l o p  s c h o o l  s p i r i t ;  a n d  t o  i n f o r m  t h e  co~nunity o f  
s c h o o l  e v e n t s .  
T h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  t ' D o e s  p U b l i c a t i o n  c r e a t e  a  
b e t t e r  s c h o o l  s p i r i t ? l l  a r e  g i v e n  i n  t h e  t a b l e  b e l o w .  
T A B L E  X X  T H E  E F F E C T  A  PG~LICATION H A S  
I N  C R E A T I N G  A  B E T T E R  S C H O O L  S P I R I T  
-
A  
B  
C  
D  
1  - 8  
1  - 1 2  
7  - 9  
9  - 1 2  
T o t a l  P e r  C e n t  
Y e s  6 1 2  
7  
1 1  
3 6  7 8 . 3  
U n c e r t a i n  
1  2  
6
3  
l~.O 
S o m e t i m e s 1  
1  
1  
1  
4  
. 7  
T o t a l  
7  
1 6  
9  
1 4  
4 6  1 0 0 . 0  
G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
A  h i g h  p e r  c e n t  o f  t h e  a d v i s e r s  a g r e e  t h a t  a  p u b l i c a t i o n  
c r e a t e s  a  b e t t e r  s c h o o l  s p i r i t .  T h e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  w h o  
w e r e  u n c e r t a i n  a b o u t  s c h o o l  pUblica~ions c r e a t i n g  a  b e t t e r  
s c h o o l  s p i r i t .  
M a n y  t h o u s a n d s  o f  s c h o o l s  h a v e  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  p a p e r s ,  
a n n u a l s ,  m a g a z i n e s ,  a n d  h a n d b o o k s ,  m a k i n g  p o s s i b l e  f o r  a l l  
s t u d e n t s  d e f i n i t e  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  a l o n g  l i t e r a r y  l i n e s .  
A  s c h o o l  p a p e r  c a n n o t  b e  s u r p a s s e d  a s  a n  o u t l e t  t o  s t u d e n t  
t h o u g h t s .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  c r e a t i v e  a b i l i t y  i n  a r t ,  l i t e r ­
a r y ,  a n d  b u s i n e s s  l i n e s ,  m a y  c o m e  t o  l i g h t  a n d  b e  d e v e l o p e d  
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t h r o u g h  a  s c h o o l  p a p e r .  T h e s e  p o i n t s  a r e  b r o u g h t  o u t  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  F o s t e r :  
S c h o o l  p u b l i c a t i o n s ,  r i g h t l y  c o n d u c t e d ,  t e n d  
t o  i n t e r e s t  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l i t e r ­
a r y  w o r k .  T h e r e  s h o u l d  b e  i n  e v e r y  s c h o o l ,  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  l i t e r c u ' y  a c t i v i t y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t ,  a n d  w h e n  t h i s  r e c o g n i t i o n  
i s  p r o v i d e d ,  a n d  a n  o p p o r t 1 m i t y  i s  g i v e n  f o r  t h e  
b e t t e r  c l a s s  o f  l i t e r a r y  w o r k  t o  a p p e a r  i n  p r i n t e d  
f o r m ,  ~. i n c e n t i v e  i s  suppl~e~ w 2 i c h  u s u a l l y  r e ­
s u l t s  l D  m o r e  a n d  b e t t e r  w r l t l n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • • •  
T A B L E  X X I  
T H E  I N F L U E N C E  O F  p r i l l L I C A T I O N  W O R K 
  
O N  T H E  U S E  O F  B E T T E R  E N G L I S H 
  
A B  
C  I
D  
I
1 - 8  1 - 1 2  
7 - 9  I  
9  - 1 2  
T o t a l  P e r  C e n t  
Y e s  6
1 0  
5
8  
2 9  
6 3 . 0 
  
N o  2  2 4 . 4 
  
U n c e r t a i n  1  
2  
1  
4  
8  
1 7 . 4 
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P o s s i b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e v e l o p e d  b y  w o r k i n g  o n  a  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a d ­
v i s e r s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  a l l  c h : : : . r a c t e r i s t i c s  t h 8 . t  t h e y  
b e l i e v e d  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h i s  a c t i v i t y .  T h e  r e s u l t s  a r e  
g i v e n  i n  t h e  t a b l e .  
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G r a d e  g r o u p i n g s  a r e  t h e  s a m e  a s  s h o w n  f o r  T a b l e  I ,  p .  6 .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  1 0 0 %  o f  t h e  a d v i s e r s  
a g r e e  t h a t  w o r k i n g  o n  a  p u b l i c a t i o n  d e v e l o p s  i n i t a t i v e  i n  
t h e  s t u d e n t s . '  I t  m a y  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  a  h i g h  p e r  c e n t  o f  
t h e  a d v i s e r s  m a r k e d  e a c h  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
C r i t e r i a . - - T h e  fol~owing l i s t  o f  t w e n t y - f i v e  r e s p o n s e s  
w a s  c h o s e n  f r o m  t h e  f o r t y - s i x  q u e s t i o n n a i r e s  a s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  c r i t e r i a  b y  w h i c h  s C h o o l  p u b l i c a t i o n s  a r e  j u d g e d  b y  
e a c h  f a c u l t y  a d v i s e r .  
' " ' " .  
1 . 	  a .  P o p u l a r i t y  w i t h  s t u d e n t s  
b . 	  E a g e r n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  p u b l i c a t i o n  i s 
  
a n t i c i p a t e d . 
  
c . 	  D o e s  i t  f u l f i l l  i t s  p l a t f o r m ?  
d . 	  P u b l i c  o p i n i o n  i s  a  s t r o n g  f a c t o r  i n  j u d g i n g  
a  p a p e r .  
e . 	  A l w a y s  k e e p  th~t f a c t  i n  m i n d  w h e n  p r i n t i n g  a  
p a p e r ,  a n d  p r i n t  a r t i c l e s  t h a t  y o u  a r e  s u r e  
t h e  p u b l i c  a n d  y o u r  r e a d e r s  w i l l  a p p r o v e  a n d  
e n j o y .  
2 . 	  a .  J o u r n a l i s t  w r i t i n g s .  
b . 	  G r a m m a r  u s e d  i n  a r t i c l e s .  
c . 	  G e n e r a l  appeara~ce. 
d . 	  S p e l l i n g .  
3 . 	  a .  B y  m a k e - u p .  
b . 	  B y  E n g l i s h  u s e d .  
c . 	  F e a t u r e s .  
d . 	  B y  a p p e a l  t o  s t u d e n t s .  
4 . 	  a .  B y  i t s  s u c c e s s .  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  l o c a l  
s i t u a t i o n s  o n l y .  
5 . 	  a .  N e a t n e s s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e a s u r e m e n t s .  
b . 	  A t t r a c t i v e n e s s  a n d  a c c u r a c y .  
c . 	  F u l l  c o v e r a g e  o f  a v a i l a b l e  n e w s  s o u r c e s .  
6 . 	  a .  V a l u e  t o  s t u d e n t s  o n  s t a f f .  
b . 	  V a l u e  t o  s c h o o l .  
c . 	  V a l u e  t o  c o m m u n i t y .  
7 . 	  a .  C o n t e n t .  
b . 	  W r i t i n g .  
c . 	  M e c h a n i c a l  p e r f e c t i o n .  
d . 	  C o n s i s t e n c y .  
e . 	  O r i g i n a l i t y  a n d  a p p e a r a n c e .  
8 . 	  a .  T h e  s c o r e  s h e e t  o f  t h e  Q u i l l  a n d  S c r o l l  c r i t i c a l  
s e r v i c e  i s  a  g o o d  o n e .  
b .  J u d g m e n t  m u s t  t e . k e  i n t o  a c c o u n t  l o c a l  c o n d i t i o n s .  
9 . 	  a .  C o m m u n i t y  v a l l I e .  
b . 	  V a l u e  t o  s u b s c r i b e r .  
c . 	  P u b l i c a t i o n ,  n e a t n e s s ,  b r i g h t n e s s .  
d . 	  R e a d a . b i l i t y .  
e . 	  L i t e r a r y  q u a l i t y .  
f . 	  J o u r n a l i s t i c  q u a l i t y .  
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g . 	  D e m o c r a t i c  s t a n d a r d .  
1 0 .  a . 	  D o e s  i t  f u l f i l l  i t s  p u r p o s e ?  
b . 	  D o e s  i t  s t i r o 1 . J . l a t e  a  d e s i r e  f o r  c o r r e c t  e x p r e s s i o n ?  
c . 	  D o e s  i t  h a v e  n e w s  o r  l i t e r a r y  v a l u e ?  
1 1 . 	  a .  O u r s  i s  j u d g e d  b y  Q u i l l  a n t  S c r o l l  a n d  N a t i o n a l  
S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c i a t i o n .  
1 2 .  a . 	  A p p e a r a n c e ,  a r t  w o r k  e t c .  
b . 	  C o n t e n t  s h o u J . d  h a v e  a  t h e m e .  
c . 	  W e l l  pl~nned p a g e s .  
d . 	  C o n t e n t - - n e w s y .  
1 3 .  a . 	  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  i s  r e a d .  
b . 	  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  s e r v e s  t h e  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y .  
1 4 .  a . 	  V a l u e  t o  s c h o o l ,  c o m m l m i t y  a n d  s t u d e n t s .  
b . 	  D o e s  i t  m e e t  t h e  p u r p o s e  s e t  u p  b y  t h e  s c h o o l ?  
c . 	  
D o e s  i t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  s c h o o l ?  
d . 	  
D o  s t u d e n t s  r e c e i v e  i t  e a g e r l y ?  
e . 	  
D o e s  i t  g i v e  w o r t h  w h i l e  t r a i n i n g  t o  s t u d e n t s ?  
1 5 .  a . 	  
T y p e  o f  e d i t o r i a l s .  
b . 	  
T y p e  o f  h e a d i n g s .  
c . 	  
E n g l i s h .  
d . 	  
P h y s i c a l  m a k e - u p .  
e . 	  S u b j e c t  m a t t e r .  
f . 	  
O r g a n i z a t i o n .  
g . 	  
P r o p e r  b a l a n c e  b e t w e e n  p i c t u r e s  a n d  p r i n t e d  m a t t e r .  
1 6 .  a . 	  
Corre~t E n g l i s h  e x p r e s s i o n .  
b . 	  
A n  i n t e r e s t i n g  s t y l e  o f  w r i t i n g .  
c . 	  A n  a t t r a c t i v e  m a k e - u p .  
d .  
T h e 	  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  m a t e r i a l .  
e . 	  
V a . l u e  t o  t . h e  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  
1 7 .  a . 	  V a l u e  o f  m a t e r i a l .  
b . 	  A c t u a l  t r u t h  o f  h a p p e n i n g s  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
c .  A r t 	  w o r k .  
1 8 .  a . 	  A p p e a r a n c e  a n d  c o n t e n t .  
1 9 .  a . 	  S c h o o l  i n t e r e s t .  
b . 	  Corr:.:~JUnit y  i n t e ! ' e s t .  
c . 	  A r t i s t i c  v a l u e s .  
d . 	  N e w s  i n t e r e s t .  
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2 0 .  a . 	  J o u r n R l i s t i c  q u a l i t i e s .  
b .  M e c h a n i c a l  q u a l i t i e s .  
c .  C o m m u n i t y  a p p e a l .  
2 1 . 	  a .  B y  t h e  g o o c l  i t  a c c o I D i l l i s h e s  B . m o n g  s t l J C : . e n t s  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  h o m e s  i t  r e a c h e s .  
2 2 .  a . 	  F r e q u e n c y  o f  p u b l i c a t i o n .  
b .  A r r a n g e m e n t  o f  m a k e - u p .  
c .  N e a t n e s s .  
d .  E n g l i s h .  
e .  N e w s  t L 2 . t  i s  s c h o o l  n e w s  c o v e r a g e .  
2 3 .  
a . 	  
S u b j e c t  m a t e r i a l .  
b .  A p p e a . r a n c e .  
c .  P l a c e m e n t  o f  a r t i r 1 e s .  
d .  
; ' - I e a d l  i n e s  •  
e .  B e n e f i t  t o  s c h o o l  o . n d  c o m m t m i t y .  
2 4 .  a . 	  E 6 i t o r i a l  c o n t e n t .  
b .  = n g l i s h  c o r r e c t n e s s .  
c .  
~'.~3.ke-up•  
d .  
S e r v i c e  t o  s c h o o l  a n d  c o m . m u n i t y .  
e .  F i n a n c e s .  
2 5 .  a . 	  M e c h a n i c a l  p e r f e c t i o n .  
b .  S c h o o l  a n d  co~nunity v a l u e .  
S U I n m a r y .  - - T h e  f a c u l t y  : : O . : ? y i  s e r  s  b e l i  ' ? v e  t h a t  " S c h o o l  p u b ­
l i c a t i o n s  a r e  a  mecH-:~~'-' o f  e x c h a n g e  w h i c h  g i v e s  n o n - p e . r t i s a n  
· o r m a t i o n  c : ! :  i n t e r e s t  t o  8 . 1 1  p e o p l e  i n  e;i~~ c o m m u n i t y  \ \ - :  , i c h  
b i n d s  t l 1 e  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  t o c c t h e r  s o  t h , · t  t h e  s e l l O o l  
h a s  t h e  loya'~ s~:Lpport o f  ~tu.c8nts, f a c u l t y  a n ' :  ) a t r o n s .  A  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n  a c t s  a s  a  m i r r o r ,  r e f l e c t i n g  t h e  s c h o l a s ­
t i c  a s p i r a t i o n s  o : f . '  t h e  s t u d e n t s ,  t h e i r  e t h i c s ,  t h e i r  s o c i a l  
i n c l i n a t i o n s ;  a n d  l a s t  o f  a l l ,  p J r h 2 p S ,  i t  d e v e l o p s  i n  t h o s e  
w h o  h a v e  a n y  p a r t  i n  i t s  c o n s t r u c t i o n ,  s u c h  v a l u a b l e  c~alities 
a s  t a c t ,  c o o p e r a t i o n ,  c o u r t e s y ,  l e a d e r s h i p ,  a c c ' · ' . : . r ' 2 . c y ,  a n d  
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r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  t h e  a d v i s e r s  a r e  
j U d g i n g  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  a r e :  D o e s  t h e  p u b l i c a t i o n  
c o n t a i n  v a l u a b l e  m a t e r i a l  f o r  t h e  s c h o o l ,  c O I T i l l m n i t y  a n d  
s t u d e n t s ?  D o e s  t h e  p u b l i c a t i o n  f u l f i l l  i t s  p l a t f o r m ?  
D o e s  t h e  p u b l i c a t i D n  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  s c h o o l ?  
D o  s t u d e n t s  r e c e i v e  t h e  p u b l i c a t i o n  e a g e r l y ?  D o e s  t h e  
p u b l i c a t i o n  g i v e  w o r t h  w h i l e  t r a i n i n g  t o  s t u d e n t s ?  
8 8  
C H A P T E R  V  
S U W L A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
S u m m a r y . - - T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s U l l l i l l a r y  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
p r i n c i p l e s  r e v e a l e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s .  S c h o o l  p u b l i c a ­
t i o n s  [ l a V e  b e e n  m a k i n g  s t e a d y  p r o g r e s s  s i n c e  t h e  f i r s t  o n e s  
a t t e m p t e d ,  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o  a n d  h a v e  b e c o m e  a n  
i m p o r t a n t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  i n  h i g h  s c h o o l s  o f  a l l  
s i z e s .  
A d v i s e r s  a r e  v e r y  m u c h  a l i v e  t o  t h e  p r o b l e m s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  a c t i v i t y  a n d  a r e  p r e p a r e d  t o  
w o r k  t o w a r d  h i g h  s t a n d a r d s .  S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  c l o s e r  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
a n d  c O . l l m u n i t y  a n d  t h e y  a r e  l l s i n g  s t 1 J . o . . e n t  p u b l i c a t i o n s  t o  f u l f i l l  
t h i s  n e e d .  
T h e  t y p e  p u b l i c a t i o n  i s s u e d  d e p e n d s  o n  s i z e  o f  s c h o o l ,  
a l l o t m e n t  o f  t i m e  f o r  w o r k  a n d  e q u i p m e n t  o w n e d  b y  s c h o o l .  
T h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  m u s t  b e  a t t r a c t i v e l y  o r g a n i z e d . h ! a k e ­
u p  i n c l u d e s  s u c h  i t e m s  a s  n a m ' e ,  s i z e ,  c o l w n n s  c o n t e n t ,  b a l ­
a n c e ,  h e a d l i n e s ,  c o v e r  p a g e s ,  a n d  a d v e r t i s e m e n t s .  T h e  n a m e s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  s h o r t  a n d  u n u s u a l ,  w i t h  a  c h a r a c t e r i s t i c  
s u g g e s t i v e  o f  t h e  s c h o o l  o r  t o w n .  M o s t  p a p e r s  ' H e r e  m a d e  u p  
' c ­
( 8 9 )  
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a t t r a c t i v e l y  t h r o u g h o u t  w i t h  c o v e r  p a g e ,  p r o p e r  p a g e  b a l a n c e  
a n c  c o n t e n t  s u i t a b l e  f o r  t h e  t y p e  p u b l i c a t i o n  b e i n g  i s s u e d .  
T h e  s t a f f  w a s  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  p r e f e r ­
a b l e .  T h e  a d v i s e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a p e r  b u t  s h o u l d  
n o t  d o  a n y  o f  t h e  a c t u a l  w o r k .  T h e  s t a f f  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  
o r g a n i z e d  a n d  i n t e l l i g e n t l y  a s s i g n e d  t h e i r  Q u t i e s .  T h e  
p r i n c i p a l  a n d  o t h e r  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  
a t  a l l  t i m e s  w i t h  t h e  s t a f f .  T h e  p u b l i c a t i o n  i s  a  b u s i n e s s  
p r o p o s i t i o n  a n d  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  a  b u s i n e s s  l i k e  w a y .  
A d v e r t i s i n g  u s e d  t o  f i n a n c e  t h e  p u b l i c a t . i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
i n t e r e s t i n g  t o  t h e  r e a d e r s .  
C o n c l u s i o n s . - - T h e  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  t h e  d a t a  i n  t h e  ,~ 
f o r e g o i n g  c h a p t e r s  i s  g i v e n  i n  a n s w e r  t o  e a c h  p r o b l e m  a s  
s t a t e d  i n  c h a p t e r  I .  
1 .  W h a t  c h a n g e s  h a ' V s  b e e n  m a d e  i n  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  
s i n c e  1 8 5 1 ?  
I n  1 3 5 1  p u b l i c a t i o n s  w e r e  p r i n t e d .  "  T o d a y  t h e y  m a y  b e  
m i m e o g r a p h e d ,  p l a n o g r a p h e d ,  o f f s e t  p r i n t e d ,  o r  h e c t o g r a p h e d .  
A  f e w  y e a r s  a g o  o n l y  l a r g e  s c h o o l s  w e r e  a b l e  t o  a f f o r d  t h i s  
a c t i v i t y ;  ~hereas, t o d a y  t h e  s m a l l  s c h o o l s  c a n  a l s o  a f f o r d  
t h i s  a c t i v i t y .  
2 .  W h a t  t y p e  p u b l i c a t i o n  i s  i s s u e d  b y  m o s t  s c h o o l s ?  
T h e r e  a r e  m a n y  t y p e s  o f  p~blications b e i n g  i s s u e d  b u t  
m o r e  o f  t h e  s m a l l e r  h i g h  s c h o o l s  a r e  i s s u i n g  d u p l i c a t e d  p a p e r s  
a n d  a n n u a l s .  A  f e w  o f  t h e  l a r g e r  s c h o o l s  h a v e  h a n d b o o k s .  O f  
t h e  a n n u a l s  s t U d i e d ,  t h e r e  w e r e  a l 1 1 J O s t  a n  e q u a l  n W I i b e r  o f  
m i m e o g r a p h e d  a n d  p r i n t e d  o n e s .  
3 .  ~nat a r e  t h e  e x i s t i n
6  
p l a n s  o f  n a m i n g  t h e  ~ublica­
t i o n ;  o r g a n i z i n g  i t s  s t a f f ;  d i s t r i b u t i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
s t a f f ;  d e c i d i n g  w h a t  s h a l l  b e  t h e  m a k e - u p  o f  s c h o o l  p U b l i ­
c a t i o n ;  g a t h e r i n g  t h e  n e w s ;  f i n a n c i n g  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n ;  
a n d  t h e  e q U i p m e n t  s c h o o l s  a r e  u s i n g  t o  i s s u e  p u b l i c a t i o n s ?  
T h e  n a m e  s h o u l d  b e  c h o s e n  c a r e f u l l y  a n d  h a v e  a  c h a r ­
a c t e r i s t i c  s u £ g e s t i v e  o f  t h e  s c h o o l ,  t o w n  o r  c o m m u n i t y .  I f  
i t  i s  a  n e w s p a p e r  t h e n  i t  s h o u l d  h a v e  a  n a m e  s u g g e s t i v e  o f  
t h e  s e r v i c e s  o f  a  n e w s p a p e r .  
T h e  m e t h o d  u s e d  i n  s c h o o l s  i s  f o r  t h e  f a c u l t y  a d V i s e r ,  
s p o n s o r  o r  t e a . c h e r s  t o  s e l e c t  t h e  s t a f f ,  a n d  t h e  n ' : . m b e r  o f  
p u p i l s  o n  t h e  s t a f f  w a s  f o u n d  t o  b e  f r o m  f i v e  t o  f i f t y ,  
w i t h  f r o m  t e n  t o  f i f t e e n  t h e  p r e f e r r e d  n u m b e r .  T h e  s t a f f  
i s  c h a n g e c  y e 8 r l y  i n  m o s t  c a s e s .  
T h e  d i s t r ' i b u t i o n  o f  t h e  d u t i e s  o f  t I l e  s t a f f  i s  t o  d i v i d e  
t h e  w o r k  i n t o  l o g i c a l  d i v i s i o n s  a n d  t o  f i x  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  e v e r y  d e t a i l .  
T h e  w a k e - u p  o f  t h e  p t l b l i c u t i o n  i n c l u d e s  s u c h  i  t e r n s  a s  
s i z e ,  c o l u m n i n g ,  c o n t e n t ,  c o v e r  p a g e s ,  a d v e r t i s e m e n t s ,  b a l a n c e  
a n d  h e a d l i n e s .  
C o v e r  p a g e s  a T e  c h o s e n  f Q r  d u r a b i l i t y ,  a t t r a c t i v e n e s s  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s e a s o n .  
P a g e  b a l a n c e  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  a l  a l l  t i m e s .  
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H e a d l i n e s  B . r e  u s e d  t o  a d v e r t i s e ,  S U l 1 1 1 l 1 a r  i z e  a n d  c l a s s i f y  
t h e  n e w s .  T h e  u s e  o f  v a r i o u s  k i n d s  o f  h e a d l i n e s  i n c r e a s e s  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s t u u e n t  a n d  r e a d e r .  
T h e  n u m b e r  o f  c o l u m n s  u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y  i s  t w o  o r  
t h r e e .  
A d v e r t i s i n g  i s  m a d e  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  r e a d e r  a n d  i n  
t h e  p y r a m i d  s t y l e .  
P a p e r s  c o n t a i n  e d i t o r i a l s ,  f e a t u r e s ,  c l a s s  n e w s ,  s o c i e t y ,  
a t h l e t i c s ,  c a l e n d a r ,  j o k e s ,  e x c h a n g e s  a n d  a d v e r t i s e l l i e n t s .  
C o n t e n t s  o f  a n  a n n u a l  a r e  a d m i n i s t r a t i o n ,  c l a s s e s ,  
a c t i v i t i e s ,  a t h l e t i c s ,  f e a t u r e s ,  j o k e s  a n d  a d v e r t i s e m e n t s .  
T h e  p a p e r  c h o s e n  s h o u l d  b e  g o o d  2 4  p o u n d  g r a c l e .  
T h e  n e w s  o r  o t h e r  m a t e r i a l  i s  ec~thered b y  t h e  r e p o r t e r s  
f r o m  a l l  a v a i l a b l e  n e w s  S O U T c e s  i n c l u d i n g  s c h o o l s ,  c o m m u n i t y ,  
f a c u l t y  a n d  s p e c i a l  f e a t u r e  s o u r c e s .  
T h e  e q ' - . d p m e n t  o w n e d  b y  s c h o o l s  a n d  u s e d  f o r  p u b l i c 8 t i o n  
w o r k  w a s  t y p e w r i t e r s ,  d u p l i c a t o r s ,  s t a p l i n g  d e v i c e s ,  m i m e o ­
s c o p e ,  t e l e p h o n e ,  p r i n t  s h o p ,  l e t t e r  g u i d e s ,  a n d  s t y l i .  
F i n a n c i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  a c c o r n p l i s r . e d  b y  s e l l i n g  
a d v e r t i s e m e n t s  a n d  s u b s c r i p t i o n s .  
4 .  V l h a t  d o  a d v i s e r  s  o f  p - u b l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  a u t h o r -
i  t i e s  c o n s i d e r  t h e  v a l u e s  a n d  P '  r p o s e s  o f  stuc~ent p u b l i c a t i o n s ?  
( a )  V a l u e s - - ­
A n  a i d  i n  s e l l i n g  s c h o o l  t o  t h e  p·~.blic.
 
A  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  p o w e r s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h 
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o t h e r  p e r s o n s  i n  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g .  
A  h e l p  i n  c r e a t i n g  i n  t h e  p u b l i c  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  
s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
A  m e a n s  o f  p r o m o t i n g  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  s t u c e n t s ,  t e a c h e r s  
a n d  p a r e n t s .  
A  m e t h o d  o f  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  m o r e  u n d e r ­
s t a n d i n g ,  s y m p a t h i c  a n d  p o i s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  o t h e r s .  
( b )  P u r p o s e s - - ­
T o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  e x p J : ' e s s  t h e i r  i d e a s  c l e a r l y ,  
c o n c i s e l y  a n d  w i t h  g o o d  E n g l i s h .  
T o  i n f o r m  t h e  c O I L u n i t y  c o n c e r n i n g  s c h o o l  e v e n t s  a n d  
s e r v e  a s  a  c o n n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  c O l T I n n m i t y .  
T o  p r o m o t e  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
T o  g i v e  p u p i l s  a n  i n t r o : u c t i o n  t o  j o u r n a l i s t i c  w o r k  
a n d 	  p r o v i d e  a n  o u t l e t  f o r  s t u d e n t  e n d e a v o r .  
T o  p r o v i d e  a  r e c o r d  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n f  e v e n t s .  
T o  s t i m u l a t e  s t u 6 . e n t  i n t e r e s t .  a n d .  s c h o o l  s p i r i t .  
5 .  B y  w h a t  c r i t e r i a  a r e  s c h o o l  p k b l i c a t i o n  j u d g e d ?  
( a )  C r i t e r i a - - ­
P o p u l a r i t y  w i t h  s t u d e n t s  a n d  c o m m u n i t y . 
  
F u l l  c o v e r a g e  o f  a v a i l a b l e  n e w s  s o u r c e s . 
  
G e n e r a l  a p p e a r a n c e . 
  
E v a l u a t i o n  o f  n e w s  a n d  l i t e r a r y  a r t i c l e s . 
  
C o r r e c t  E n g l i s h  e x p r e s s i o n s .  
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R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  s c h o o l s  c o n t e m p l a t i n g  s t a r t i n g  a  
p u b l i c a t i o n .  
1 .  O b t a i n  a n  i n t e r e s t e d  s p o n s o r  w h o  h a s  h a d  s o m e  j o u r ­
n a l i s t i c  t r a i n i n g  o r  w h o  i s  w i l l i n g  t o  l e a r n  o n  t h e  j o b .  
2 .  A p p o i n t  a n  e f f i c i e n t  s t a f f  w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
3 .  H o l d  s t a f f  m e e t i n g s  r e g u l a r l y .  
4 .  O b t a i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s .  
5 .  J o i n  a  g o o d  p r e s s  a s s o c i a t i o n .  
6 .  M a k e  a  b u d g e t  a n d  f o l l o w  i t .  
7 .  P l a n  a  w o r k i n g  s c h e d u l e  f o r  e a c h  d a y  o f  t h e  w e e k .  
8 .  C o v e r  a l l  t h e  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .  
B e  f a i r  a n d  i m p a r t i a l  i n  n e w s  e v a l u a t i o n .  
9 .  M a i n t a i n  h i g h  s t a n d a r d s  o f  c o r r e c t n e s s  i n  g r a ' T i l l 1 a . r ,  
p u n c t u a t i o n  a n d  p r i n c i p l e s  o f  e x p r e s s i o n .  
1 0 .  D e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  m o s t  
s u i t a b l e  f o r  y o u r  s c h o o l ,  t a k i n g  a l l  c o n d i t i o n s  i n t o  c o n s i d e r ­
a t i o n .  
A P P E N D I X  I  
, . . ,
(~ITT·' 
,  
U S v ' D  
A D ! 0 : I l a S T R A T I O N  O F  S ' l ' U D E N T  
. D . i . > I C A T I C N S  
P l e a E e  i n s e r t  r e p l i e s  o n  t h e s e  s h e e t s  u s i n g  t h e  r e v e r s e  
s i d e  v ; 7 I l e n  i t  i s  n e c e s s a r y .  
C i t y  
S t e , t e  
N a i J e  o f  S c h o o l  
Na~e o f  P r i n c i p a l  
E n r o l l m e n t  
G r a d e s  i n c l u d e d  
N a m e  o f  P u b l i c a t i o n  _ _  
v a t e  f i r s t  P u b l i c a t i o n  w a s  P u b l i s h e d  
I . 	  P T l R P O S E  O F  S C H O O L  P l J B L I C i l I O l ' J  
' I ' v " n a t  
y o n  c o n s i d e r  t h e  c h i e f  p u r  D o s e  o f  a  s c h o o l  
i c a t i o n ?  
D o  y o u  f e e l  t h a t  t h i s  purpo~ 
h a s  b e e n  r e a l i z e d  i n  
y o u r  s c h o o l ?  Y e s  N o  
U n c e r t a i n  
D o e s  a  p u b l i c a t i o n  c r e t t e  a  b e t t e r  s c h o o l  s p i r i t ?  
D o e s  a  s c h o o l  r
1  
b l i c e t i o n  i n f l u e n c e  p u p i l s  i n  t h e  u s e  
o f  b e t t e r  E n 2 l i s L ?  
D o e s  i t  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  schol~tl'ship? 
D o  y o u  t h i n k  w o r k i n g  o n  a  s c h o o l p u b l i C ' s t i o n  d e v e l o p s  
a n y 	  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ?  
I n i t a t i v e  
J u d g m e n t  
e a d e r s h i p  
T a c t  
COl~rtesy	 C o - o p e r a t i o n  
. . ." . .
H o n e s t y  
E x e c u t i v e  s b i l i t y  
A c c u r a c y  
( 9 5 ) 
  
D o e s  a  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  h e l p  t o  c r e a t e  i n  t h e  p u b l i c  
a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s ?  
I I . .  O H G A N I Z A T I 0 1 J  
v n l a t  g r a d e s  c o n t r i b u t e  t o  yo~r p u b l i c a t i o n ?  
a t  g r o u p  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  editin~ o f  t h e  o U b ­
c a t i o n ?  
H o w  m a n y  p~pils f o r m  t h e  s t a f f ?  
o w  i s 	  t h e  s t a f f  c h o s e n ?  
o w  o f t e n  i s  t h e  s t a f f  
n b
e d
?  
] J o  y o u  h a v e  f a c u l t y  s u p e r v i s i o n  o f  y o u r  
: ' l h a t  s u b j  e c t s  d o  t h e y  t e a c I l ?  
V h a t 	  depalt~ent p r e p a r e s  t h e  p a p e r ?  
I s  i t  p r e p 9 J ' e d  
i n g  t h e  s c h o o l  t i m e ?  
p u b l i c a t i o n ?  
~71~at	 i s  t h e  a p u r o x  
t e  t i m e  s p e n t  o n  e a c h  i s s u e ?  
D o e s  t h e  p r i n c i p a l  h a v e  a n y  d ' J . t i e s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
i c a t i o n ?  
o  d u t i e s  
G e n e r a l  S u p e r v i s o r  
G e n e r a l  a a v i : : : e r  
h e r  t i e s  
I I I . 	  C O N T E  
. , . . ,  S C H C O L  P U B L I C A - T I D  
D o  p u o i l s  w r i t e  e d i t o r i a l s ?  
. , c w s  i  t e r n s ?  
1 ' 0  w h a t  e x t e n t  d o  t e a c h e r s  c o n t r i b u t e ?  
W h a t  t y p e s  o f  m a t e r i a l  a r e  c o n t r i b u t e d  b y  t e a c h e r s ?  
I V . 	  l ! . . A N A G l ' : M E N T  A N D  C O N T R O L  
A .  E q U i p m e n t  
C h e c k 	  e q u i p m e n t  w h i c h  i s  o w n e d  b y  y o u r  s c h o o l .  
T y p e w r  i t e r  ! . i i r J e o g r a p h  
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:';~!.:~l t i g r a p h  
- - e c t o g r a p h  
s t a p l i n g  . ' , I a c h i n e  
j ' j i m e o s c o p e  
T e 2 . e J J . l O n e  
r i n t  S h o p  
I s  y o ; r  p u b l i c : "  ' ; i o n  i l J . u s t r c , t e d ?  
' . ' r h a t  j ' . e t h o d  i s  u s e d  i n  i l l u s t r a t i n g ?  
W o o d  b l o c k  
P h o t o g r a p h i c - c o m m e r c i a l  
L i n o l e u m  b l o c k  
H a n d  c o l o r e d  b y  c h i l d r e n  
S t e n c i l  
N a m e  a n y  o t h e r  
B . 	  b x p e n s e s  
I s  y o u r  p~blication s e l f  s u p p o r t i n g ?  
- m o  b u y s  t h e  p a p e r  a n d  o t h e r  suppli~s s u c h  a S j  
i n l t , : ,  s t e n c i l s ,  e t c .  
~t w e i g h t  p a p e r  i s  ~sed i n  p u b l i s h i n g  y o u r  
s c h o o l  p a p e r ?  
D o  y o u  u s e  t h e  c o l o r s '  i n  p r i n t i n g  y o u r  s c h o o l  
p a p e r ?  
, l f h a t 	  m e t h o d  i s  u s e d  i n  p r i n t i n ! !  t h e  
l i c a t i o n ?  
~chool P r i n t  S h o p  
A n y  o t h e r s  
C o m m e r c i a l  P r i n t e r  
~imeograched 
I f  d o n e  a t  s c h o o l ,  b y  v l h o m ? 
  
H o w  o f t e n  i s  t h e  p a p e r  p u b l i s h e d ? 
  
· ; T h a t  i s  t h e  a p p r o x i m a t e  c o s t  o f  p u b l i c a t i o n  p e r 
  
i s s u e ?  
D o 	  y o u  exchan~e p a p e r s  w i t h  o t h e r  s c h o o l s ?  
NL~·ber 
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C . 	  F i n a n c e  
W h a t  i s  yo~r s u b s c r i p t i o n  p r i c e  f o r  s c h o o l  p a p e r  
p e r  c o p y ?  
~~at i s  t h e  sellin~ p r i c e  o f  o t h e r  p u b l i c a t i o n s ?  
I f 	  p o s s i b l e  g i v e  t h e  nu~;};)er o f  c o p i e s  p r i n t e d  e a c h  
·  . . . .  t '  . .  . .  .
t  
1 , : ' , 8 	  p a p e r  J .  s  J . S  S ' . : l . · ? (  I  
~ 
o r  ~l~' ·X~bJ.11t1J.ng 0 1 .  
~ 
2 a C l 1  
S C 1 1 0 0 1  y e a r  i n  1 ' 7 3 7  _ _  1 9 3 3  _  1 9 3 9  _ _ •  
D o  y o u .  u s e  advertisi'l~' i n  y o u r  V l b : : : . c a t i o n s ?  
-'.~lat	 rE~ t e  i s  c h a r . ; e c ' .  f o r  [~, v e r t i s i n g ?  
D o  b u s i n e s s  m e n  i n  y o u r  c O i l l D i U n i t y  a d v e r t i s e  w i l l ­
i n . ? ; l y ?  
D o  t h e y  g i v e  y o u r  p ' : : . g e r  c o n t i m ) . e d  s u p p o r t ?  
D o  y o u  o n l y : : s e  l o c a l  a d v e r t i s i Y l s ?  
a t  o t h e r  s o u r c e  o f  inco~e 6 0  y o u  ~ave f o r  t h e  
p u b l i c a t i o n ?  
~ho h a s  c h a r g e  o f  f i n a n c e s ?  
~ho s o l i c i t s  a d v e r t i s i n g ?  
I s  t h e  ~oney, d e r i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c a t i o n s  u s e d  
f o r  ot~er t h i n 3 s  a b o u t  t h e  s c h o o l ?  
W h a t  i s  t h e  · ; · , s · ' ) 2 . 1  n u m b e r  o_:~' s u b s c r i p t i o n s  y o u  s e l l ?  
( s c h o o l  p a p e r )  
. .  0 · ' , '  L & n y  a n n u a l s  d o  y o u  s e l l ?  
) ' 0 ' / [  L 2 . . L l Y  he.n~books d o  y o  - s e l l ?  
I s  Y o : ' l r  p u b l i c a t i o n  1 i m i t e d  t o  s c h o o l  3 u b j e c t  s ?  
D o 	  y o ' . ; .  b e l i e v e  tl~::_t t h e  p u b l i c a t i o n  i s  w o r t " ' .  t h e  t i m e ,  
e f f o r t  : n d  m o n e y  ~Dent? 
, ' : h e , t  w o u . . . l d  b e  y o u r  ~:'_g§"3stion l ' o r  a n y  s c h 0 0 1  c o n t e m ­
plati~: s t a r t i n g  a  s c h o o l  p a p e r ?  
9 8  
B y 	  w h e t  c r i t e r i a  s h o u l d  a  s c h o o l  p a p e r  o r  x ' l n u a l  b e  
j u d g e d ?  
1 1 i f P O R T A N T  
P l e a s e  e n c l o s e  w i t h  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  o r  s e n d  P a r c e l  
P o s t  c o l l e c t  t w o  d i f f e r e n t  c o p i e s  o f  y o u r  s c h o o l  p a p e r .  
9 9  
A P P E 1 W I X  I I  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  s c h o o l s  p r o ­
v i d i n g  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n n a i r e s  
a n d  s a m p l e  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o r e ­
g o i n g  i n v e s t i g a t i o n .  T h e y  a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
l o c a t i o n  b y  s t a t e s .  
J  oy.-'-----.,.;-----~-
s t a t e  C i t y  S c h o o l  N a m e  o f  P a p e r  
A l a b a m a  u l o b i l e  
B i s h o p  T o o l e n  
H .  S .  B i t o o l i a n  
C a l i f o r n i a  O a k l a n d  
S a i n t  E l i z ­
T h e ,  
a b e t h  H .  S .  
T h u r " l n g i  a n  
C o l o r a d o  
B u e n a  V i s t a  
B u e n a  V i s t a  I U .  T e l l u m  
N e w  R a y m e r  
L i n c o l n  T h e  C h i e f  &  
t h e  P a D o o s e  
W i n d s o r  W i n d s o r  J . H . S .  I  W i n d s o r  J r .  
~jews 
C o n n e c t i c u t  I  D a n b u r y  M a i n  S t .  S c h o o D  T h e  E c h o  
D e l a w a r e  
' i V i l m i n g t o n  V l i l l a r d  H a l l  ' l i l l a r d  H a l l  
.  s .  C r o n i c l e  
I d a h o  K i m b e r l y  
T h e  K i m b e r l y  
K i m b e r l y  S k y ­
H .  S .  
r o c k e t  
I l l i n o i s  "  A t w o o d  At ' i ' " o o d  Tw~. 
H .  S .  
A T - T O - H I  
I n d i a n a  
B l o o m i n g d e , l e  B l o o m i n g d a l e  
T h e  B .  D a l e  
H .  S .  
F l a s h  
B r i d g e t o n  
B r i d g e t o n  H . S .  T h e  R a c o o n  
C h i l i  C h i l i  H . S .  
C h i l i  P e p p e r  
C o n n e r s v i l l e  
. I t l l a p l e w o o d  T h e  M a p l e w o o d  
S c h o o l  H e r a l d  
C l a y t o n  
C l a y t o n  H . S .  
C a r d i n a l  N e  
. 1  
( 1 0 0 ) 
  
s t a t e 	  
C i t y  
I n d i a n a 	  
E d i n b
1
_ 1 . r g  
E m i n e n c e  
F l o r a  
L a w r e n c e  
L a f a y e t t e  
L a  P o r t e  
L o w e l l  
F i l l m o r e  
I f e d a r y v i l l e  
P e n d l e t o n  
W i l l i a m s  
I o w a 	  
E l d o r a  
D e b u q u e  
K e n t u c k y 	  
I . l i d w a y  
R u s s e l v i l l e  
K a n s a s 	  
W o o d b i n e  
, .  
M a  ssachus~t t s  B e l c h e r t o v r n l  
· ' E i s s o u r i 	  
C a l i f o r n i a  
H a r r i s b u r g  
N e b r a s k a 	  
G r a n d  I s l a n d  
' J l f a l l a c e  
N e w  H a m p ­
s h i r e  
W o o d s v i l l e  
N e w  Y o r k 	  
B u f f a l o ·  
S c h o o l  
E d i n b u r g  H . S .  
E m i n e n c e  H . S .  
F l o r a  : - I .  S .  
L a ; ; . r r e n c e  H . S .  
S t .  F r 5 . n c i s  
1 1 .  S .  
L a  P o r t e  H . S .  
L o w e l l  D i s t .  
H . S .  
F i l l m o r e  H . S .  
c r a r y v i l l e  
H . ' S .  
P e n d l e t o n  H . S .  
W i l l i a m s  B . S .  
E l d o r a  H . S .  
I m m a n u l a t e  
C o n c e p t i o n  
A c a d e m y  
N a I D e  o f  P a p e r  
C r i t e r - i o n 
  
T h e  E m i t o n i a n 
  
S c h o o l  D a z e 
  
L a w r e n c e  T o r c h 
  
T h e 
  
T r · l .. l m p e t e r 
  
T h e  I~a P o r t e 
  
H i g h  T i m e s 
  
T h e  L o w e l l e t t e 
  
T h e  C o m r a d e 
  
l l . . n . S .  C h a o s 
  
P e n 
  
V L H . S .  N e v I s 
  
I  B y - L i t e s  
I  T h e  C r o n i c l e  
K e n t u c k y  O r p h a n  
F e m a l e  S c h o o l l  C a m p u s  C h a t t e r  
R u s s e l v i l l e  
H . S .  I  P i z e r i n k t . . . . u n  
W o o d b i n e  R u r a l  
H . S .  - I  T h e  T i g e r  N e w s  
B e l c h e r t o v m  
H . S . 	  
T h e  O r a c l e  
A u r o r a  I  C a l i f o r n i a  H i  
T i m e s  
H a r r i s b ' _ l r e ;  H . s . 1  T h e  B o o s t e r  
a l n u t  J r .  H'S.IW~lnut C r a c k e r  
~allace H . S .  W l l d c a t  N e w s  
W o o d s v i l l e  H . S . I T h e  C y c l e  
O p p o r h m i t y  
O u r  S c h o o l  a t  
S c h o o l 	  
W o r k  
1 0 1  
S t a t e  
C i t y  
N e w  Y o r k  
V a n  H o r n s ­
v i l l e  
: J o r t h  : : . i a k o t a  I B i s m a r c k  
O h i o  
B r a c e v i l l e  
3 - i b s o n b u r g  
Watervi~le 
Y o u n g s t o w n  
S o u t h  C a r o ­
l i n a  I I v a  
S o u t h  D a k o t a l C u s t e r  
S t r a n  
S c h o o l  I  N a m e  o f  P a p e r  
V a n  H o r n s v i l l e  I V . H . s .  g '  
R . S .  L i g h t s  
S t .  M a r y s  H . S .  I  T h e  r i l o g  
r a e e v i l l e  H . S . I  B r a c e v i l l e  
T i m e s  
T h e  G i b s o n b u r g  
H . S .  I  T h e  L i m e  L i t e  
' V a t e r v i l 1 e  
r - ' u b l i c  
S c h o o l  I W a t e r - t o g
i t c h  H . S .  T a t t l e - T a l e  
I v a  E . S .  
I v - A - R i t e  
C u s t e r  H . S .  C u s t e r  
T i l d e a t  
S t r a n b u r g  H i l l t o p  
I n d e p e n d e n t '  
C r i e r  
1 0 2  
A P P E N D I X  I I I  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a n n u a l s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  s t u d y .  
s t a t e  
C a l i f o r n i a  
I l l i n o i s 
  
I n d i a n a 
  
K e n t u c k y  
C i t y  
T o m a l e s  
O a k l a n d  
M a r i o n  
A l t o n  
B r o a d  R i p p l e  
E m i n e n c e  
G r e e n c a s t l e  
F r a n k l i n  
F r e n c h  L i c k  
A n d e r s o n  
D a n v i l l e  
L o g a n s p o r t  
B e n  D a v i e  
K i r k l i n  
P e t r o l e u m  
J v l o n r o v i a  
P o r t l a n d  
O t t e r b e i n  
L o w e l l  
M a r t i n s v i l l e  
P a r a g o n  
C a r r a l l t o n  
; 3 c h o o l  
1  
J o i n t  G n i o n  H . S .  
S a i n t  E l i z ­ 

a b e t h  H . S . 
  
I  T o w n s h i p  H . S .  
A l t o n  H . , S .  
B r o a d  R i p p l e
H . S .  
E m i n e n c e  H . S . 
  
G r e e n c a s t l e 
  
H . S . 
  
F r a n k l i n  H . S . 
  
F r e n c h  L i c k 
  
H . S . 
  
A n d e r s o n  H . S . 
  
D a n v i l l e  H . ' s . 
  
L o g a n s p o r t 
  
H . S . 
  
B e n  D a v i s 
  
H . S . 
  
K i r k l i n  H . S . 
  
P e t r o l e m a 
  
H . S . 
  
l n o n r o v i a  H .  S  • 
  
P o r t l a n d  H . S . 
  
O t t e r b e i n 
  
H . S . 
  
L o w e l l  H . S . 
  
M a r t i n s v i l l e 
  
H . S . 
  
P a r a g o n  H . S  . . 
  
C a r r a l l t o n  
H . S .  
N a m e  o f  A n n u a l  
C o n q u e r o r  
E l i z a b e t h a n  
M e m o r y  K i t  
T a t t l e r  
R i p a r i a n  
E m i t o n i a n  
j U n a r e t  
T h e  1 9 3 8  K i t e  
Pluton~.an 
I n d i a n ,  
C e n t r a l i a n  
T a t t l e r  
T h e  K e y h o l e  
T h e  K a i z  
T h e  P a n t h e r  
G e m s  o f  ' 2 5  
T h e  T y p h o o n  
T h e  O t t e r  
L o w e l l i a n  
T h e  A r t e s i a n  
T h e  P a n t h e r  
T h e  W h i t e  C  
( 1 ° 3 ) 
  
S t a t e  
K e n t u c k y  
I V L i c h i g a n  
M o n t a n a  
N e b r a s k a  
O h i o  
P e n n s y l ­
v a n i a  
C i t y  
P i k e v i l l e  
W a y l a n d  
R o u n d u p  
N o r f o l k  
L a k e w o o d  
C i n c i n n a t i  
C i n c i n n a t i  
P o r t s m o u t h  
C i n c i l l i i a t i  
H a m i l t o n  
S e b r i n g  
L o r a i n  
C i n c i n n a t i  
R i c h m o n d a l e  
S a x t o n  
S o u t h  D a k o t a  S t r a n d b u r g  
T e x a s  H o u s t o n  
S c h o o l  
P i k e v i l l e  H . S .  
l : V a y l a n d  U n i o n
H . S .  
R o u n d u p  H . S .  
N o r f o l k  H . S .  
L a k e w o o d  H . S .  
C a s e  S c h o o l  
H a r t w e l l  H . S .  
H u g h e s  H . S .  
P o r t s m o u t h  H . S . ,  T h e  T r o j a n  
N a . m e  o f  A n n u a l '  
T h e  B l a c k  D i a ­
m o n d  
T h e  l V . H . S .  
T o o t e r  
R o d e o  
M i l e s t o n e  
' 3 9  C i n e m a  
D i f f e r e n t i a l  
O u t  O u r  W a y  
S k y w r i t e r  
W e s t e r n  H i l l s  
H . B .  
W i l s o n  J r .  H . S .  
S e b r i n g  H . S .  
L o r a i n  H . S .  
W a l n u t  H . S .  
S o u t h e a s t e r n  
H . S .  
S a x t o n  L i b e r t y
H . S .  
S t r a n d b u r g  
H . S .  
~lestern H i l l s  
R e F l a s h  
T h e  T r o j a n  
S c i m i t o r  
R e m e m b r a n c e r  
B l u e  &  V i l l i t e  
B l a c k  
M o r a i n e  
P h i l l i s  ' , ' i h e a t l e y  
H . S .  r  T h e  W i l d c a t  
W i s c o n s i n  
G l e n w o o d  C i t y  G l e n w o o d  C i t y
I  H . S .  
T h e  i , l I e s s e n g e r  
1 0 4  
A P P E N D I X  I V  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  s c h o o l  p a p e r s  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
S t a t e  
A r i z o n a  
C a l i f o r n i a  
C o l o r a d o  
C o n n e c t i c u t  I  
D e l a w a r e  
I l l i n o i s  
I n d i a n a  
C i t y  I  S c h o o l  N a m e  o f  A n n u a l  
P h o e n i x  I  P h o e n i x  U n i o n  
H . S .  C o y o t e  J o u r n a l  
R e d o n a  B e a c h  I  P e r r y  S c h o o l  P e r r y  B r o a d ­
I , i n d s o r  
L a k e w o o d  
B u e n a  V i s t a  
N e w  R a y m e r  
D a n b u r y  
D a n b u r y  
' i J i l m i n g t o n  
S t o n i n g t o n  
K i r k v l O o d  
A t w o o d  
H u n t l e y  
F o n t a n e t  
S o u t h  B e n d  
I {  e w  ! \ . a r k e t  
L a  P o r t e  
B r i d g e t o n  
C a s t e r  
W i n d s o r  J r .  H . S . W i n d s o r  J r .  N e w s  
L a k e w o o d  H . S .  I  L a k e w o o d  S p e c ­
t a t o r  
B u e n a  V i s t a  
1 { .  S .  
U . - T e l J . u m  
N e v I  R a y m e r  
. S .  
T h e  C h i e f  
w a i n  S t .  S C h O O l l  T h e  E c h o  
D a n b u r y  H . S .  
W i l l a r d  H a l l  
H . S .  
S t o n i n g t o n  
C o m m u n i t y  H . S . '  
K i r k w o o d  R . S .  
A t l l O o d  H .  S • 
  
H u n t l e y  H . S . 
  
F o n t a n e t  H . S . 
  
G r e e n  H . S . 
  
N e w  . M a r k e t  ~·r.s.
 
L a  P o r t e  H . S . 
  
Brid.c~'ton H . S .  
T h e  N u t m e g g e r  
W i l l a r d  H a l l  
C r o n i c l e  
R e d  &  W h i t e  
S c r a p b o o k  
K i r k w o o d  C o u r ­
i e r  
A T - T O - H I  
T h e  L o u d  
S p e a k e r  
H i l l t o p  Ne'~s 
T h e  G r e e n  B .  
T h e  p u r p l e  
F l o w e r  
L a  P o r t e  H i  
T i m e s  
T h e  R a c c o o n  
( 1 0 5 ) 
  
S t a t e  
I n d i a n a  
C i t y  
S c h o o l  
F r e n c h  L i c k  F r e n c h  L i c k  
H . S .  
G r e e n w o o d  G r e e n w o o d  H . S .  
E m i n e n c e  
E m i n e n c e  H . S .  
F l o r a  F l o r a  H . S .  
C l o v e r d a l e  C l o v e r d a l e  H . S .  
P e t r o l e u ! l l  
P e t r o l e u m  H . S .  
F a i r  O a k s  F a i r  O a k s  H . S .  
C a m p b e l l s b u r g  
C a m p b e l l s b u r g
H . S .  
F r a n k t o n  
I I  F r a n k t o n  H .  S .  
S h i p s h e w a n a  S h i p s h e w a n a  
H . S .  
D a y t o n  D a y t o n  H . S .  
W a k a r u s a  W a k a r u s a  H . S .  
V a l l e y  M i l l s  
D e c a t u r H . S .  
L a r w i l l  
R i c k l a n d  T w p .  
S c h o o l  
C a r t h a g e  
C a r t h a g e  H . S .  
H a n o v e r  H a n o v e r  S c h o o l  
H u n t i n $ Z b u r g  H u n t i n g b u r g  
. . . . .  
P a r a g o i '  
P a r a g o n  H .  S .I I  
E d i n b 1 J . l ' f ! ,  
E d i n b u r g  B . S .  
F i l m o r e  F i l m o r e  H . S .  
L y o n s  
L y o n s  P u b l i c  
S c h o o l  
B o o n v i l l e  
B o o n v i l l e  H . S .  
E l l e t t s v i l l e  
E l l e t t s v i l l e  
H . S .  
o l i  L a k e  
o l f  L a k e  H . S .  
' o r g a n t o w n  
o r g a n t o v ! T I  3 : .  S  
,~edaryville 
f , e d a r y v i l l e  
H . S .  
: M o n t e r e y  
J , , f o n t B r e y  H . S .  
L a w r e n c e  
L a w r e n c e  H . S .  
' ! i i l l i a m s  : Y i l l i a m s  H . S .  
C h i l i  
C h i l i  H . S .  
N a m e  o f  P a p e r  
P l u t o c r a t  
T h e  G r e e n w o o d  
C h i p s  
E m i t o n i a n  
S c h o o l  D a z e  
C l o v e r l e a f  
T h e  P a n t h e r  
O a k  L e a v e s  
B u e n a  V i s t i a n  
T h e  G o l d e n  
E a g l e  
S u w a n i a n  
T h e  S c o o p  
T h e  W a k a - h i ­
l i t e s  
A c a t u r  C l a r i o n  
H o m e  R t m  
C . R . S . - S . O . S .  
T h e  S p o r t s m a n  
O p t i m i s t  
T h e  P a n t h e r  
T h e  C r i t e , r i o n  
T h e  C o m r a d e  
T h e  L i o n s  R o a r  
T h e  E c h o  
T h e  E a g l e  
T h e  H o v l l  
T h e  T r o j a n  
" . H . S .  C h a o s  
: : \ e d  &  W h i t e  
C h a t t e r  
L a w r e n c e  T o r c h  
T h e  W . H . S .  N e w s  
T h e  C h i l i  
P e p p e r  
1 0 6  
S t a t e  C i t y 	  
S c h o o l  N a r n e  o f  P a p e r  
I n d i a n a  D a n v i l l e  
A v o n  R . S .  
S h E L k e s p e r e a n  
E c h o  
L a f a y e t t e  S t .  F r a n c i s  
H . S .  T h e  T r u m p e t e r  
B e l l e  U n i o n  B e l l e  U n i o n  
H . S . 	  T h e  R e f l e c t o r  
I o w a 	  C l e e . r f i e l d  
Cle~rfield H.~.I T h e  ~riole 
B l a i r s b u r g  
B l a 1 r s b u r g  H . S .  T h e  ~cho 
L a r c h w o o d  
S t .  ~~arys 
S c h o o l  I  T h e  C h i m e s  
N e v a d a  
S h i p l e y  C o n s .  
H . S .  I 	  S h i p l e y  B u g l e  
T~ "
K a n s a s  L a  C r o s s e  
L a  C r o s s e  
n  • . J .  L a  C r o s s e  H i  
L i g h t s  
W o o d b i n e  V J o o d b i n e  R u r a l  
S c h o o l  
T h e  N e w  T i g e r  
N e w s  
W i c h i t a  s t .  J o h n s  
A c a d e m y  S t .  J o h n s  E c h o  
A l e x a n d e r  
A l e x a n d e r  H . S .  ' ' Y h i p p e t  
' M i f h i  s p e r s  
L e h i g h  L e h i g h  H . S .  L e h i g h  E a g l e  
K a n s a s  C i t y  
A r g e n t i a n  H . S .  
T h e  A r g e n t i a n  
K e n t u c k y 	  C u m b e r l a n d  C u m b e r l a n d  
H . S .  T h e  G r a b  N e w s  
V a n c e b u r g  V a n c e b u r g  H . S .  S c h o o l  S p u n  
H o p k i n s v i l l e  
H o p k i n s v i l l e  
H . S .  
T h e  T i g e r  
U c h o l a s v i l l e  N .  I T .  S .  
T h e  P r o g r e s s o r  
i d w a y 	  
K y .  F e m a l e  
O r p h a n s  S c h o o l  
C a m p u s  C h a t t e r  
M a s s a c h u s e t t s 	  ~;elchertown I  B e l c h e r t o w n  
H . S . 	  
T h e  O r a c l e  
'~i s s o u r i 	  
F e s t u s  F e s t u s  H . S .  
S p o k e s m a n  
S t .  L o u i s  
C e n t r a l  H . S .  T h e  N e w s  
H a r r i s b u r g  H a r r i s b u r g  
H . S . 	  
T h e  B o o s t e r  
C a l i f o r n i a 	  A u r o r a  H . S .  C a l i f o r n i a  H i  
T i m e s  
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S t a t e 	  C i t y  S c h o o l  I  N a m e  o f  P a p e r  
- i n n e s o t a  
P e q u o t  
P e q u o t  H . S .  I '  B r o a d c a s t e r  
S a u k c e n t e r  S a u k c e n t e r  S r .  I  
. s .  S c h o o l  I l a s t e r  
B r o o s t e n  B r o o s t e n  F I . S .  T h e  E a v e s ­
d r o p p e r  
M i c h i i ! a n  
D e t r o i t  
C h a r l e s  E .  
I  G h a d s e y  H . s . 1  E x p l o r e r  
M o n t a n a 	  
F a i r  C r e e k  F a i r  C r e e k  H . S .  B e a r  F a c t s  
B r o c k t o n  B r o c k t o n  B . S .  T h e  H o t a n k a  
D e e r  L o d g e  P o w e l l  C o .  H . S .  P o w e l l  P i o n e e r  
S u n b u r s t  
,  S u n b u r s t  H . 8 .  R e f i n e r  
N e b r a s k a  
H a r t i n g t o n  
W a l l a c e  
a r t i n g t o n  H . S .  
l l a c e  R . S .  
P u r r  
W i 1 d c a t  N e w s  
I  
B e n n i n g t o n
R o s e l a n d  
B e n n i n g t o n  H .  S .  ' T h e  1 3 1 u e  S t r e a k  
R o s G l a n d  H . S .  , T h e  R a m b l e r  
B e l l e i T U . e  e l l e v u e  H . S .  T o m - T o m  
N o r f o l k  J r .  H . S .  O u r  T a l k i e  
N o r f o l k  
N o r f o l k  H . S .  I  T h e  T e l i t a l  
G i b e o n  
G i b e o n  H . S .  P r a i r i e  C o u r i e r  
e v :  H a m p ­
s h i r e  
- ; V o o d s v i l l e  
W o o d s v i l l e  B .  S . f  T h e  C y c l eI I  
I I
N e v a d a 	  
L o v e l o c k  
L o v e l o c k  H . S .  
N e w  Y o r k  B u f f a l o  I  O p p o r t u n i t y  
S c h o o l  A t  
S c h o o l  o r k  
H i l l b u r n  I  H i l l b u r n  M a i n  
S c h o o l  r l i t e  
V a n h o r n s v i l l e  V a n h o r n s v i l l e  
.  C e n t r a l  H . S .  
V . H . S .  H i  L i t e s  
N o r t h  D a k o t a  B i s m a r c k  
S t .  M a r y s  H . S .  T h e  M s . r i l o g
H a r v e y  a r v e y  H . S .  
T h e  H a r v e y  H i  
T i m e  
O h i o  
A r c a n u m  
: i . r c a n u m  H .  S •  
A r c  H i  N e w s  
N e w t o n  F a l l s  
B r a c e v i l l e  H . 3  
B r a c e v i l l e  T i m e  
S a l i n e v i l l e  
S a l i n e v i l l e  
H . S .  
T h e  B l u e  &  G o l d  
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s t a t e  
C i t y  
O h i o  R i c h r n o n d a l e  
D a y t o n
N e w  l i I a d i s o n  
A u s t i n t o w n  
~iopedale 
( 1 i b s o n b u r g  
L e b a . n o n  
M r .  G i l e a d  
O r e g o n  
H o o d  R i v e r  
O k l a h o m a  A n t l e r s  
Pennsylvaniro~cKees R o c k  
S o u t h  Dakot~ S t r a n d s b u r g  
C u s t e r  
W e n t w o r t h  
S o u t h  
C a r o l i n a  F o r t  M i l l  
W i s c o n s i n  R a c i n e  
F i f i e l d  
E a u  C l a i r e  
O s h k o s h  
A l a s k a  P a l m e r  
S c h o o l  
S o u t h e a s t e r n  
H . S .  
F a i r m o n t  H . S .  
N e w  M a d i s o n  
H . S .  
A u s t i n t o w n  
H . S .  
H o p e d a l e  H . S .  
r I
Gibsonb~"" 
•  ; . J  •  
O t t e r b i n  o m e  
S c h o o l  
, t o  G i l e a d  
N a m e  o f  P a p e r  
T h e  S o u t h ­
e a s t e r n e r  
T h e  D r a g o n  
T h e  r~Iadisonatte 
T a t t l e  t a l e  
T h e  3 1 u e  8 :  
~'lhi t e  
T h e  L i m e  L i t e  
- . 0  r o o n  &  G r a y  
B . S .  " ! \ . i t .  G i l e 1 3 . d  G o n g  
H o o d  R i v e r  H . S . I  T h e  G u i d e  
A n t l e r s  H . S .  
' . - . c  K e e s  H . S .  
S t r a n d s b u r g
H . S .  
C u s t e r  R . S .  
' f h e  A n t l e r s  
R o x  R o c k e t  
H i l l t o p  C r i e r  
C u s t e r  W i l d c a t  
1Vent~';orth H . S .  
T h e  C a r d i n a . l  
F o r t  M i l l  H .  S .  I  T h e  L o u d s p e a k e r  
W a s h i n e t o n  J r .  
H .  S .  
F i f i e l d  H . S .  
E a u  C l a i r e  
H . S .  
M e r r i l l  J r .  
H . S .  
P a l m e r  H . S .  
I 7 T a - J u h i - : N e w s  
F i f i e l d  E c h o  
I  T h e  N e w s  
I  T h e  M e r r i l l  
\ I 1 r r o r  
I  " B a n a n a  B e l t "  
B r e e z e r  
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A N N O T h T E D 	  B I E L I O G R A P J N  
D i l l o n ,  C h a r l e s ,  ! I o u r n a l i s m  f O K  H i g h  S c h o o l s ,  N e w  Y o r k :  
N o b l e  e n d  H o b l e ,  1 9 3 0 . .  A  g u . i c : e  b o o k  f o r  s t u d e n t s  
i n  c o n d u c t i n g  a  s c h o o l  p a p e r .  
F o s t e r ,  C h A r l e s  R . ,  Extra-cur~icular A c t i v i t i e s  i n  t h e  l l i g J . J
S c h o o l ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a :  J o h n s o n  P u b l i s h i n g  C o . ,
1 9 2 5 .  C h a p t e r  V I I I  g i v e s  a  v e r y  e x t e n s i v e  a c ­
c o u n t  o f  t h e  v a l u e s  a n d  p L l . r p O S e s  o f  s t u d e n t  p u b l i ­
c a t i o n s  a s  a n  e~·(tra-curricule.r a c t i v i t y .  
H e p n e r ,  H .  S . ,  T h e  H i g h  S c h o o l  J o u r n a l i s t ,  S i o u x  F a l l s ,  
S o u t h  D a k o t a :  W i l l  A .  B e a c h  P r i n t i n g  C o m p a n y ,
1 9 3 6 .  T h i s  c o u r s e  o f  s t u d y  p r e s e n t s  i n  a  c o n c i s e  
I D . a n n e r  t h e  t y p e s  0 :  h i g h  s c h o o l  p u b l i < " a t i o n s ,  t h e  
p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e m ,  a n d  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  
j o u r n a l i s m  p r i n c i p l e s .  
H y d e ,  G r a n t  M i l n o r ,  J o u r n a l i s t i c  ~riting, N e w  Y o r k :  D .  
A p p l e t o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 9 .  O n e  f i n d s  h e r e  a n  
e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  
L a c y ,  G e o r g i a ,  Stu~ent P u b l i c a t i o n s  i n  t h e  ~ementary ~g~ 
J u n i o r  H i g h  S c h o o l s ,  u n p u b l i s h e d  b a s t e r  o f  S c i e n c e  
t h e s i s ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,
1 9 3 0 .  T h i s  m a s t e r ' s  s t u d y  w a s  m a d e  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  ~hat e l e m e n t a r y  a n d  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l s  a r e  d o i n g  i n  t h e  m a t t e r  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s .  
~AcKown, H a r r y  C . ,  E x t r a - c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s ,  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l 1 2 n  C o . ,  1 9 2 9 .  Gener~l d i s c u s s i o n  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o o l e m s  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s .  
M i t c h e l l , 	  D w i g h t  E m e r s o n ,  J o u r n a l i s m  a n d  L i f e ,  B o s t o n :  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 9 .  A  s k i l l f u l l y  
d e s i g n e d  g u i d e  a n d  t e x t  w h i c h  c o m b i n e s  s o c i a l  
v i s i o n  w i t h  t e c h n i c a l  e x p e r t n e s s .  
o c k ,  A l b e r t ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  H i g h  S c h o o l  P r i n c i p a l s  C o n ­
f e r e n c e ,  1 9 2 2 .  A  d i g e s t  o f  a  M a s t e r ' s  t h e s i s  e n ­
t i t l e d  l l A  S t u d y  o f  H i g h  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s " .  
( 1 1 0 )  
O t t o ,  W i l l i a n :  N . ,  a n d  M a r y e ,  E .  M a r y ,  J o u r n a l i s m  f o r  H i g h  
S c h o o l s ,  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  s n d  C o . ,  1 9 3 8 .  
T h i s  g i v e s  s e v e r a l  p l a n s  o n  f i n a n c i n g  t h e  p u b l i c a -
t i o n s  o f  t h e  s c h o o l s .  
O t t o ,  W i l l i a m  N . ,  J o u r n a l i s m  f o r  H i g h  S C ! l O o l s ,  H e Y i  Y o r k :  
i a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 0 .  T h i s  s h o u l d  
b e  r e a d  b y  a n y o n e  a t t e m p t i n g  t o  p~lblish a  s c h o o l  
p a p e r .  
R e d d i c k ,  D e ' N i t t  C . ,  J o u r n a l i s m  a n d  t h e  S c h o o l  P a p e r ,  B o s t o n :  
D .  C .  H e a t h  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 8 .  T h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t u d e n t  p U b l i c a t i o n s  a r e  
s t a t e d  v e r y  c l e a r l y  i n  t h i s  t e x t .  
S p e a r s ,  H a r o l d ,  a n d  L a w s h e ,  C .  H .  J r . ,  H i g h - S c h o o l  J o u r n a -
l i s m ,  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 3 9 .  
T h i s  i s  a n  e x t e n s i v e  v . o r k i n g  g u i d e  f o r  s t u d e n t s  
e n g a g e d  i n  e d i t i n g  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
e a n ,  B l a n c h e  Ji.,~cNeely,  D u p l i c a t e d  S 9 h Q . Q l  P u b l i c a t i o n .  
r , a m e o g r a p h e d  a n d  c o p y r i g h t e d  1 9 4 0 .  T h i s  i s  a  
c o m p l e t e  s t u d y  o f  d u p l i c a t e d  s c h o o l  p - u . b l i c a t i o n s .
A  s p l e n d i d  b o o k  f o r  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  d u p l i c a t e d  
p u b l i c a t i o n s .  
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